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The EC agricultural price indices (Output and Input) comprise the EC index of producer prices of agricultural 
products and the EC indices of purchase prices of the means of agricultural production. Both indices are 
base-weighted Laspeyres calculations using value weights determined for the base year, 1980, for a fixed basket 
of agricultural products (Output price index) or a selection of goods and services (Input price indices). 1980 
also serves as the reference year. As the weighting schemes on the following pages show, the various items in the 
two price indices may be weighted very differently from one Member State to another. 
The EC agricultural price indices (Output and Input) are based on the concept of the 'National farm', in all 
Member States of the Community, and thus cover only transactions between agricultural and non-agricultural 
production units (including foreign trade). No account is taken of direct transaction between farmers, either in 
the calculation of value weights or in the recording of producer or purchase prices. In this respect, there is a 
good measure of agreement between the methodological concept underlying the EC agricultural price indices (Output 
and Input) and that of the Economic Accounts for Agriculture. 
All the EC agricultural price index (Output and Input) series are stored in EUROSTAT's CRONOS data bank ('PRAG' 
domain). The annual series begin with the year 1975, the monthly ones with the year 1978 (F (Input), NL, 
Β (Output), L and UK), 1980 (0, F (Output), IRL and DK) or 1981 (I, Β (Input), GR and EUR 10). For some countries 
(D, F, Ι, Β (Input), IRL, DK and GR), the annual indices for 1975 - 1979 are not to the same degree of accuracy 
as for 1980 and subsequent years, having been obtained by simple re-basing, the normal procedure being to rebase 
the 1975 = 100 base indices at the lowest level of aggregation and then aggregate them using the 1980 weights. 
The agricultural price indices given in this publication provide information on and permit comparisons of the 
trends in (i) the producer prices of agricultural products and (ii) the purchase prices of the means of 
agricultural production in the Community as a whole and in the separate Member States. Comparisons can also be 
made of trends in the two price indices. However, where individual products and groups of products (or individual 
means of production and groups thereof) are concerned, it must be borne in mind that the weighting structure of 
the two price indices is adapted to the production conditions in the individual Member States, which means that 
the structure of the basket of goods reflecting the national production conditions varies from one country to 
another. 
For Spain, only annual indices are available. The original figures are on a base of 1976 = 100 and have been 
rebased to 1980 = 100. As to the methodology they do not completely correspond with the community system, but in 
the course of the year 1987 they will be replaced by monthly and yearly harmonized indices. For Portugal no 
figures are available yet. 
The reader should take into account the fact that in the Member States there may also be other index series on 
the producer prices of agricultural products and the purchase prices of the means of agricultural production; 
these series may be intended to serve other purposes and may differ methodologically from the EC agricultural 
price series published here. 
In order to counteract the different rates of inflation in the Community, the EC agricultural price indices are 
also published in deflated form. The nominal EC agricultural price indices (output and input) are deflated using 
the consumer price index. 
2. Comments on the EC index of producer prices of agricultural products 
The price data used are exclusive of VAT and other product-linked levies (e.g. the co-responsibility levy on milk 
producers). However, product-linked subsidies are added to the prices which producers obtain on the market. 
As before, item 15 has been broken down into 'Wine must' and 'Wine' because in the Federal Republic of Germany 
and in Luxembourg prices, or price indices, are available only for wine must, whereas France and Italy provide 
prices only for table wine and quality wine. For Greece, data are available for both wine must and wine (but not 
for table wine and quality wine separately). Because of these national differences, price indices for the 
Community as a whole can be given only for the composite heading 'Wine must/Wine'. 
Compared with the price indices based on 1975 = 100, the 1980 = 100 indices feature the following changes: 
- The price indices for the product groups 'Cereals and Rice', 'Fruit' and 'Fresh vegetables' are subdivided in 
more detail than hitherto. A distinction is drawn between 'Fresh fruit' and 'Nuts and dried fruit', the latter 
being subdivided into 'Nuts' and 'Dried fruit' in the light of the southerly expansion of the Community. As a 
result, the 'Others' items in the above three product groups are no longer comparable with the corresponding 
items in the 1975 = 100 index. 
- The existing item headed 'Other crop products' now features the following sub-headings: 'Pulses', 'Oilseeds', 
'Raw tobacco', 'Cotton' and 'Others'. 
- Within the product group 'Animals and animal products', animals for slaughter and export are now combined and 
the joint figures subdivided as hitherto, except for the item 'Large animals'. 
- The item headed 'Milk' is now subdivided into 'Cow's milk' and 'Other milk' (from sheep and goats). 
- Item 24 now comprises only other animal products. The other animals included under this heading in the 
1975 = 100 index are now included in item 21. 
- For the monthly price indices, the seasonal products fruit and vegetables are now included - as for the annual 
indices - in the item 'Total' and 'Crop products'. This effectively improves the significance of the aggregated 
monthly price indices, especially for countries in which fruit and vegetables are of major importance (e.g. 
Italy: 23.0 %; Greece: 24.7 % ) . 
The monthly price indices for fresh fruit and fresh vegetables are based on variable value weights for each of 
the 12 months of the base year 1980. Luxembourg, for which no monthly price indices for fresh fruit and 
vegetables are available, has been excluded from the calculation of the corresponding indices for the Community 
as a whole. Its share in the Community total in 1980 was 0.03 '/.. Owing to the lack of monthly data for fresh 
fruit and vegetables, identical monthly price indices are entered for Luxembourg under the heading 'Total' and 
'Total (excl. fruit and vegetables)' on the one hand, and 'Crop products' and 'Crop products (excl. fruit and 
vegetables)' on the other, which is strictly not correct. Fruit and vegetables accounted for 3 X of Luxembourg's 
total index in 1980. 
3. Comments on the EC indices of purchase prices of the means of agricultural production 
The EC indices of purchase prices of the means of agricultural production (Input price indices) comprise: 
I. The EC index of the prices of goods and services for current consumption in agriculture; 
II. The EC index of the prices of goods and services contributing to agricultural investment. 
As the goods and services for current consumption in agriculture differ from those contributing to agricultural 
investment, the price indices for these two groups are not aggregated to form an overall index of agricultural 
purchase prices. 
The price data used are exclusive of VAT. On the other hand, all other taxes (e.g. diesel fuel tax) are included 
and subsidies (e.g. diesel fuel subsidies) are deducted in order to arrive at the effective prices which farmers 
pay. 
The structure of the EC indices of purchase prices of the means of agricultural production with base 1980 = 100 
is no different from those using the 1975 = 100 base. 
EUROSTAT wishes to thank all members of the Working Party on Agricultural Price Statistics, in which the Member 
States of the Community are represented, for their invaluable help and active cooperation, without which the results 
achieved so far would have been impossible. 
REMARQUES PRELIMINAIRES 
1. Généralités 
Les indices CE des prix agricoles (output et input) se composent de l'indice CE des prix à la production des 
produits agricoles et de l'indice CE des prix d'achat des moyens de production agricole. Ces deux indices sont 
établis selon la méthode de Laspeyres, au moyen de pondérations déterminées pour l'année de base 1980 et pour un 
panier fixe de produits agricoles (indice output) ou un échantillon fixe de biens et de services sélectionnés 
(indice input). L'année 1980 sert également d'année de référence. Comme le montrent les schémas de pondération 
des pages suivantes, l'importance des différents éléments composant ces deux indices de prix peut varier 
considérablement d'un Etat membre à l'autre. 
Dans tous les Etats membres de la Communauté, les indices CE des prix agricoles (output et input) reposent sur 
la notion de 'ferme nationale' et ils ne couvrent par conséquent que les transactions entre les unités de 
production agricole et les unités de production non agricole (y compris le commerce extérieur). Il n'est tenu 
compte des transactions directes entre agriculteurs ni dans le calcul des pondérations, ni dans l'enregistrement 
des prix à la production ou des prix d'achat. Il existe ainsi à cet égard une large similitude entre les concepts 
méthodologiques qui sont à la base des indices CE des prix agricoles (output et input) et ceux qui sont à La base 
des comptes économiques agricoles de la Communauté. 
Les indices des prix agricoles (output et input) pour l'ensemble de la Communauté (EUR 10) s'obtiennent en règle 
générale à tous les niveaux d'agrégation des deux indices en faisant la moyenne arithmétique pondérée des indices 
de prix correspondants des dix Etats membres de la Communauté. La pondération des indices de prix nationaux 
s'effectue sur la base des valeurs des ventes des produits agricoles (indice output) ou des valeurs des achats 
fies moyens de production agricole (indice input), qui sont disponibles en monnaie nationale et converties en 
standards de pouvoir d'achat (SPA) par EUROSTAT. 
Toutes les séries des indices de prix agricoles (output et input) sont enregistrées dans la banque de données 
CRONOS d'EUROSTAT (domaine 'PRAG'). Les séries annuelles commencent en 1975, les séries mensuelles soit en 1978 
(F (input), NL, Β (output), L et UK), soit en 1980 (D, F (output), IRL et DK, soit encore en 1981 (I, Β (input), 
GR et EUR 10). Pour certains pays (D, F, Ι, Β (input), IRL, DK et GR), les indices annuels des années 1975 à 1979 
n'ont pas le même degré d'exactitude que ceux des années 1980 et suivantes, du fait qu'ils ont été obtenus par un 
simple changement de base. A cet effet, les indices de base 1975 = 100 disponibles au niveau d'agrégation le plus 
bas ont en général été rebasés puis agrégés au moyen des pondérations de l'année 1980. 
Les indices des prix agricoles décrits dans la présente publication fournissent des informations sur l'évolution 
a) des prix à la production des produits agricoles et b) des prix d'achat des moyens de production agricole dans 
la Communauté dans son ensemble ainsi que dans les différents Etats membres et ils permettent de comparer les 
tendances de ces prix. Il est également possible de comparer l'évolution des deux indices de prix. Il faut 
toutefois se rappeler, en ce qui concerne les différents produits et groupes de produits ou moyens de production 
et groupes de moyens de production, que les schémas de pondération des deux indices de prix correspondent aux 
conditions de production dans chaque pays et qu'en conséquence la structure des paniers de marchandises, qui 
reflète les diverses conditions de production, est différente d'un pays à l'autre. 
Pour l'Espagne seulement des indices annuels sont disponibles. Il s'agit de données dont la base originale est 
1976 = 100 et qui ont été rebasés sur l'année 1980. Sur le plan méthodologique ils ne sont pas entièrement 
conformes au système communautaire, mais dans le courant de l'année 1987 ils seront remplacés par des indices 
mensuels et annuels harmonisés. Pour le Portugal il n'y a pas encore de données disponibles. 
Le lecteur voudra bien tenir compte aussi du fait qu'il peut également y avoir dans les Etats membres d'autres 
séries d'indices pour les prix à la production des produits agricoles et les prix d'achat des moyens de 
production agricole qui peuvent différer des indices CE des prix agricoles publiés ci-après tant sur le plan des 
objectifs que sur celui de la méthodologie. 
Afin d'éliminer l'influence des taux d'inflation variables enregistrés dans la Communauté, on a également publié 
les indices CE des prix agricoles sous une forme déflatée. La déflation des indices CE des prix agricoles 
nominaux (output et input) s'effectue à l'aide de l'indice des prix à la consommation. 
2. Observations concernant l'indice CE des prix à la production des produits agricoles 
Les prix utilisés pour établir ces indices ne comprennent ni la TVA, ni aucun autre prélèvement lié aux produits 
(par exemple le prélèvement de co-respondabilité sur la production de lait). En revanche, les subventions liées 
aux produits ont été ajoutées aux prix obtenus par les producteurs sur les marchés. 
La rubrique 15 a été, comme dans le passé, subdivisée en 'moût' et en 'vin', étant donné que pour la république 
fédérale d'Allemagne et le Luxembourg, les prix et indices de prix n'existent que pour le moût, alors que pour 
la France et l'Italie les prix et indices de prix sont disponibles pour le vin de table et le vin de qualité. 
Pour la Grèce, les données correspondantes disponibles portent en partie sur le moût, en partie sur le vin (sans 
distinction entre vin de table et vin de qualité). En raison de ces différences entre les Etat membres, les 
indices de prix pour la Communauté dans son ensemble ne peuvent être fournis que pour la rubrique globale 'moût 
ou vin'. 
Les indices de prix de base 1980 = 100 présentent quelques différences par rapport aux indices de base 
1975 = 100: 
- les indices des prix pour les groupes de produits 'céréales et riz', 'fruits' et 'Légumes frais' font l'objet 
d'une subdivision plus poussée que jusqu'à présent. Dans le cas des fruits, une distinction est faite entre les 
fruit frais et Les fruit secs, ces derniers étant en outre subdivisés en fruits à coque et fruits séchés dans 
la perspective de l'élargissement vers le sud de la Communauté. En raison de cette subdivision plus forte, les 
rubriques 'autres' des trois groupes de produits susmentionnés ne sont plus comparables avec les rubriques 
correspondantes de l'indice de base 1975 = 100. 
- Dans La rubrique déjà existante 'autres produits végétaux', on distingue désormais les sous-rubriques 
suivantes: 'Légumineuses', 'graines oléagineuses', 'tabac brut', 'coton' et 'autres'. 
- Dans le groupe de produits 'animaux et produits animaux', les animaux de boucherie et Les animaux destinés à 
l'exportation sont regroupés et subdivisés de la même manière que jusqu'à présent. La rubrique 'gros animaux' 
n'est toutefois plus indiquée. 
- La rubrique 'lait' est subdivisée en 'lait de vache' et en 'autres Laits' (de brebis et de chèvre). 
- La rubrique 24 ne comprend plus que les autres produits animaux. Les autres animaux qui y étaient encore inclus 
dans l'indice 1975 = 100 sont à présent enregistrés dans La rubrique 21. 
- Dans les indices mensuels des prix - comme dans les indices annuels - les produits saisonniers fruits et 
légumes sont désormais inclus dans Les rubriques 'total' et 'produits végétaux'. La valeur indicative des 
indices mensuels agrégés s'en trouve ainsi améliorée, surtout pour les pays où Les fruits et légumes ont une 
grande importance (Italie: 23,0 '/., Grèce: 24,7 % ) . 
- Les indices mensuels des prix des fruits et légumes frais sont fondés sur des pondérations variables pour Les 
douze mois de l'année de base 1980. Le Grand-Duché de Luxembourg, pour Lequel les données correspondantes ne 
sont pas disponibles, n'a pas été pris en compte dans Le calcul des indices des prix des fruits et légumes 
frais pour la Communauté dans son ensemble. La part de ce pays dans Le total des fruits et légumes frais pour 
la Communauté s'élevait à 0,03 '/. en 1980. En raison de cette absence de données mensuelles sur les fruits et 
légumes frais, des indices mensuels identiques sont indiqués, pour le Luxembourg, dans Les rubriques 'total' et 
'total (sans fruits et légumes)', d'une part, et dans 'produits végétaux' et 'produits végétaux (sans fruits et 
Légumes)', d'autre part, ce qui n'est pas correct à proprement parler. La part des fruits et légumes dans 
L'indice global du Luxembourg s'élevait à 3 '/. en 1980. 
3. Observations concernant Les indices CE des prix d'achat des moyens de production agricole 
Les indices CE des prix d'achat des moyens de production agricole (indices input) comprennent: 
I. l'indice CE des prix des biens et services de consommation courante de l'agriculture 
II. l'indice CE des prix des biens et services concourant aux investissements de l'agriculture. 
Les biens et services de consommation courante de l'agriculture et ceux qui concourent aux investissements étant 
de nature différente, les indices de ces deux groupes n'ont pas été agrégés pour former un indice des prix unique 
couvrant la totalité des ¿chats de l'agriculture. 
Les prix utilisés pour établir les indices CE des prix d'achat des moyens de production agricole ne comprennent 
pas La TVA. Toutes les autres taxes (p. ex. taxes sur Les carburants) sont en revanche incluses, tandis que Les 
aides (p. ex. subventions pour les carburants) sont déduites, afin que L'on puisse obtenir ainsi les prix 
effectivement payés par Les agriculteurs. 
La structure des indices CE des prix d'achat des moyens de production agricole de base 1980 = 100 n'a subi aucune 
modification par rapport à celle des indices correspondants de base 1975 = 100. 
EUROSTAT désire remercier tous les membres du groupe de travail 'statistique des prix agricoles', dans lequel les 
Etats membres de la Communauté sont représentés, de leur aide précieuse et de leur coopération active sans 
lesquelles il aurait été impossible d'obtenir ces résultats. 
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COMMENTS ON THE RESULTS OF THE SECOND QUARTER OF 1987 
Producer prices of agricultural products (output): 
Another nominal increase, decline in real terms slows 
The average monthly index of producer prices of agricultural products 
(including fruit and vegetables) for the Community as a whole (EUR 10) rose in 
the second quarter of 1987 by 1.2% in nominal terms over the corresponding 
quarter in the previous year (cf. Table 1). There was thus a slight increase 
in the monthly producer price index for the first time since the third quarter 
of 1986. The deflated form of the producer price index in the second quarter 
of 1987 was 3.6% lower than in the previous year, i.e. the rate of change was 
around one percentage point lower than in the previous quarter. 
The producer prices of crop products declined by 2.4% in real terms in the 
second quarter of 1987, a somewhat lower rate of decline than in the previous 
quarter (-3.4%). Above-average falls were recorded for wine (-11.2%) and 
"other crop products" (-7.6%), while the prices of root crops (+7.2%), seeds 
(+5.6%) and flowers, etc. (+3.6%) were well up in real terms. 
The producer prices for animals and animal products over the same period fell 
more sharply in real terms (-4.7%) than those of crop products (-2.4%). With 
the exception of eggs, producer prices were down again in real terms for all 
the animal product groups in Table 1, the sharpest fall, as in the last 
quarter, being recorded for pigs (-11.9%), with above-average rates of decline 
for poultry and "other animals". The producer prices for calves (-1.9%) and 
milk (-2.7%) still showed the smallest decline in relative terms, while eggs 
showed a contrasting price increase of 17.2% in real terms. 
At Member State level (cf. Table 2), the rates of change of nominal price 
indices for agricultural products as a whole lay between -3.9 (D) and +3.0% 
(IRL), with the exception of Greece (+16.7%). In deflated form, the range is 
between -6.5% (DK) and +0.2% (IRL). 
Purchase prices of goods and services for current consumption 
in agriculture (Input I) 
Another sharp decline in real terms, though more moderate 
than in the previous three quarters 
In the second quarter of 1987 the purchase prices of goods and services for 
current consumption in agriculture in the Community as a whole (EUR 10) fell 
by a nominal 2.5% and by 6.2% in real terms (cf. Table 3) compared with the 
equivalent period of the previous year. These negative rates of change are 
again somewhat lower than in the previous quarter. The decline in deflated 
input prices can, as in previous quarters, be largely put down to the sharp 
drop in fertilizer (-16.3%) and energy prices (-11.5%), although feedingstuffs 
too continued to decline (-6.8%), i.e. by 1.1 percentage points more than in 
the previous quarter. 
A comparison of the rates of change of nominal input prices between Member 
States reveals, as expected, a broad spectrum ranging from -10.7% (NL) to 
+0.2% (UK) if Greece (+9.4%) is excluded. The rates of change of real input 
prices range from -10.2% (NL) to -3.8% (UK). 
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Purchase prices of goods and services contributing to 
agricultural investment (Input II): 
Very small rise in real terms 
In the second quarter of 1987 the purchase prices of goods and services 
contributing to agricultural investment in the Community as a whole (EUR 10) 
rose by a nominal 4.2% and by 0.7% in real terms (cf. Table 3) compared with 
the corresponding quarter of the previous year. These rates of change are 
virtually the same as in the previous quarter. A comparison of countries shows 
variations in the rates of change of the deflated purchase prices between 
-4.8% (GR) and +6.1% (L) (cf. Table 4). 
Comparison of trends in output and input (I) prices: 
Five countries with a positive impact and five countries 
with a negative impact on agricultural income 
In the Community as a whole (EUR 10) the deflated output price indices fell by 
3.6% in the second quarter of 1987, while the deflated input price indices 
fell by 6.2% over the same period. The fall in real output prices is not 
altogether offset by a simultaneous decline in real input prices, as purchases 
of goods and services for current consumption account for only 45.3% in value 
terms of the overall sales of agricultural products (calculated by reference 
to the national farm concept). The result for the farmer is a negative real 
price effect on agricultural income (here used in the general sense of gross 
value added) of 0.8 percentage points. 
In all the Member States (EUR 10), both output and input prices declined in 
real terms, with the exception of output prices in Ireland (+0.2%). A 
comparison of the value share of goods and services for current consumption in 
sales of agricultural products per Member State shows that the real price 
effect on agricultural income was positive for five of the Member States and 
negative for the other five. The following list shows the Member States in 
order of increasing difference between the two rates of increase: growth rate 
of deflated output prices minus growth rate of deflated input prices, taking 
into account the value share of purchases of goods and services for current 
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0 . 8 
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Agricultural price developments in Spain 
The monthly agricultural price indices currently available to EUROSTAT from 
Spain are based on a methodology which is not fully harmonized with that of 
the Community of Ten. In the second quarter of 1987, the producer price 
indices for agricultural products showed a nominal increase of 6.2% over the 
corresponding period of the previous year. When deflated by means of the 
consumer price index, the resultant increase is 0.6%. The input (I) price 
indices showed a nominal increase of 0.2% and a decline of 5.2% in real terms. 
Technical note 
The EC agricultural price indices (output and input) are available in 
EUROSTAT's CRONOS data bank ("PRAG" domain) in both nominal and deflated form. 
By using deflated indices, it is possible to eliminate the distortions in the 
nominal EUR 10 indices because of different inflation rates in the Member 
States. The nominal agricultural price indices are deflated by means of the 
consumer price index. The terms "deflated" and "real" are used synonymously. 
Spain has now been included in the agricultural price index system for the 
annual price indices, but not yet for the monthly price indices. A separate 
chapter for Spain gives the rate of change for the national monthly 
agricultural price indices in the second quarter of 1987. No agricultural 
price indices are yet available for Portugal. 
COMMENTAIRES SUR LES RESULTATS DU DEUXIEME TRIMESTRE 1987 
Prix a la production de produits agricoles (Output) : 
Nouvelle hausse en valeur nominale, 
Baisse plus faible en valeur réelle 
Au cours du deuxième trimestre 1987, l'indice moyen mensuel des prix 
annuels à la production de produits agricoles (y compris fruits et légumes) a 
augmenté, en valeur nominale, de 1,2 % (cf. tableau 1) par rapport au même 
trimestre de l'année précédente dans l'ensemble de la Communauté (EUR 10). 
Ainsi, l'indice mensuel des prix à la production a de nouveau légèrement 
augmenté depuis le troisième trimestre de l'année 1986. Au cours du deuxième 
trimestre 1987, l'indice deflate des prix à la production a diminué de 3,6 % 
par rapport à l'année précédente, c'est-à-dire à un taux inférieur de 1 point 
de pourcentage environ à celui du trimestre précédent. 
Au cours du deuxième trimestre 1987, les prix à la production des 
produits végétaux ont chuté, en valeur réelle, de 2,4 %, soit un peu moins 
qu'au cours du trimestre précédent (- 3,4 % ) . Les prix du vin (- 11,2 %) et 
des "autres produits végétaux" (- 7,6 %) ont accusé une baisse nettement 
supérieure à la moyenne tandis que ceux des plantes sarclées (+ 7,2 % ) , des 
semences (+ 5,6 % ) , des fleurs, des plantes ornementales et des produits des 
pépinières (+ 3,6 %) ont nettement augmenté en valeur réelle. 
Pendant la même période, les prix à la production des animaux et 
produits animaux ont diminué, en valeur réelle, plus fortement (- 4,7 %) que 
ceux des produits végétaux (- 2,4 % ) . A l'exception des oeufs, les prix à la 
production ont encore diminué, en valeur réelle, pour tous les groupes de 
produits animaux figurant dans le tableau 1, la diminution étant la plus forte 
pour les porcs (- 11,9 % ) , et nettement supérieure à la moyenne pour la 
volaille et les autres animaux, comme au cours du trimestre précédent. Les 
prix à la production des veaux (- 1,9 %) et du lait (- 2,7 %) ont accusé la 
diminution relativement la plus faible. Par contre, les oeufs enregistrent 
une augmentation, en valeur réelle, de 17,2 %. 
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A l'exception de la Grèce (+ 16,7 % ) , les taux de variation des 
indices nominaux des prix à la production de produits agricoles varient, dans 
les différents Etats membres (cf. tableau 2), entre - 3,9 (D) et + 3,0 % (IRL). 
Par contre, les taux de variation des indices de prix défiâtes vont de - 6,5 % 
(DK) à + 0,2 % (IRL). 
Prix d'achat des biens et des services de 
consommation courante de l'agriculture (input I) 
Nouvelle forte baisse en valeur réelle même si elle est 
un peu plus faible qu'au coure des trois trimestres précédents 
Par rapport à la même période de 1986, les prix d'achat des biens et 
services de consommation courante de l'agriculture ont diminué de 2,5 %, en 
valeur nominale, et de 6,2 %, en valeur réelle, dans l'ensemble de la 
Communauté (EUR 10) au cours du deuxième trimestre 1987 (cf. tableau 3). Ces 
taux de variation négatifs sont, cette fois encore, légèrement inférieurs à 
ceux du trimestre précédent. La diminution des prix défiâtes des input 
résulte essentiellement, comme au cours des trimestres précédents, d'une forte 
régression des prix des engrais (- 16,3 %) et de l'énergie (- 11,5 % ) . Mais 
les prix des aliments des animaux, également, ont de nouveau diminué (- 6,8 
% ) , c'est-à-dire de 1,1 point de plus qu'au trimestre précédent. 
Comme on s'y attendait, une comparaison des taux de variation des prix 
nominaux des input entre les différents Etats membres fait apparaître un large 
spectre qui, si l'on exclut la Grèce (+ 9,4 % ) , va de - 10,7 % (NL) à + 0,2 % 
(UK). Les taux de variation des input en valeur réelle vont de - 10,2 % (NL) 
à - 3,8 % (UK). 
Prix d'achat des biens et services concourant 
aux investissements de l'agriculture (Input II) : 
Augmentation relativement minime en valeur réelle 
Dans l'ensemble de la Communauté (EUR 10), les prix d'achat des biens 
et services concourant aux investissements de l'agriculture ont augmenté, au 
cours du deuxième trimestre 1987, de 4,2 %, en valeur nominale, et de 0,7 %, 
en valeur réelle, par rapport au même trimestre de 1986 (cf. tableau 3). Ces 
taux de variation sont pratiquement identiques à ceux du trimestre précédent. 
Si l'on fait une comparaison par pays, on constate que les taux de variation 
des prix d'achat défiâtes vont de - 4,8 % (GR) à + 6,1 % (L) (cf. tableau 4). 
Comparaison de l'évolution des prix des output et des input (I): 
Effet positif pour cinq pays et effet négatif 
pour cinq pays sur le revenu agricole 
La diminution de 3,6 % des indices de prix défiâtes des output au 
cours du deuxième trimestre 1987 dans l'ensemble de la Communauté (EUR 10) 
s'est accompagnée, dans le même temps, d'une réduction de 6,2 %, des indices de 
prix défiâtes des input. Etant donné que dans l'ensemble de la Communauté 
(EUR 10), le pourcentage en valeur des achats de biens et services de 
consommation courante de l'agriculture dans les ventes de produits agricoles 
(selon le concept de ferme nationale) n'atteint que 45,3 %, la diminution des 
prix des output en valeur réelle n'est pas compensée par la réduction 
simultanée des prix des input en valeur réelle. Il en résulte un effet 
négatif des prix en valeur réelle de 0,8 point de pourcentage sur l'évolution 
du revenu agricole (dans le sens de la valeur ajoutée brute). 
A l'exception des prix des output en Irlande (+ 0,2 % ) , les prix des 
output et des input ont diminué, en valeur réelle, dans tous les Etats membres 
(EUR 10). Si l'on tient compte du pourcentage en valeur des biens et services 
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de consommation courante de l'agriculture dans les ventes de produits 
agricoles des différents Etats membres, cinq accusent un effet positif et cinq 
un effet négatif, en valeur réelle, sur l'évolution du revenu de 
l'agriculture. Les Etats membres sont classés, ci­après, suivant la 
différence croissante entre les deux taux d'augmentation: taux d'augmentation 
des prix des output deflates moins taux d'augmentation des prix des input 
deflates, compte tenu des divers pourcentages en valeur des achats de biens et 
services de consommation courante de l'agriculture dans les ventes de produits 
agricoles en 1980 : 
Points 
F ­ 1,9 
Β ­ 1,9 
DK ­1,9 
I ­ 1,8 
UK ­ 1,6 
D + 0,3 
GR +0,8 
L + 1,4 
IRL +3,5 
NL +3,6 
Evolution des prix agricoles en Espagne 
Eu égard à la méthodologie utilisée, les indices mensuels des prix 
agricoles de l'Espagne, dont dispose actuellement EUROSTAT, ne sont pas 
totalement harmonisés avec les chiffres de la Communauté des Dix. Au cours du 
deuxième trimestre 1987, les indices des prix à la production de produits 
agricoles accusent une augmentation de 6,2 % en valeur nominale par rapport à 
la même période de l'année précédente. La déflation à l'aide de l'indice des 
prix à la consommation donne une augmentation de 0,6 %. Les indices des prix 
des input (I) ont augmenté de 0,2 % en valeur nominale et diminué de 5,2 % en 
valeur réelle. 
Remarque technique 
Les indices CE des prix agricoles (output et input) sont disponibles 
dans la banque de données CRONOS d'EUROSTAT (domaine : PRAG) sous une forme à 
la fois nominale et déflatée. L'utilisation d'indices CE des prix agricoles 
défiâtes permet d'éliminer les distorsions existantes dans les indices 
nominaux en raison de taux d'inflation différents dans les Etats membres de la 
Communauté. La déflation des indices de prix agricoles nominaux s'effectue à 
l'aide de l'indice des prix à la consommation. Les mots "deflate" et "réel" 
sont employés comme synonymes. 
Pour ce qui est des indices de prix annuels, l'Espagne a pu, 
entre­temps, être incluse dans le système des indices CE des prix agricoles, 
mais il n'en va pas de même pour les indices de prix mensuels. Néanmoins, les 
taux de variation des indices de prix agricoles nationaux mensuels du deuxième 
trimestre 1987 figurent dans un chapitre à part. Pour le Portugal, on ne 
dispose pas encore d'indices de prix agricoles. 
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Tab. 1 
EC Index of producer prices of agricultural products: 
Rates of change of the price indices for EUR 10 (in X) (1) 
Indice CE des prix i la production des produits agricoles: 
Taux de variation des indices des prix pour EUR 10 (en X) (1) 




CROP PRODUCTS / PRODUITS VEGETAUX 
Cereal«, and rice / Céréales et riz 
Root crops / Plantes sarclées 
Fruit / Fruits 
Fresh vegetables / Légumes frais 
Wine must or wine / Moût ou vin 
Olives and olive oil/Olives Í huile d'olive 
Seeds / Semences 
Flowers etc. / Fleurs etc. 
Other crop products / Autres prod, végétaux 
ANIHALS ε ANIMAL PRODUCTS / 
ANIMAUX ET PRODUITS ANIMAUX 
Animais / Animaux 
Calves / Veaux 
Cattle excl. calves / Bovins sans veaux 
Pigs / Porcs 
Sheep and lambs / Houtons et agneaux 
Poultry / Volailles 
Other anisals / Autres animaux 
Milk / Lait 
Eggs / Oeufs 
Other animal products / Autres prod.animaux 
Deflated : 
TOTAL 
CROP PRODUCTS / PRODUITS VEGETAUX 
Cereals and rice / Céréales et riz 
Root crops / Plantes sarclées 
Fruit / Fruits 
Fresh vegetables / Légumes frais 
Wine must or wine / Moût ou vin 
Olives and olive oil/Olives S huile d'olive 
Seeds / Semences 
Flowers etc. / Fleurs etc. 
Other crop products / Autres prod, végétaux 
ANIMALS C ANIMAL PRODUCTS / 
ANIMAUX ET PRODUITS ANIMAUX 
Animais / Animaux 
Calves / Veaux 
Cattle excl. calves / Bovins sans veaux 
Pigs / Porcs 
Sheep and lambs / Moutons et agneaux 
Poultry / Volailles 
Other animals / Autres animaux 
Milk / Lait 
Eggs / Oeufs 
Other animal products / Autres prod.animaux 
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EC Indices of purchase prices of the means of agricultural production: 
Rates of change of the price indices for EUR 10 (in X) (1) 
Indices CE des prix d'achat des moyens de production agricoles: 
Taux de variation des indices des prix pour EUR 10 (en X) (1) 
ι 
Nominal ir 
1 01 Goods C serv.currently cons, in agricult. 












Seeds / Semences 
Animals for rearing/Animaux d'élevage 
Energy / Energie 
Fertilizers / Engrais 
Plant protection products / 
Produits de protection des cultures 
Animal feeding stuffs/Alim.des animaux 
Small tools / Petit outillage 
Maintenance and repair of plant / 
Entretien et réparation du matériel 
Maintenance and repair of buildings / 
Entretien et réparât.des bâtim.d'expl. 
Veterinary services/Serv. vétérinaires 
General expenses / Frais généraux 
02 Goods ε serv. contr. to agricult.invests. 
Biens et serv.cone.aux invest.de l'agric. 
12 
13 
. Machinery / Machines 
. Buildings / Ouvrages 
Deflated ι 
01 Goods ε serv.currently cons, in agricult. 












Seeds / Semences 
Animais for rearing/Animaux d'élevage 
Energy / Energie 
Fertilizers / Engrais 
Plant protection products / 
Produits de protection des cultures 
Animal feeding stuffs/Alim.des animaux 
Small tools / Petit outillage 
Maintenance and repair of plant / 
Entretien et réparation du matériel 
Maintenance and repair of buildings / 
Entretien et réparât.des bltim.d'expl. 
Veterinary services/Serv. vétérinaires 
General expenses / Frais généraux 
02 Goods ε serv. contr. to agricult.investa. 
Biens et serv.cone.aux invest.de l'agric. 
12 
13 
. Machinery / Machines 
. Buildings / Ouvrages 
04/86­06/86 107/86­09/86|10/86­12/86|01/87­03/87|04/87­06/81 
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EC INDICES OF PURCHASE PRICES OF THE MEANS 
OF AGRICULTURAL PRODUCTION 
INDICES CE DES PRIX D'ACHAT DES MOYENS 






EC I N D I C E S O F P U R C H A S E P R I C E S O F T H E M E A N S O F A G R I C U L T U R A L P R O D U C T I O N NOMINAL PRICE INDICES/INDICES DES PRIX NOMINAUX INDICES CE DES PRIX D'ACHAT DES MOYENS DE PRODUCTION AGRICOLE 
m 1980 = 100 Excluding VAT 
GOODS AND SERVICES CURRENTLY CONSUMED 
IN AGRICULTURE 
Seeds 






























Other fertilizers, soil improvers 





6 Animal feedingstuffs 
61 Straight feedingstuffs 
611 Cereals and mil l ing by­products 
612 Oil­cakes 
613 Products of animal origin 
614 Other 
62 Compound feedingstuffs 
621 for calves 
622 for cattle (excl. calves) 
623 for pigs 
624 for poultry 
625 Other 
7 Material and small tools 
θ Mainien and repair of plant 
9 Maintenance and repair of agricultural buildings 
and other bui ldings 
10 Veterinary services 
11 General expenses 
1 9 8 6 
J 
106 






1 1 8 
1 1 3 
116 
1 1 2 
1 3 4 
1 2 3 
111 
110 
1 1 5 
1 0 9 
1 1 4 
1 3 2 
1 0 9 
1 1 1 
1 2 5 
2 3 6 
90 
1 0 1 
9 8 
9 7 
1 1 5 
99 
97 




1 2 1 
1 2 7 
1 2 3 
1 2 1 









































1 0 4 









1 0 4 
1 3 3 
122 
1 0 8 
1 0 7 
1 1 4 
1 0 5 
1 1 4 
1 3 2 
1 0 9 
1 1 1 
1 2 5 





1 1 4 
9 8 
9 7 




1 2 1 
1 2 7 
1 2 3 
1 2 1 









































1 0 3 





1 4 3 
1 1 7 
1 0 7 
1 0 7 
1 0 1 
1 3 2 
1 2 3 
107 
1 0 5 
1 1 5 
1 0 3 
1 1 5 
1 3 2 
109 
1 1 1 
1 2 5 





1 1 5 
9 7 
95 




1 2 1 
1 2 7 
1 2 4 
1 2 1 














































1 4 3 
117 








































































1 0 1 





1 4 3 
1 1 7 
1 0 0 
9 6 
8 7 
1 3 2 
1 2 5 
1 0 4 
1 0 1 
1 1 5 
99 
1 1 5 
1 3 2 
1 0 9 
1 1 1 
1 2 5 





1 1 5 
9 4 
9 4 




1 2 1 
1 2 8 
1 2 4 
1 2 2 








































1 0 1 , 




6 5 , 
1 4 3 , 




1 3 2 , 
1 2 5 , 
1 0 2 , 
9 8 , 
1 1 5 , 
' 6 , 
1 1 5 , 
1 3 2 , 
109 , 
1 1 1 , 
1 2 5 , 
2 3 6 , 
94 , 
96 , 
9 3 , 
9 0 , 
1 1 5 , 
9 3 , 
9 3 , 




1 2 1 , 
1 2 8 , 
1 2 4 , 
1 2 2 , 
1 1 8 , 
5 101,2 102 
9 116,0 117 



















1 4 3 




1 3 1 
1 2 6 
1 0 1 
9 7 
1 1 5 
9 4 



















1 4 3 




1 3 1 
1 2 8 
9 9 
9 7 
1 1 5 
9 2 



















1 4 3 




1 3 1 
1 2 9 
9 7 
9 6 
1 0 9 
9 1 



















1 4 3 




1 3 2 
1 3 0 
9 6 
9 6 
1 0 5 
9 1 
1 1 6 
1 132,1 132 
7 109,7 109 
9 111,9 111 
4 125,4 125 
9 236,9 236 
1 101,3 101 
1 115,6 115 
91,2 92 
1 132,8 132 
7 108,3 108 
9 112,8 112 
4 125,1 125 





















1 1 4 
9 2 
9 3 




1 2 1 
1 2 8 
1 2 4 
1 2 2 





















1 1 5 
9 2 
9 2 




1 2 2 
1 2 8 
1 2 4 
1 2 2 





















1 1 4 
9 0 
9 2 




1 2 1 
1 2 9 
1 2 4 
1 2 2 





















1 1 3 
8 8 
9 1 




1 2 1 
1 2 9 
1 2 4 
1 2 2 








































1 0 0 , 
1 1 6 , 
9 3 , 
8 3 , 
58 , 
69 , 
1 4 3 , 
1 1 8 , 
96 , 
9 4 , 
8 4 , 
132 , 
1 3 0 , 
96 , 
' 6 , 




1 0 8 , 
1 1 2 , 
1 2 5 , 




8 3 , 
1 1 4 , 
8 7 , 
90 , 
1 1 4 , 
90 , 
8 8 , 
85 , 
1 2 1 , 
1 2 1 , 
1 2 5 , 
1 2 2 , 
1 1 9 , 
3 1 0 0 , 7 1 0 0 
1 1 1 5 , 0 1 1 5 
1980 = 100 
TVA exclue 
BIENS ET SERVICES DE CONSOMMATION COURANTE 
DE L'AGRICULTURE 
Semences et plants 








































1 4 3 




1 3 0 
1 2 5 
9 5 
9 7 
1 0 2 
9 2 
1 1 5 
1 3 2 
1 0 8 
1 1 2 
1 2 5 





1 1 5 
8 5 
89 





1 2 2 
1 3 0 
1 2 5 
1 2 3 








































1 4 7 




1 2 8 





1 1 5 
1 3 2 
1 0 8 
1 1 2 
1 2 5 





1 1 5 
8 4 
8 8 





1 2 2 
1 3 0 
1 2 6 
1 2 3 



















































Autres engrais et amendements 





Al iments des animaux 
Aliments simples 
Céréales et sous­produits de meunerie 
Tourteaux 
Produits d'origine animale 
Autres 
Al iments composés 
pour veaux 




Matériel et petit outi l lage 
Entrelien et réparation du matériel 
Entretien et réparation des bâtiments d'exc 




































EC INDICES OF PURCHASE PRICES OF THE MEANS OF AGRICULTURAL PRODUCTION 
NOMINAL PRICE INDICES/INDICES DES PRIX NOMINAUX INDICES CE DES PRIX D'ACHAT DES MOYENS DE PRODUCTION AGRICOLE 
1980 = 100 
Excluding VAT 
1 9 8 6 
J 
BR DEUTSCHLAND 
1987 1980 = 100 
TVA exclue 
02 GOODS AND SERVICES CONTRIBUTING 
TO AGRICULTURAL INVESTMENT 
12 Machinery and other equipment 
121 Rotovator and other 2-wheel equipment 
122 Machinery and plant for cult ivation 
123 Machinery and plant for harvesting 
124 Farm machinery and installations 
1241 for crop production 
1242 for animal production 
1243 Other 
125 Tractors 
126 Other vehicles 
13 Buildings 
131 Farm buildings 
132 Engineering and soil improvement operations 





































































































































































































































































1 1 5 , 6 1 1 5 , 6 1 1 6 , 2 1 1 6 , 2 1 1 6 , 2 1 1 6 , 4 1 1 6 , 4 1 1 6 , 4 1 1 6 , 4 1 1 6 , 8 1 1 6 , 8 1 1 6 , 8 1 1 7 , 9 
BIENS ET SERVICES CONCOURANT AUX INVESTISSEMENTS 02 
DE L'AGRICULTURE 
Machines et autres biens d'équipement 
Motoculteurs et autre matériel à 2 roues 
Machines et matériel pour la culture 
Machines et matériel pour la récolte 
Machines el installation à la ferme 
pour la production végétale 





Bâtiments d'exploitat ion 

















EC INDICES OF PURCHASE PRICES OF THE MEANS OF AGRICULTURAL PRODUCTION NOMINAL PRICE INDICES/INDICES DES PRIX NOMINAUX INDICES CE DES PRIX D'ACHAT DES MOYENS DE PRODUCTION AGRICOLE 
m 1980 = 100 Excluding VAT 1 9 8 6 
J 
1 9 8 7 
J 
1980 = 100 
TVA exclue 
GOODS AND SERVICES CURRENTLY CONSUMED 
IN AGRICULTURE 
Seeds 















































Other fertilizers, soil improvers 







Cereals and mil l ing by­products 
Oil­cakes 








7 Material and small tools 
8 Mamien and repair of plant 
9 Maintenance and repair of agricultural buildings 
and other bui ldings 
10 Veterinary services 














































































1 4 7 
1 3 6 
1 3 8 
1 3 8 
1 0 8 
1 2 3 
166 
2 8 2 
1 3 0 
1 2 5 
1 1 6 
1 5 6 
1 5 8 
1 3 1 
1 2 2 
1 2 6 
1 3 4 
1 7 9 
1 5 2 
1 5 1 
161 
152 
1 4 1 
1 4 4 
1 5 7 
1 1 9 
1 5 2 
1 7 5 
1 4 3 
1 6 4 
1 3 6 
1 3 5 
1 4 2 
1 4 0 
1 6 8 
1 7 5 
1 5 8 









































1 4 6 
1 3 6 
1 3 7 
1 3 6 
1 0 8 
1 2 1 
166 
2 8 2 
1 2 8 
1 2 4 
1 1 5 
1 5 5 
1 5 9 
1 2 8 
1 1 9 
1 2 5 
1 3 0 
1 8 0 
1 5 3 
1 5 1 
1 6 2 
1 5 2 
1 4 1 
1 4 2 
1 6 0 
1 4 6 
1 5 1 
1 7 8 
1 4 1 
1 6 4 
135 
1 3 3 
1 3 9 
1 3 7 
1 6 8 
1 7 5 
1 5 8 
1 5 5 








































1 4 7 
13B 
1 3 0 
1 5 6 
1 7 4 
1 2 8 
1 6 6 
2 8 2 
1 2 6 
1 2 4 
1 1 4 
1 5 6 
1 6 2 
1 2 5 
1 1 5 
1 2 5 
1 2 6 
1 8 0 
1 5 3 
1 5 1 
1 6 2 
1 5 3 
1 4 1 
1 4 1 
1 5 0 
1 3 6 
1 5 1 
1 5 2 
1 4 1 
1 6 4 
1 3 5 
1 3 2 
1 3 9 
1 3 7 
169 
176 
1 6 0 
1 5 5 








































1 4 7 
1 4 7 
1 2 4 
1 3 9 
1 1 5 
1 2 2 
1 6 6 
2 8 2 
1 2 5 
1 2 2 
1 1 2 
1 5 7 
162 
1 2 4 
1 1 1 
1 2 5 
1 2 4 
1 8 0 
1 5 3 
1 5 1 
1 6 2 
1 5 4 
1 4 1 
1 4 2 
1 6 0 
1 3 6 
1 5 0 
1 8 3 
1 4 1 
1 6 6 
1 3 4 
1 3 2 
1 3 9 
1 3 7 
1 6 9 
1 7 7 
1 6 0 
1 5 5 








































1 4 6 
1 4 5 
1 2 4 
1 3 8 
112 
122 
1 6 6 
2 0 2 
1 2 4 
1 2 1 
1 1 1 
157 
1 6 0 
122 
1 0 9 
1 2 5 
122 
ISO 
1 5 3 
1 5 0 
1 6 1 
1 5 4 
1 4 1 
1 4 2 
157 
127 
1 4 8 
179 
1 4 1 
167 
1 3 4 
132 
139 
1 3 8 
169 
1 7 7 
1 6 0 
1 5 5 








































1 4 6 
1 4 6 
1 2 8 
1 3 8 
1 1 2 
1 2 2 
166 
2 8 2 
1 2 2 
1 2 1 
1 1 0 
1 5 8 
1 5 9 
1 2 0 
1 0 1 
1 2 4 
119 
1 8 0 
1 5 3 
1 5 0 
1 6 1 
1 5 4 
1 4 1 
1 4 2 
1 5 8 
132 
1 4 8 
1 8 0 
1 4 1 
1 6 7 
1 3 4 
1 3 2 
139 
1 3 8 
1 7 0 
1 7 8 
1 6 0 
1 5 5 







































1 4 8 
1 4 8 
1 2 8 
1 5 1 
1 3 1 
139 
166 
2 8 2 
1 2 1 
1 2 0 
109 






1 7 7 
1 5 0 
1 4 8 
1 6 0 
1 5 1 
1 3 5 
1 4 2 
159 
147 
1 4 5 
1 8 3 
1 4 1 
1 6 7 
1 3 4 
1 3 2 
1 3 9 
139 
1 7 0 
1 8 9 
1 6 0 
1 5 5 








































1 4 8 
1 4 8 
1 2 9 
1 4 5 
1 2 3 
1 3 1 
1 6 6 
2 8 2 
1 2 2 
1 2 1 
1 1 1 
1 5 8 
1 5 9 
1 1 9 
99 
1 2 7 
1 1 7 
1 7 7 
1 5 1 
1 4 8 
1 6 0 
1 5 1 
1 3 6 
142 
1 5 6 
1 2 4 
1 4 3 
1 8 5 
1 4 1 
1 6 7 
1 3 4 
1 3 1 
1 3 9 
1 3 9 
1 7 0 
1 9 5 
1 6 0 
1 5 5 








































1 4 8 
1 4 8 
1 2 7 
1 4 2 
1 1 4 
1 2 6 
1 6 6 
3 0 4 
1 2 4 
1 2 4 
1 1 5 
1 5 8 
1 5 9 
1 2 1 
1 0 2 
1 2 7 
1 1 9 
1 7 8 
1 5 2 
1 5 0 
1 6 2 
1 5 2 
1 3 6 
1 4 1 
1 5 3 
1 1 5 
1 4 1 
1 8 1 
1 4 1 
1 6 7 
1 3 3 
1 3 0 
139 
139 
1 7 1 
1 9 1 
1 6 4 
1 5 5 








































1 4 8 
1 4 3 
1 2 9 
1 4 3 
1 1 5 
1 2 8 
1 6 6 
3 0 4 
126 
1 2 6 
1 1 7 
1 5 9 
1 5 8 
1 2 2 
1 0 3 
1 2 8 
1 2 0 
1 7 8 
1 5 3 
1 5 1 
1 6 4 
1 5 4 
1 3 8 
1 4 0 
1 5 1 
1 3 0 
1 3 8 
1 7 8 
1 4 0 
1 6 7 
132 
129 
1 3 8 
1 3 8 
1 7 1 
1 9 2 
1 6 4 
1 5 5 








































1 4 8 
1 4 3 
1 3 3 
1 4 3 
1 1 5 
1 2 7 
1 6 6 
3 0 4 
1 2 6 
127 
1 1 8 
1 5 8 
1 5 5 
1 2 2 
1 0 4 
1 2 6 
1 2 0 
1 7 8 
1 5 4 
152 
1 6 4 
1 5 4 
1 3 8 
1 4 0 
1 5 0 
1 3 0 
1 3 7 
1 7 7 
1 3 9 
1 6 7 
1 3 1 
1 2 8 
1 3 8 
1 3 8 
1 7 1 
1 9 2 
1 6 4 
1 5 5 









































1 4 3 , 
1 2 8 , 
1 4 3 , 
1 1 5 , 
127 , 
1 6 6 , 
3 0 4 , 
125 , 
125 , 




1 0 3 , 
1 2 4 , 
120 , 
1 7 7 , 
155 , 
















1 9 3 , 
1 6 4 , 
155 , 
180 , 
2 BIENS ET SERVICES DE CONSOMMATION COURANTE 
DE L'AGRICULTURE 
6 Semences et plants 
¿t Animaux d'élevage et de rente 





1 Engrais et amendements 
5 Engrais simples 
θ Engrais azotés 
8 Engrais phosphatés 
4 Engrais potassiques 
3 Engrais composés 
6 Engrais NP 
6 Engrais PK 
9 Engrais NPK 
7 Autres engrais et amendements 





0 Al iments des animaux 
7 Al iments simples 
¿t Céréales et sous­produits de meunerie 
4 Tourteaux 
1 Produits d'origine animale 
Autres 
3 Al iments composés 
3 pour veaux 
4 pour bovins (autres que veaux) 
7 pour porcins 
4 pour volail les 
θ Autres 
4 Matériel et petit outi l lage 
4 Entretien et réparation du matériel 
5 Entretien et réparation des bâtiments d'exploitation 
et autres ouvrages 





































EC INDICES OF PURCHASE PRICES OF THE MEANS OF AGRICULTURAL PRODUCTION 
NOMINAL PRICE INDICES/INDICES DES PRIX NOMINAUX 
INDICES CE DES PRIX D'ACHAT DES MOYENS DE PRODUCTION AGRICOLE 
II 
1980 - 100 
Excluding VAT 
1 9 8 6 
J 
1 9 8 7 
D J 
1980 = 100 
TVA exclue 
II 
02 GOODS AND SERVICES CONTRIBUTING 
TO AGRICULTURAL INVESTMENT 
12 Machinery and other equipment 
121 Rotovator and other 2-wheel equipment 
122 Machinery and plant for cult ivation 
123 Machinery and plant for harvesting 
124 Farm machinery and installations 
1241 for crop production 
1242 for animal production 
1243 Other 
125 Tractors 
126 Other vehicles 
13 Buildings 
131 Farm buildings 
132 Engineering and soil improvement operations 
1 6 4 , 7 1 6 4 , 7 1 6 4 , 9 1 6 6 , 3 1 6 6 , 3 1 6 6 , 3 1 6 8 , 0 1 6 8 , 1 1 6 8 , 1 1 6 9 , 9 1 7 0 , 0 1 7 0 , 0 1 6 9 , 9 
1 6 9 , 7 1 6 9 , 7 1 6 9 , 7 1 7 1 , 7 1 7 1 , 7 1 7 1 , 7 1 7 3 , 9 1 7 3 , 9 
1 6 3 , 0 1 6 3 , 0 1 6 3 , 0 1 8 3 , 0 1 8 3 , 0 1 8 3 , 0 1 8 3 , 9 1 8 3 , 9 
1 7 0 , 1 1 7 0 , 1 1 7 0 , 1 1 6 6 , 4 
1 7 3 , 4 1 7 3 , 4 1 7 3 , 4 1 7 6 , 9 
1 7 3 , 9 1 7 5 , 3 1 7 5 , 3 1 7 5 , 3 1 7 5 , 2 
1 8 3 , 9 1 6 9 , 1 1 6 9 , 1 1 6 9 , 1 1 6 9 , 1 
1 6 6 , 4 1 7 2 , 1 1 7 2 , 1 1 7 2 , 1 1 7 2 , 3 1 7 2 , 3 1 7 2 , 3 1 7 1 , 9 1 6 6 , 4 
1 7 6 , 9 1 7 6 , 9 1 7 7 , 9 1 7 7 , 9 1 7 7 , 9 
1 6 4 , 8 1 6 4 , 8 1 6 4 , 8 1 6 7 , 4 1 6 7 , 4 1 6 7 , 4 1 6 8 , 7 1 6 8 , 7 1 6 8 , 7 
1 7 9 , 9 1 7 9 , 9 1 7 9 , 9 1 7 9 , 9 
1 7 0 , 4 1 7 0 , 4 1 7 0 , 4 1 7 0 , 4 
1 6 3 . 4 1 6 3 , 4 1 6 3 , 4 1 6 5 , 2 1 6 5 , 2 1 6 5 , 2 1 6 7 , 4 1 6 7 , 4 1 6 7 , 4 1 6 7 , 7 1 6 7 , 7 1 6 7 , 7 1 6 8 , 1 
1 6 6 . 5 1 6 6 , 5 1 6 6 , 5 1 7 0 , 2 1 7 0 , 2 1 7 0 , 2 1 7 0 , 3 1 7 0 , 3 1 7 0 , 3 1 7 3 , 8 1 7 3 , 8 1 7 3 , 8 1 7 3 , 2 
1 6 9 , 4 1 6 9 , 4 1 6 9 , 4 1 7 1 , 9 1 7 1 , 9 1 7 1 , 9 1 7 3 , 0 1 7 3 , 0 1 7 3 , 0 1 7 6 , 1 1 7 6 , 1 1 7 6 , 1 1 7 6 , 1 
1 6 8 . 8 1 6 8 , 8 1 6 8 , 8 1 7 8 , 3 1 7 8 , 3 1 7 8 , 3 1 7 9 , 0 1 7 9 , 0 1 7 9 , 0 1 8 2 , 1 1 8 2 , 1 1 8 2 , 1 1 8 2 , 1 
1 5 1 , 7 1 5 1 , 6 1 5 2 , 1 1 5 2 , 2 1 5 2 , 2 1 5 2 , 2 1 5 2 , 6 1 5 2 , 9 1 5 3 , 0 1 5 5 , 7 1 5 5 , 9 1 5 6 , 0 1 5 6 , 0 
1 5 0 . 9 1 5 0 , 9 1 5 1 , 5 1 5 1 , 6 1 5 1 , 6 1 5 1 , 6 1 5 2 , 0 1 5 2 , 2 1 5 2 , 3 1 5 5 , 2 1 5 5 , 3 1 5 5 , 4 1 5 5 , 4 
1 6 6 , 1 1 6 5 , 3 1 6 3 , 2 1 6 3 , 9 1 6 4 , 1 1 6 3 , 6 1 6 4 , 0 1 6 6 , 1 1 6 6 , 3 1 6 6 , 0 1 6 7 , 0 1 6 7 , 1 1 6 7 , 7 
BIENS ET SERVICES CONCOURANT AUX INVESTISSEMENTS 02 
DE L'AGRICULTURE 
Machines et autres biens d'équipement 12 
Motoculteurs et autre matériel à 2 roues 121 
Machines et matériel pour la culture 122 
Machines et matériel pour la récolte 123 
Machines et installation à la ferme 124 
pour la production végétale 1241 
pour la production animale 1242 
Autres 1243 
Tracteurs 125 
Autres véhicules 126 
Ouvrages 13 
Bâtiments d'exploitat ion 131 





EC INDICES OF PURCHASE PRICES OF THE MEANS OF AGRICULTURAL PRODUCTION NOMINAL PRICE INDICES/INDICES DES PRIX NOMINAUX INDICES CE DES PRIX D'ACHAT DES MOYENS DE PRODUCTION AGRICOLE 
m 1980 = 100 Excluding VAT 1 9 8 6 
J 
1 9 8 7 
J 
1980 = 100 
TVA exclue m 
GOODS AND SERVICES CURRENTLY CONSUMED 
IN AGRICULTURE 
Seeds 















































Other fertilizers, soil improvers 







Cereals and mil l ing by­products 
Oil­cakes 








7 Material and small tools 
8 Mainten. and repair of plant 
9 Maintenance and repair of agricultural buildings 
and other bui ldings 
10 Veterinary services 
11 General expenses 
1 6 1 
1 8 4 
1 6 3 
1 5 4 
1 7 3 
1 2 5 
1 9 6 
2 1 8 
1 8 0 
1 7 8 
1 7 4 
1 8 9 
1 8 3 
1 8 4 
1 7 4 
1 9 0 
1 4 3 
1 7 5 
1 7 8 
1 9 3 
1 5 1 
1 2 1 
1 5 8 
1 5 5 
1 4 9 
1 5 5 
1 6 1 
1 6 5 
1 6 2 
1 6 0 
1 6 3 
159 
1 6 3 
1 6 2 
1 5 5 
1 2 0 
198 
139 








































1 6 0 
1 8 5 
1 6 2 
1 4 3 
1 6 1 
1 1 3 
1 8 4 
2 1 6 
1 8 0 
1 7 8 
1 7 5 
1 8 8 
1 8 3 
1 8 4 
1 7 4 
1 9 0 
■143 
1 7 5 
1 7 8 
1 9 3 
1 5 1 
1 2 1 
1 5 8 
1 5 4 
1 4 8 
1 5 4 
159 
1 6 5 
1 6 2 
1 5 8 
1 6 2 
1 5 9 
1 6 3 
1 6 2 
1 5 5 
1 2 0 
1 9 8 
139 








































1 5 9 
1 8 5 
1 6 2 
1 3 5 
1 7 1 
1 0 0 
1 8 4 
2 1 4 
1 8 0 
1 7 8 
1 7 4 
1 8 8 
1 8 4 
1 8 4 
1 7 4 
1 9 0 
1 4 3 
1 7 5 
1 7 8 
1 9 4 
1 5 1 
1 2 1 
1 5 8 
1 5 4 
149 
1 5 3 
159 
1 6 5 
1 6 2 
1 5 7 
1 6 2 
159 
1 6 3 
1 6 2 
1 5 5 
1 2 0 
1 9 8 
1 3 9 








































1 5 9 
1 8 6 
1 6 2 
1 3 8 
1 7 6 
1 0 5 
1 8 4 
2 1 4 
1 8 0 
1 7 8 
1 7 4 
1 8 6 
1 8 4 
1 8 4 
1 7 4 
1 9 0 
1 4 3 
1 7 4 
177 
1 9 1 
1 5 1 
1 2 1 
156 
152 
1 4 7 
1 5 1 
1 5 8 
1 6 3 
1 6 1 
1 5 7 
1 6 2 
1 5 8 
162 
1 6 1 
1 5 5 
1 2 0 
199 
1 3 9 








































1 5 8 
187 
1 6 3 
1 3 3 
1 6 6 
97 
1 8 4 
2 1 4 
1 8 0 
1 7 7 
1 7 4 
1 8 3 
1 7 9 
1 8 4 
1 7 4 
1 9 0 
1 4 3 
1 7 5 
176 
1 9 3 
1 5 1 
1 2 1 
156 
1 5 3 
1 4 8 
1 5 0 
1 5 8 
1 6 2 
1 6 0 
1 5 5 
1 6 1 
1 5 8 
1 6 1 
1 6 0 
1 5 6 
1 2 0 
2 0 0 
139 







































1 5 9 
1 8 8 
1 6 5 
1 3 1 
1 6 6 
97 
1 7 8 
2 1 1 
1 8 0 
1 7 7 
1 7 4 
1 8 3 
1 7 9 
1 8 4 
1 7 4 
1 9 0 
1 4 3 
1 7 5 
1 7 7 
1 9 4 
1 5 1 
1 2 1 
1 5 7 
1 5 4 
1 5 0 
1 5 3 
1 5 8 
1 6 2 
1 6 0 
1 5 4 
1 6 0 
1 5 8 
1 6 2 
1 6 0 
1 5 6 
1 2 0 
2 0 2 
1 3 9 







































1 5 9 
1 8 8 
1 6 6 
1 3 3 
1 7 0 
99 
1 7 8 
2 1 1 
ISO 
1 7 7 
1 7 4 
1 8 3 
179 
1 8 4 
1 7 4 
1 9 0 
1 4 3 
1 7 5 
1 7 6 
1 9 4 
1 5 1 
1 2 1 
1 5 8 
1 5 6 
1 5 5 
1 5 4 
1 5 7 
1 6 2 
1 5 9 
1 5 4 
1 5 9 
1 5 5 
1 6 2 
1 5 9 
1 5 6 
1 2 0 
2 0 2 
1 3 9 








































1 6 1 
1 8 8 
166 
1 4 1 
1 9 0 
109 
1 8 3 
2 1 5 
179 
176 
1 7 4 
1 8 0 
1 8 0 
1 8 4 
1 7 4 
1 9 0 
1 4 3 
1 7 6 
1 7 9 
1 9 5 
1 5 1 
1 2 1 
1 5 8 
1 5 7 
157 
1 5 6 
1 5 7 
162 
159 
1 5 4 
1 5 9 
1 5 5 
162 
1 5 9 
1 5 7 
1 2 0 
2 0 2 
1 4 8 








































1 6 1 
1 9 0 
1 6 4 
1 4 4 
1 8 1 
1 1 4 
1 8 3 
2 1 5 
1 7 9 
1 7 6 
1 7 4 
179 
1 8 0 
1 8 4 
1 7 4 
1 9 0 
1 4 3 
1 7 7 
1 7 8 
197 
1 5 1 
1 2 1 
1 5 8 
1 5 8 
1 5 7 




1 5 4 
1 6 0 
1 5 7 
1 6 1 
159 
1 5 7 
1 2 0 
2 0 3 









































1 6 1 
1 9 0 
1 6 3 
1 4 0 
1 7 5 
1 0 8 
1 8 3 
2 1 5 
1 7 9 
1 7 5 
1 7 5 
1 7 8 
176 
1 8 4 
1 7 4 
1 9 0 
1 4 3 
1 7 8 
1 8 0 
196 
1 5 2 
1 2 1 
1 5 8 
1 5 8 
1 5 8 
1 5 7 
1 5 6 
1 6 2 
1 5 8 
1 5 5 
1 5 9 
1 5 4 
1 6 1 
1 5 8 
1 5 8 
1 2 0 
2 0 2 
1 4 8 








































1 6 0 
1 9 1 
1 6 3 
1 4 2 
1 8 3 
1 1 1 
1 8 4 
2 1 5 
1 7 9 
1 7 5 
1 7 5 
1 7 8 
1 7 0 
1 8 4 
1 7 4 
1 9 0 
1 4 3 
1 7 8 
1 8 0 
1 9 7 
152 
1 2 1 
1 5 7 
1 5 6 
1 5 5 
1 5 4 
157 
1 6 2 
1 5 8 
1 5 5 
1 6 0 
1 5 4 
1 6 1 
1 5 8 
1 5 8 
1 2 0 
2 0 2 
1 4 8 








































1 6 0 
1 9 0 
1 6 0 
1 4 2 
1 8 4 
1 1 1 
1 8 4 
2 1 5 
1 7 9 
1 7 5 
1 7 5 
179 
1 7 0 
1 8 4 
1 7 4 
1 9 0 
1 4 3 
1 7 8 
1 8 0 
1 9 7 
1 5 2 
1 2 1 
1 5 7 
1 5 6 
1 5 7 
1 4 8 
157 
1 6 2 
159 
1 5 5 
1 6 0 
1 5 1 
162 
159 
1 5 7 
1 2 0 
2 0 4 
1 4 8 












































1 8 4 , 
111 , 
1 8 4 , 
2 1 5 , 





1 0 4 , 






















2 0 4 , 
148 , 
159 , 
0 8IENS ET SERVICES DE CONSOMMATION COURANTE 
DE L'AGRICULTURE 
8 Semences et plants 
1 Animaux d'élevage et de rente 





2 Engrais et amendements 
5 Engrais simples 
0 Engrais azotés 
0 Engrais phosphatés 
7 Engrais potassiques 
7 Engrais composés 
8 Engrais NP 
Engrais PK 
1 Engrais NPK 
0 Autres engrais et amendements 





4 Al iments des animaux 
0 Al iments simples 
8 Céréales et sous­produits de meunerie 
0 Tourteaux 
3 Produits d'origine animale 
6 Autres 
4 Al iments composés 
0 pour veaux 
7 pour bovins (autres que veauxl 
5 pour porcins 
2 pour volailles 
4 Autres 
1 Matériel et petit outi l lage 
0 Entretien et réparation du matériel 
7 Entretien et réparation des bâtiments d'exploitation 
et autres ouvrages 
2 Services vétérinaires 




































EC INDICES OF PURCHASE PRICES OF THE MEANS OF AGRICULTURAL PRODUCTION 
NOMINAL PRICE INDICES/INDICES DES PRIX NOMINAUX 
INDICES CE DES PRIX D'ACHAT DES MOYENS DE PRODUCTION AGRICOLE 
1980 = 100 
Excluding VAT 
1 9 8 6 
J 
ITALIA 
1 9 8 7 
J 
1980 = 100 
TVA exclue 
02 GOODS AND SERVICES CONTRIBUTING 
TO AGRICULTURAL INVESTMENT 
12 Machinery and other equipment 
121 Rotovator and other 2-wheel equipment 
122 Machinery and plant for cult ivation 
123 Machinery and plant for harvesting 
124 Farm machinery and installations 
1241 for crop production 
1242 for animal production 
1243 Other 
125 Tractors 
126 Other vehicles 
13 Buildings 
131 Farm buildings 
132 Engineering and soil improvement operations 
2 0 8 , 7 2 0 9 , 1 2 0 9 , 2 2 0 9 , 4 2 1 0 , 2 2 1 1 , 0 2 1 1 , 0 2 1 1 , 2 2 1 1 , 2 2 1 1 , 4 2 1 4 , 4 2 1 5 , 3 2 1 5 , 8 
2 1 4 , 
1 6 5 , 
1 9 6 , 
2 1 0 , 
1 4 3 , 
1 4 3 , 
1 4 4 , 
1 4 3 , 
2 3 1 , 
2 1 4 , 
4 2 1 5 , 2 2 1 5 , 2 2 1 5 , 2 2 1 5 , 9 2 1 6 , 0 2 1 6 , 0 2 1 6 , 2 2 1 6 , 3 2 1 6 , 3 2 2 0 , 8 2 2 1 




1 4 3 , 3 1 4 3 , 3 1 4 3 , 3 
1 6 5 , 1 1 6 5 , 1 1 6 6 , 2 1 6 6 
1 9 8 , 1 1 9 8 , 1 1 9 8 , 2 2 0 0 
1 6 5 , 1 1 6 5 , 1 1 6 5 , 1 1 6 5 , 1 
1 9 6 , 7 1 9 6 , 8 1 9 6 , 8 1 9 6 , 4 1 9 6 , 6 1 9 6 , 6 1 9 7 , 9 
2 1 1 . 4 2 1 1 , 4 2 1 1 , 4 2 1 1 , 7 2 1 1 , 7 2 1 1 , 7 2 1 2 , 6 2 1 2 , 6 2 1 2 , 6 2 1 6 , 0 2 1 7 
1 4 3 . 5 1 4 3 , 5 1 4 3 , 5 1 4 3 , 5 1 4 4 , 4 1 4 4 , 4 1 4 4 , 4 1 4 4 , 4 1 4 4 , 4 1 4 4 , 4 1 4 4 
1 4 4 , 5 1 4 4 , 5 1 4 4 , 5 
1 4 4 , 2 1 4 4 , 2 1 4 4 , 2 
1 4 3 , 5 1 4 3 , 5 1 4 3 , 5 1 4 3 , 5 1 4 4 , 4 1 4 4 , 4 1 4 4 , 4 1 4 4 , 4 1 4 4 , 4 1 4 4 , 4 1 4 4 
2 3 2 , 3 2 3 2 , 4 2 3 2 , 4 2 3 3 , 4 2 3 3 , 4 2 3 3 , 4 2 3 3 , 4 2 3 3 , 4 2 3 3 , 4 2 3 9 , 8 2 3 9 
1 4 3 , 3 




















1 9 8 , 1 1 9 8 , 0 1 9 8 , 1 1 9 8 , 7 1 9 9 , 7 2 0 1 , 8 2 0 2 , 0 2 0 2 , 0 2 0 2 , 0 2 0 2 , 6 2 0 2 , 6 2 0 4 , 6 2 0 4 , 7 
1 9 0 , 8 1 9 0 , 7 1 9 0 , 7 1 9 1 , 1 1 9 1 , 8 1 9 3 , 2 1 9 3 , 3 1 9 3 , 3 1 9 3 , 3 1 9 3 , 9 1 9 3 , 9 1 9 5 , 6 1 9 5 , 6 
2 0 6 , 3 2 0 6 , 4 2 0 6 , 5 2 0 7 , 3 2 0 8 , 7 2 1 1 , 5 2 1 1 , 8 2 1 1 , 8 2 1 1 , 8 2 1 2 , 4 2 1 2 , 4 2 1 4 , 8 2 1 5 , 1 
BIENS ET SERVICES CONCOURANT AUX INVESTISSEMENTS 02 
DE L'AGRICULTURE 
Machines et autres biens d'équipement 12 
Motoculteurs et autre matériel à 2 roues 121 
Machines et matériel pour la culture 122 
Machines et matériel pour la récolte 123 
Machines et installation à la ferme 124 
pour la product ion végétale 1241 
pour la production animale 1242 
Autres 1243 
Tracteurs 125 
Autres véhicules 126 
Ouvrages 13 
Bâtiments d'exploitat ion 131 
Ouvrages de génie civil et amélioration des terres 132 
CO 
co i­o EC INDICES OF PURCHASE PRICES OF THE MEANS OF AGRICULTURAL PRODUCTION NOMINAL PRICE INDICES/INDICES DES PRIX NOMINAUX 
INDICES CE DES PRIX D'ACHAT DES MOYENS DE PRODUCTION AGRICOLE 
1980 = 100 
Excluding VAT 





1980 = 100 
TVA exclue LU 
GOODS AND SERVICES CURRENTLY CONSUMED 
IN AGRICULTURE 
Seeds 















































Other fertilizers, soil improvers 







Cereals and mil l ing by­products 
Oil­cakes 








7 Material and small tools 
8 Mainten. and repair of plant 
9 Maintenance and repair of agricultural buildings 
and other bui ldings 
10 Veterinary services 
11 General expenses 
J υ υ 
1 7 2 
1 2 5 
1 2 4 
1 3 0 
8 8 
1 1 9 
1 4 2 
1 1 0 
1 0 5 
1 0 2 
1 0 9 
1 3 5 
1 2 0 
1 1 6 
1 1 8 
1 2 3 
1 2 2 
129 
132 
1 4 2 
1 2 4 
9 5 
1 0 8 
1 1 1 








1 2 5 
1 3 0 









































i U j 
1 7 2 




1 1 5 
142 
1 0 4 
97 
9 3 
1 0 6 
132 
1 2 0 
1 1 6 
1 1 7 
1 2 4 
1 2 0 
1 2 9 
1 3 2 
1 4 2 
1 2 4 
9 3 
1 0 8 
1 1 1 
1 0 0 
1 2 9 







1 3 0 
1 1 3 
109 







































X U J. 
1 7 2 




1 1 4 
1 4 2 
1 0 0 
92 
08 
1 0 4 
1 3 0 
1 2 0 
1 1 5 
1 1 8 
1 2 3 
1 2 0 
129 
1 3 2 
1 4 2 
1 2 4 
9 3 
1 0 7 
1 1 0 
97 
1 2 9 
1 0 4 
9 3 




1 2 6 
1 2 9 
1 1 3 
1 0 9 






































l u u 
1 7 2 




1 0 9 





1 2 5 
1 1 6 
1 1 3 
1 1 3 
1 1 9 
1 1 9 
1 2 9 
1 3 2 
142 
1 2 4 
92 
1 0 6 
1 1 1 
9 8 
1 2 9 







1 3 0 
112 
109 






































1 7 2 




1 0 7 





1 2 4 
1 0 4 
95 
1 0 2 
1 1 1 
1 1 9 
129 
1 3 2 
1 4 2 
1 2 4 
91 
1 0 4 
1 1 2 
9 8 
1 2 9 
1 0 0 
91 




1 2 6 
1 3 0 
1 1 3 









































1 7 2 




1 0 5 






1 0 3 
9 5 
1 0 1 





1 2 4 
9 1 
1 0 3 










1 3 0 
1 1 2 
109 








































1 7 2 




1 0 5 





1 2 1 
1 0 2 
9 4 
9 8 
1 0 9 
1 1 9 
1 2 9 
1 3 2 
1 4 2 
1 2 4 
90 
1 0 2 
1 1 2 
9 6 
1 2 9 
9 8 
9 0 




1 2 6 
1 3 1 
1 1 3 
1 0 9 








































1 2 6 
91 
86 
1 0 1 
1 0 1 





1 1 8 
1 0 0 
93 
9 6 
1 0 7 
119 
1 3 1 
1 3 4 
1 5 0 
1 2 5 
89 
1 0 2 
1 1 2 
9 4 
1 2 9 
9 8 
89 





1 3 1 
1 1 3 
1 1 0 








































1 7 7 




1 0 1 









1 0 5 
1 2 0 
1 3 1 
1 3 4 
1 5 0 
1 2 5 
8 8 
1 0 2 
1 1 3 
91 
1 2 9 
9 8 
8 8 




1 2 6 
1 3 2 
1 1 2 
1 1 0 








































1 7 7 




1 0 1 









1 0 6 
1 2 1 
1 3 1 
1 3 4 
1 5 0 
1 2 5 
86 
1 0 1 









1 2 6 
1 3 3 
1 1 2 
1 1 0 







































1 7 7 




1 0 1 









1 0 7 
1 2 1 
1 3 1 
1 3 4 
1 5 0 
1 2 5 
8 5 
1 0 0 









1 2 7 
1 3 3 
1 1 2 
1 1 0 








































1 7 7 




1 0 2 









1 0 7 
1 2 1 
1 3 1 
1 3 4 
1 5 0 
1 2 5 
8 4 
97 









1 2 7 
1 3 3 
1 1 2 
1 1 0 







































1 7 7 














1 0 7 
1 2 1 
1 3 1 
1 3 4 
1 5 0 
1 2 5 
8 3 
97 
1 0 9 
87 
1 2 9 
92 
0 3 




1 2 7 
1 3 3 
1 1 2 
1 1 0 







































BIENS ET SERVICES DE CONSOMMATION COURANTE 
DE L'AGRICULTURE 
Semences et plants 
Animaux d'élevage et de rente 














Autres engrais et amendements 





Al iments des animaux 
Al iments simples 
Céréales et sous­produits de meunerie 
Tourteaux 
Produits d'origine animale 
Autres 
Al iments composés 
pour veaux 
pour bovins (autres que veaux) 
pour porcins 
pour volail les 
Autres 
Matériel et petit outi l lage 
Entretien et réparation du matériel 
Entretien et réparation des bâtiments d'exploitation 







































EC INDICES OF PURCHASE PRICES OF THE MEANS OF AGRICULTURAL PRODUCTION 
NOMINAL PRICE INDICES/INDICES DES PRIX NOMINAUX 
INDICES CE DES PRIX D'ACHAT DES MOYENS DE PRODUCTION AGRICOLE 
1980 - 100 
Excluding VAT 
1 9 8 6 
J 
N E D E R L A N D 
1 9 8 7 
J 

















GOODS AND SERVICES CONTRIBUTING 
TO AGRICULTURAL INVESTMENT 
Machinery and other equipment 
Rotovator and other 2-wheel equipment 
Machinery and plant for cult ivation 
Machinery and plant for harvesting 
Farm machinery and installations 
for crop production 






Engineering and soil 
1 2 2 , 3 1 2 2 , 3 1 2 2 , 3 1 2 2 , 3 1 2 2 , 3 1 2 2 , 3 1 2 2 , 3 1 2 5 , 9 1 2 5 , 9 1 2 5 , 9 1 2 5 , 9 1 2 5 , 9 1 2 5 , 9 
1 2 8 , 0 1 2 8 , 0 1 2 8 , 0 1 2 8 , 0 1 2 8 , 0 1 2 8 , 0 1 2 8 , 0 1 3 1 , 9 1 3 1 , 9 1 3 1 , 9 
1 3 2 , 1 1 3 2 , 1 
1 3 0 , 3 1 3 0 , 3 
1 3 4 , 6 1 3 4 , 6 1 3 4 , 6 1 3 4 , 6 1 3 4 , 6 1 3 4 , 6 1 3 4 , 6 1 3 8 , 6 1 3 8 , 6 1 3 8 , 6 13 
1 1 9 , 0 1 1 9 , 0 1 1 9 , 0 1 1 9 , 0 1 1 9 , 0 1 1 9 , 0 1 1 9 , 0 1 2 2 , 5 1 2 2 , 5 1 2 2 , 5 1 2 2 
1 1 5 , 3 1 1 5 , 3 1 1 5 , 3 1 1 5 , 3 1 1 5 , 3 1 1 5 , 3 1 1 5 , 3 1 1 8 , 7 1 1 8 , 7 1 1 8 , 7 
1 2 4 , 0 1 2 4 , 0 1 2 4 , 0 1 2 4 , 0 1 2 4 , 0 1 2 4 , 0 1 2 4 , 0 1 2 7 , 7 1 2 7 , 7 1 2 7 , 7 1 2 7 , 7 1 2 7 , 7 1 2 7 , 7 
1 3 2 , 1 1 3 2 , 1 
1 3 0 , 3 1 3 0 , 3 
1 3 2 , 1 1 3 2 , 1 1 3 2 , 1 
1 3 0 , 3 1 3 0 , 3 1 3 0 , 3 
1 3 6 , 1 1 3 6 , 1 1 3 6 , 1 




































1 4 4 , 6 1 4 4 , 6 1 4 4 , 6 
1 3 3 , 6 1 3 3 , 6 1 3 3 , 6 
1 4 4 , 6 
1 3 3 , 6 
1 4 4 , 6 1 4 4 , 6 1 4 4 , 6 1 4 8 , 9 1 4 8 , 9 1 4 8 , 9 1 4 8 , 9 1 4 8 , 9 1 4 8 , 9 
1 3 3 , 6 1 3 3 , 6 1 3 3 , 6 1 3 7 , 6 1 3 7 , 6 1 3 7 , 6 1 3 7 , 6 1 3 7 , 6 1 3 7 , 6 
improvement operations 
1 1 8 , 1 1 1 8 , 1 1 1 8 , 1 1 1 8 , 1 1 1 8 , 1 1 1 8 , 1 1 1 8 , 1 1 2 1 , 6 1 2 1 , 6 1 2 1 , 6 1 2 1 , 6 1 2 1 , 6 1 2 1 , 6 
1 1 8 , 0 1 1 8 , 0 1 1 8 , 0 1 1 8 , 0 1 1 8 , 0 1 1 8 , 0 1 1 8 , 0 1 2 1 , 5 1 2 1 , 5 1 2 1 , 5 1 2 1 , 5 1 2 1 , 5 1 2 1 , 5 
1 2 0 , 0 1 2 0 , 0 1 2 0 , 0 1 2 0 , 0 1 2 0 , 0 1 2 0 , 0 1 2 0 , 0 1 2 3 , 6 1 2 3 , 6 1 2 3 , 6 1 2 3 , 6 1 2 3 , 6 1 2 3 , 6 
BIENS ET SERVICES CONCOURANT AUX INVESTISSEMENTS 02 
DE L'AGRICULTURE 
Machines et autres biens d'équipement 12 
Motoculteurs et autre matériel à 2 roues 121 
Machines et matériel pour la culture 122 
Machines et matériel pour la récolte 123 
Machines et installation à la ferme 124 
pour la production végétale 1241 
pour la product ion animale 1242 
Autres 1243 
Tracteurs 125 
Autres véhicules 126 
Ouvrages 13 
Bâtiments d'exploitat ion 131 
Ouvrages de génie civil et amélioration des terres 132 
CO 
CO 
oo ­fe. EC INDICES OF PURCHASE PRICES OF THE MEANS OF AGRICULTURAL PRODUCTION NOMINAL PRICE INDICES/INDICES DES PRIX NOMINAUX INDICES CE DES PRIX D'ACHAT DES MOYENS DE PRODUCTION AGRICOLE 
m 1980 = 100 Excluding VAT 1 9 8 6 J B E L G i a U E / B E L G I E 1 9 8 7 1980 = 100 TVA exclue m 
GOODS AND SERVICES CURRENTLY CONSUMED 
IN AGRICULTURE 
Seeds 






























Other fertil izers, soil improvers 





6 Animal feedingstuffs 
61 Straight feedingstuffs 
611 Cereals and mil l ing by­products 
612 Oil­cakes 
613 Products of animal or igin 
614 Other 
62 Compound feedingstuffs 
621 for calves 
622 for cattle (excl. calves) 
623 for pigs 
624 for poultry 
625 Other 
7 Material and small tools 
8 Mainten. and repair of plant 
9 Maintenance and repair of agricultural buildings 
and other bui ldings 
10 Veterinary services 
11 General expenses 
1 2 7 
1 3 2 




1 5 4 




1 6 3 
1 7 7 
1 3 4 
1 2 4 
149 
129 
2 2 6 
1 4 2 
1 5 9 
1 2 6 
142 
1 4 2 
1 2 5 
1 2 6 
1 3 0 
1 1 4 
107 
126 
1 2 5 
1 4 4 
1 2 2 
1 2 4 
1 2 7 
1 2 1 
142 
1 4 9 
1 4 0 
1 4 1 









































1 2 6 
1 3 2 




1 5 3 
1 5 2 
1 3 4 
1 3 1 
1 2 1 
1 6 2 
1 6 8 
136 
1 2 5 
156 
1 3 0 
2 2 5 
1 4 2 
1 5 9 
1 2 6 
142 
1 4 2 
1 2 4 
1 2 5 
127 
1 1 1 
9 8 
129 
1 2 4 
1 4 4 
1 2 1 
1 2 3 
1 2 6 
1 2 0 
1 4 2 
1 4 9 
1 3 9 
1 4 3 









































1 2 6 
1 3 2 




1 5 2 
1 5 2 
1 3 4 
1 2 9 
1 1 8 
1 6 5 
1 6 6 
137 
1 2 6 
156 
1 3 2 
2 2 5 
1 4 2 
159 
126 
1 4 2 
1 4 2 
1 2 4 
1 3 1 
1 3 0 
1 1 8 
99 
142 
1 2 3 
1 4 3 
119 
122 
1 2 4 
1 1 9 
1 4 2 
1 4 9 
1 3 8 
1 4 3 









































1 2 6 
1 4 2 




1 5 2 
1 5 2 
127 
1 2 2 
1 0 9 
1 6 7 
1 6 6 
1 3 0 
1 1 9 
1 5 2 
1 2 3 
2 1 7 
1 4 2 
1 5 9 
1 2 6 
1 4 2 
1 4 2 
1 2 4 
1 3 2 
1 3 0 
1 1 2 
1 0 3 
1 4 8 
1 2 3 
1 4 3 
119 
1 2 1 
1 2 4 
1 1 8 
1 4 2 
1 5 0 
1 3 9 
1 4 3 









































1 2 6 
1 4 2 




1 5 2 
1 5 2 
1 2 6 
1 2 0 
1 0 6 
1 7 1 
1 6 6 
1 3 1 
1 2 1 
1 5 2 
1 2 5 
2 1 8 
1 4 2 
1 5 9 
1 2 6 
1 4 2 
1 4 2 
1 2 4 
1 3 4 
1 2 9 
1 1 1 
1 0 4 
1 5 6 
1 2 3 
1 4 3 
1 1 9 
1 2 1 
1 2 4 
1 1 8 
1 4 3 
1 5 2 
1 3 8 
1 4 3 









































1 2 5 , 
1 4 2 , 
1 1 9 , 
9 1 , 
6 8 , 
6 9 , 
1 5 1 , 
1 5 2 , 
1 2 4 , 
1 1 4 , 
99 , 
1 6 7 , 
1 6 4 , 
1 3 2 , 
1 2 2 , 
1 5 2 , 
1 2 6 , 
2 1 7 , 
1 4 2 , 
1 5 9 , 
1 2 6 , 
1 4 2 , 
1 4 2 , 
1 2 4 , 
1 3 3 , 
1 2 9 , 
1 0 6 , 
1 0 3 , 
1 5 5 , 
1 2 3 , 
1 4 3 , 
1 1 9 , 
1 2 1 , 
1 2 4 , 
1 1 8 , 
1 4 3 , 
1 5 2 , 
1 3 6 , 
1 4 2 , 
1 4 2 , 
, 8 1 2 5 , 2 1 2 4 , 9 
2 1 4 2 , 2 142 









































1 5 2 
1 5 2 
1 2 3 
1 1 3 
97 
1 7 2 
1 6 6 
1 3 3 
1 2 3 
1 5 2 
127 
2 1 4 
1 4 2 
159 
1 2 6 
1 4 2 
1 4 2 
1 2 3 
1 2 9 
1 2 9 
1 0 4 
99 
1 4 2 
1 2 2 
1 4 3 
1 1 8 
1 2 1 
1 2 3 
1 1 7 
1 4 3 
1 5 3 
1 3 5 
1 4 3 








































1 5 1 
1 0 4 
1 2 3 
1 1 1 
9 4 
167 
1 7 0 
1 3 3 
1 2 3 
152 
127 









1 0 4 
9 3 
1 4 4 
1 2 0 
142 
1 16 
1 2 0 
122 
1 15 
1 4 3 
153 
137 
1 4 3 









































1 2 4 
1 4 2 




1 5 0 
1 0 4 
1 2 3 
1 1 2 
9 4 
1 7 4 
1 7 4 
1 3 3 
1 2 3 
1 5 2 
1 2 7 
2 1 9 
1 4 2 
1 5 9 
1 2 6 
142 
1 4 2 
1 2 1 
1 2 6 
1 2 9 
1 0 3 
89 
1 3 5 
1 2 0 
1 4 2 
1 1 5 
1 1 9 
1 2 1 
1 1 5 
1 4 3 
1 5 8 
1 3 5 
1 4 4 









































1 2 4 
1 4 6 




1 4 9 
1 0 4 
1 2 3 
1 1 2 
9 4 
1 7 4 
1 7 4 
1 3 3 
1 2 3 
1 5 2 
127 
2 1 9 
1 4 7 
1 6 4 
1 3 0 
1 4 7 
147 
1 1 9 
1 2 5 
1 2 9 
1 0 3 
B6 
1 3 2 
1 1 9 
1 4 2 
1 1 4 
1 1 8 
1 2 0 
1 1 3 
1 4 3 
1 5 9 
1 3 5 
1 4 4 









































1 2 3 
146 




1 4 9 
1 0 4 
1 2 3 
1 1 2 
9 4 
1 7 4 
1 7 4 
1 3 3 
1 2 3 
1 5 2 
1 2 7 
2 1 9 
1 4 7 
1 6 4 
1 3 0 
147 
147 
1 1 8 
1 2 4 
129 
1 0 3 
8 8 
1 2 8 
1 1 7 
1 4 1 
1 1 2 
116 
119 
1 1 2 
1 4 3 
1 5 9 
1 3 5 
1 4 5 









































1 2 3 
1 4 6 




1 4 8 
1 0 4 
1 2 3 
1 1 2 
9 4 
1 7 4 
1 7 4 
1 3 3 
1 2 3 
1 5 2 
127 
2 1 9 
1 4 7 
1 6 4 
1 3 0 
1 4 7 
1 4 7 
1 1 7 
1 2 2 
1 2 9 
1 0 3 
9 3 
1 2 1 
1 1 6 
1 4 1 
1 1 1 
1 1 6 
1 1 8 
1 1 1 
1 4 3 
1 5 9 
1 3 5 
1 4 6 









































1 2 2 , 
1 4 6 , 
1 1 9 , 
' 6 , 
82 , 
7 3 , 
1 4 7 , 
1 0 4 , 
1 2 3 , 
1 1 2 , 
9 4 , 
1 7 4 , 
1 7 4 , 
1 3 3 , 
1 2 3 , 
152 , 
1 2 7 , 
2 1 9 , 
1 4 7 , 
1 6 4 , 
1 3 0 , 
1 4 7 , 
1 4 7 , 
1 1 6 , 
1 2 2 , 
1 2 9 , 
1 0 3 , 
9 9 , 
1 2 1 , 
1 1 5 , 
1 4 0 , 
1 1 0 , 
1 1 4 , 
1 1 7 , 
1 1 0 , 
1 4 3 , 
159 , 
1 3 5 , 
146 , 
146 , 
6 BIENS ET SERVICES DE CONSOMMATION COURANTE 
DE L'AGRICULTURE 
6 ». Semences et plants 
2 Animaux d'élevage et de rente 





6 Engrais et amendements 
6 Engrais simples 
4 Engrais azotés 
8 Engrais phosphatés 
6 Engrais potassiques 
4 Engrais composés 
4 Engrais NP 
1 Engrais PK 
6 Engrais NPK 
1 Autres engrais et amendements 





6 Al iments des animaux 
6 Al iments simples 
5 Céréales et sous­produits de meunerie 
1 Tourteaux 
4 Produits d'origine animale 
0 Autres 
8 Al iments composés 
9 pour veaux 
2 pour bovins (autres que veaux) 
β pour porcins 
8 pour volailles 
6 Autres 
9 Matériel et petit outi l lage 
5 Entretien et réparation du matériel 
0 Entretien et réparation des bâtiments d'exploitation 
et autres ouvrages 
4 Services vétérinaires 


































EC INDICES OF PURCHASE PRICES OF THE MEANS OF AGRICULTURAL PRODUCTION 
NOMINAL PRICE INDICES/INDICES DES PRIX NOMINAUX INDICES CE DES PRIX D'ACHAT DES MOYENS DE PRODUCTION AGRICOLE 
1980 = 100 
Excluding VAT 




1980 = 100 
TVA exclue 
02 GOODS AND SERVICES CONTRIBUTING 
TO AGRICULTURAL INVESTMENT 
12 Machinery and other equipment 
121 Rotovator and other 2-wheel equipment 
122 Machinery and plant for cult ivation 
123 Machinery and plant for harvesting 
124 Farm machinery and installations 
1241 for crop production 
1242 for animal product ion 
1243 Other 
125 Tractors 
126 Other vehicles 
13 Buildings 
131 Farm buildings 
132 Engineering and soil improvement operations 
1 5 5 , 7 1 5 5 , 6 1 5 5 , 4 1 5 5 , 4 1 5 8 , 2 1 5 7 , 9 1 5 7 , 8 1 5 8 , 1 1 6 4 , 7 1 6 4 , 6 1 6 4 , 7 1 6 4 , 7 1 6 4 , 6 




1 6 1 . 1 1 6 1 , 1 
1 6 7 . 2 1 6 7 , 2 
1 4 9 , 6 1 4 9 , 6 

































1 6 6 , 9 1 6 6 , 9 
1 4 4 , 8 1 4 4 , 8 
1 6 6 , 9 1 6 6 , 9 
1 4 4 , 8 1 4 4 , 8 
1 6 5 , 3 1 6 5 , 3 
1 6 7 , 2 1 6 7 , 2 
149.6 149,6 
171.7 171,7 171 
160.8 160,8 160 
166,2 166,2 166 
157,6 157,6 157 
166,2 166,2 166 
























1 8 2 , 6 1 8 2 , 6 
1 6 7 , 4 1 6 7 , 4 
1 7 6 , 0 1 7 6 , 0 
1 6 2 , 4 1 6 2 , 4 
1 7 6 , 0 1 7 6 , 0 
1 8 8 , 0 1 8 8 , 0 





1 5 6 , 6 1 5 6 , 7 
1 8 2 , 6 1 8 2 , 6 
1 6 7 , 4 1 6 7 , 4 
1 7 6 , 0 1 7 6 , 0 
1 6 2 , 4 1 6 2 , 4 
1 7 6 , 0 1 7 6 , 0 
1 8 8 , 0 1 8 8 , 0 
1 5 0 , 4 1 5 0 , 4 
1 4 0 . 1 1 3 9 , 7 1 3 9 , 0 1 3 9 , 1 1 3 7 , 6 1 3 6 , 5 1 3 6 , 1 1 3 7 , 4 1 3 6 , 3 1 3 5 , 7 1 3 6 , 1 1 3 6 , 3 1 3 5 , 7 
1 4 0 . 2 1 3 9 , 8 1 3 9 , 1 1 3 9 , 1 1 3 7 , 7 1 3 6 , 6 1 3 6 , 2 1 3 7 , 5 1 3 6 , 4 1 3 5 , 8 1 3 6 , 2 1 3 6 , 4 1 3 5 , 8 
1 3 6 , 1 1 3 5 , 7 1 3 5 , 0 1 3 5 , 0 1 3 3 , 8 1 3 2 , 7 1 3 2 , 3 1 3 3 , 3 1 3 2 , 2 1 3 1 , 6 1 3 1 , 9 1 3 2 , 1 1 3 1 , 5 
BIENS ET SERVICES CONCOURANT AUX INVESTISSEMENTS 02 
DE L'AGRICULTURE 
Machines et autres biens d'équipement 12 
Motoculteurs et autre matériel à 2 roues 121 
Machines et matériel pour la culture 122 
Machines et matériel pour la récolte 123 
Machines et installation à la ferme 124 
pour la product ion végétale 1241 
pour la production animale 1242 
Autres 1243 
Tracteurs 125 
Autres véhicules 126 
Ouvrages 13 
Bâtiments d'exploitat ion 131 





EC INDICES OF PURCHASE PRICES OF THE MEANS OF AGRICULTURAL PRODUCTION 
N O M I N A L PRICE I N D I C E S / I N D I C E S D E S PRIX N O M I N A U X 
INDICES CE DES PRIX D'ACHAT DES MOYENS DE PRODUCTION AGRICOLE 
m 1980 = 100 Excluding VAT 1 9 8 6 
J 
L U X E M B O U R G 
1 9 8 7 
D J M 
1980 - 100 
TVA exclue H 
01 GOODS AND SERVICES CURRENTLY CONSUMED 
IN AGRICULTURE 
1 Seeds 






























Other fertilizers, soil improvers 





6 Animal feedingstuffs 
61 Straight feedingstuffs 
611 Cereals and mil l ing by-products 
612 Oil-cakes 
613 Products of animal origin 
614 Other 
62 Compound feedingstuffs 
621 for calves 
622 for cattle {excl. calves) 
623 for pigs 
624 for poultry 
625 Other 
7 Material and small tools 
8 Mainten. and repair of plant 
9 Maintenance and repair of agricultural buildings 
and other bui ldings 
10 Veterinary services 
11 General expenses 
1 3 3 . 1 1 3 1 , 7 1 3 2 , 4 1 3 0 , 6 1 2 9 , 7 1 2 7 , 2 1 2 6 , 2 1 2 5 , 7 1 2 4 , 7 1 2 4 , 3 1 2 4 , 7 1 2 5 , 1 1 2 5 , 9 
1 4 9 , 5 1 4 9 , 5 1 4 9 , 5 1 4 9 , 5 1 4 9 , 5 1 4 9 , 5 1 4 9 , 5 1 5 1 , 5 1 5 1 , 5 1 5 1 , 5 1 5 1 , 5 1 5 1 , 5 1 5 1 , 5 
1 2 8 . 2 1 2 6 , 0 1 2 9 , 2 1 2 6 , 4 1 2 4 , 8 1 2 3 , 6 1 2 2 , 2 1 2 0 , 7 1 1 7 , 2 1 1 4 , 9 1 1 4 , 1 1 1 4 , 9 1 1 7 , 4 
1 0 2 , 2 9 5 , 6 9 3 , 9 8 4 , 2 7 7 , 3 7 7 , 3 7 6 , 2 8 0 , 8 8 1 , 0 7 9 , 0 8 0 , 3 7 9 , 7 8 0 , 8 
1 6 3 , 9 1 6 7 , 7 1 7 7 , 4 1 8 4 , 2 1 8 9 , 6 1 8 6 , 8 1 8 5 , 2 1 7 5 , 3 1 6 6 , 8 1 6 4 , 0 1 6 0 , 3 1 6 3 , 1 1 6 7 , 6 
1 4 0 , 0 
139 , 9 
1 2 8 , 1 1 2 3 , 4 1 2 0 , 0 1 1 4 , 9 1 0 7 , 2 1 0 1 , 4 
1 3 5 , 2 1 3 5 , 0 1 3 0 , 4 1 2 7 , 6 1 2 0 , 9 1 1 5 , 7 1 1 3 , 9 1 1 2 , 7 1 1 2 , 1 1 1 6 , 9 1 1 8 , 2 
1 3 4 , 9 1 3 4 , 4 1 3 0 , 2 1 2 6 , 9 1 2 0 , 9 1 1 5 , 8 1 1 3 , 9 1 1 2 , 7 1 1 2 , 0 1 1 6 , 9 1 1 8 , 2 
9 4 , 7 9 0 , 2 9 1 , 4 9 1 , 8 9 8 , 8 9 7 , 9 
1 6 8 , 6 1 6 8 , 6 1 7 2 , 4 
1 3 6 , 6 1 3 8 , 3 1 4 4 , 4 
1 7 6 , 2 1 6 2 , 9 1 7 4 , 3 1 6 3 , 8 1 7 0 , 5 1 7 1 , 4 1 6 7 , 6 1 7 5 , 2 1 6 6 , 7 
1 5 1 , 9 1 5 1 , 9 1 5 1 , 9 1 5 4 , 7 1 5 8 , 4 1 4 7 , 2 1 4 6 , 0 1 4 6 , 0 1 4 2 , 0 
1 2 1 , 4 
1 2 1 , 7 
9 9 , 8 
177 , 1 
152 , 0 
1 4 1 , 9 1 3 9 , 6 1 4 4 , 2 1 3 3 , 7 1 3 9 , 7 1 2 0 , 9 1 1 3 , 8 1 1 3 , 8 1 1 3 , 8 1 1 3 , 8 1 1 6 , 7 1 1 9 , 2 1 1 7 , 2 
1 4 1 , 9 1 3 9 , 6 1 4 4 , 2 1 3 3 , 7 1 3 9 , 7 1 2 0 , 9 1 1 3 , 8 1 1 3 , 8 1 1 3 , 8 1 1 3 , 8 1 1 6 , 7 1 1 9 , 2 1 1 7 , 2 
1 3 2 , 3 1 3 2 , 3 1 3 2 , 3 1 3 2 , 3 1 3 2 , 3 1 3 2 , 3 1 3 2 , 3 1 4 8 , 7 1 4 8 , 7 1 4 8 , 7 1 4 8 , 7 1 4 8 , 7 1 4 8 , 7 
1 4 4 , 7 1 4 4 , 7 1 4 4 , 7 1 4 4 , 7 1 4 4 , 7 1 4 4 , 7 1 4 4 , 7 1 7 7 , 5 1 7 7 , 5 1 7 7 , 5 1 7 7 , 5 1 7 7 , 5 1 7 7 , 5 
1 4 0 , 5 1 4 0 , 5 1 4 0 , 5 1 4 0 , 5 1 4 0 , 5 1 4 0 , 5 1 4 0 , 5 1 5 4 , 8 1 5 4 , 8 1 5 4 , 8 1 5 4 , 8 1 5 4 , 8 1 5 4 , 8 
1 2 3 , 3 1 2 3 , 3 1 2 3 , 3 1 2 3 , 3 1 2 3 , 3 1 2 3 , 3 1 2 3 , 3 1 2 8 , 5 1 2 8 , 5 1 2 8 , 5 1 2 8 , 5 1 2 8 , 5 1 2 8 , 5 
1 2 5 . 2 1 2 4 , 7 1 2 5 , 4 1 2 3 , 5 1 2 2 , 9 1 2 0 , 3 1 2 0 , 3 1 1 9 , 3 1 1 8 , 1 1 1 8 , 1 1 1 7 , 2 1 1 7 , 2 1 1 7 , 2 
1 1 9 . 3 1 1 9 , 3 1 2 4 , 4 1 2 0 , 5 1 2 0 , 7 1 2 0 , 7 1 2 2 , 9 1 2 3 , 4 1 2 4 , 1 1 2 4 , 1 1 2 4 , 1 1 2 4 , 1 1 2 4 , 1 
1 1 9 , 3 1 1 9 , 3 1 2 4 , 4 1 2 0 , 5 1 2 0 , 7 1 2 0 , 7 1 2 2 , 9 1 2 3 , 4 1 2 4 , 1 1 2 4 , 1 1 2 4 , 1 1 2 4 , 1 1 2 4 , 1 
1 2 6 , 0 1 2 5 , 5 1 2 5 , 5 1 2 3 , 9 1 2 3 , 2 1 2 0 , 2 1 1 9 , 9 1 1 8 , 7 1 1 7 , 3 1 1 7 , 3 1 1 6 , 3 1 1 6 , 3 1 1 6 , 3 
1 2 3 . 0 1 2 2 , 2 1 2 2 , 2 1 2 1 , 5 1 2 1 , 1 1 2 0 , 8 1 1 8 , 8 1 2 0 , 4 1 2 2 , 2 1 2 2 , 2 1 0 2 , 6 1 0 2 , 6 1 0 2 , 6 
1 2 5 . 5 1 2 5 , 3 1 2 5 , 3 1 2 3 , 9 1 2 3 , 5 1 2 2 , 8 1 2 0 , 2 1 1 8 , 7 1 1 7 , 0 1 1 7 , 0 1 1 7 , 0 1 1 7 , 0 1 1 7 , 0 
1 2 7 , 8 1 2 6 , 9 1 2 6 , 9 1 2 4 , 7 1 2 3 , 3 1 1 4 , 9 1 2 0 , 1 1 1 8 , 7 1 1 7 , 3 1 1 7 , 3 1 1 7 , 3 1 1 7 , 3 1 1 7 , 3 
1 2 4 . 1 1 2 2 , 9 1 2 2 , 9 1 2 1 , 5 1 2 0 , 5 1 2 0 , 2 1 1 6 , 9 1 1 6 , 7 1 1 6 , 5 1 1 6 , 5 1 1 6 , 5 1 1 6 , 5 1 1 6 , 5 
1 5 8 . 6 1 5 9 , 0 1 5 8 , 8 1 5 8 , 9 1 5 8 , 9 1 5 9 , 2 1 6 0 , 7 1 5 9 , 9 1 6 0 , 3 1 6 0 , 4 1 5 8 , 8 1 6 0 , 6 1 5 9 , 9 
1 4 4 , 0 1 4 1 , 8 1 4 1 , 8 1 4 1 , 8 1 4 1 , 8 1 4 1 , 8 1 4 1 , 8 1 4 1 , 8 1 4 1 , 8 1 4 1 , 8 1 4 1 , 8 1 4 1 , 8 1 4 1 , 8 
1 2 0 , 0 1 2 0 , 0 1 2 0 , 0 1 2 0 , 0 1 2 0 , 0 1 2 0 , 0 1 2 0 , 0 1 2 2 , 4 1 2 2 , 4 1 2 2 , 4 1 2 2 , 4 1 2 2 , 4 1 2 2 , 4 
1 2 5 , 8 1 2 5 , 9 1 3 2 , 0 1 3 2 , 5 1 3 2 , 5 1 3 2 , 5 1 3 2 , 6 1 3 2 , 8 1 3 2 , 8 1 3 2 , 7 1 3 2 , 8 1 3 2 , 8 1 3 2 , 6 
1 5 1 . 2 1 5 1 , 5 1 5 1 , 6 1 5 2 , 4 1 5 2 , 2 1 5 2 , 3 1 5 2 , 5 1 5 3 , 4 1 5 3 , 8 1 5 3 , 8 1 5 3 , 9 1 5 4 , 2 1 5 4 , 1 
BIENS ET SERVICES DE CONSOMMATION COURANTE 
DE L'AGRICULTURE 
Semences et plants 
Animaux d'élevage et de rente 














Autres engrais et amendements 





Al iments des animaux 
Al iments simples 
Céréales et sous-produits de meunerie 
Tourteaux 
Produits d'origine animale 
Autres 
Al iments composés 
pour veaux 




Matériel et petit outi l lage 
Entretien et réparation du matériel 
Entretien et réparation des bâtiments d'exploitation 






































EC INDICES OF PURCHASE PRICES OF THE MEANS OF AGRICULTURAL PRODUCTION 
NOMINAL PRICE INDICES/INDICES DES PRIX NOMINAUX INDICES CE DES PRIX D'ACHAT DES MOYENS DE PRODUCTION AGRICOLE 
1980 - 100 
Excluding VAT 
1 9 8 6 
J 
LUXEMBOURG 
1 9 8 7 
J 
1980 = 100 
TVA exclue 
II 
02 GOODS AND SERVICES CONTRIBUTING 
TO AGRICULTURAL INVESTMENT 
12 Machinery and other equipment 
121 Rotovator and other 2-wheel equipment 
122 Machinery and plant for cultivation 
123 Machinery and plant for harvesting 
124 Farm machinery and installations 
1241 for crop product ion 
1242 tor animal product ion 
1243 Other 
125 Tractors 
126 Other vehicles 
13 Buildings 
131 Farm buildings 
132 Engineering and soil improvement operations 
1 3 8 , 2 1 3 8 , 2 1 3 8 , 2 1 3 8 , 2 1 4 0 , 0 1 4 0 , 0 1 4 0 , 0 1 4 1 , 3 1 4 5 , 2 1 4 5 , 2 1 4 5 , 2 1 4 5 , 2 1 4 5 , 2 
1 6 0 , 4 1 6 0 , 4 1 6 0 , 4 1 6 0 , 4 1 6 4 , 7 1 6 4 , 7 1 6 4 , 7 1 6 4 , 7 1 7 3 , 9 1 7 3 , 9 1 7 3 , 9 1 7 3 , 9 1 7 3 , 9 
1 6 7 , 2 1 6 7 , 2 1 6 7 , 2 1 6 7 , 2 1 6 7 , 2 1 6 7 , 2 1 6 7 , 2 1 6 7 , 2 1 7 8 , 0 1 7 8 , 0 1 7 8 , 0 1 7 8 , 0 1 7 8 , 0 
1 4 9 , 6 1 4 9 , 6 1 4 9 , 6 1 4 9 , 6 1 4 9 , 6 1 4 9 , 6 1 4 9 , 6 1 4 9 , 6 1 5 6 , 6 1 5 6 , 6 1 5 6 , 6 1 5 6 , 6 1 5 6 , 6 
1 6 7 , 0 1 6 7 , 0 1 6 7 , 0 1 6 7 , 0 1 7 1 , 7 1 7 1 , 7 1 7 1 , 7 1 7 1 , 7 1 8 2 , 6 1 8 2 , 6 1 8 2 , 6 1 8 2 , 6 1 8 2 , 6 
1 6 0 , 8 1 6 0 , 8 1 6 0 , 8 1 6 0 , 8 1 6 0 , 8 1 6 0 , 8 1 6 0 , 8 1 6 0 , 8 1 6 7 , 4 1 6 7 , 4 1 6 7 , 4 1 6 7 , 4 1 6 7 , 4 
1 6 0 . 8 1 6 0 , 8 1 6 0 , 8 1 6 0 , 8 1 6 0 , 8 1 6 0 , 8 1 6 0 , 8 1 6 0 , 8 1 6 7 , 4 1 6 7 , 4 1 6 7 , 4 1 6 7 , 4 1 6 7 , 4 
1 6 6 . 9 1 6 6 , 9 1 6 6 , 9 1 6 6 , 9 1 7 6 , 6 1 7 6 , 6 1 7 6 , 6 1 7 6 , 6 1 8 8 , 0 1 8 8 , 0 1 8 8 , 0 1 8 8 , 0 1 8 8 , 0 
1 4 4 , 8 1 4 4 , 8 1 4 4 , 8 1 4 4 , 8 1 4 4 , 8 1 4 4 , 8 1 4 4 , 8 1 4 4 , 8 1 5 0 , 4 1 5 0 , 4 1 5 0 , 4 1 5 0 , 4 1 5 0 , 4 
1 2 2 , 0 1 2 2 , 0 1 2 2 , 0 1 2 2 , 0 1 2 2 , 0 1 2 2 , 0 1 2 2 , 0 1 2 4 , 4 1 2 4 , 4 1 2 4 , 4 1 2 4 , 4 1 2 4 , 4 1 2 4 , 4 
1 2 2 , 0 1 2 2 , 0 1 2 2 , 0 1 2 2 , 0 1 2 2 , 0 1 2 2 , 0 1 2 2 , 0 1 2 4 , 4 1 2 4 , 4 1 2 4 , 4 1 2 4 , 4 1 2 4 , 4 1 2 4 , 4 
1 2 2 , 0 1 2 2 , 0 1 2 2 , 0 1 2 2 , 0 1 2 2 , 0 1 2 2 , 0 1 2 2 , 0 1 2 4 , 4 1 2 4 , 4 1 2 4 , 4 1 2 4 , 4 1 2 4 , 4 1 2 4 , 4 
BIENS ET SERVICES CONCOURANT AUX INVESTISSEMENTS 02 
DE L'AGRICULTURE 
Machines et autres biens d'équipement 
Motoculteurs et autre matériel à 2 roues 
Machines et matériel pour la culture 
Machines et matériel pour la récolte 
Machines et installation à la ferme 
pour la production végétale 





Bâtiments d'exploitat ion 
















co EC INDICES OF PURCHASE PRICES OF THE MEANS OF AGRICULTURAL PRODUCTION NOMINAL PRICE INDICES/INDICES DES PRIX NOMINAUX 
INDICES CE DES PRIX D'ACHAT DES MOYENS DE PRODUCTION AGRICOLE 
1980 = 100 
Excluding VAT 
1 9 8 6 
J 
UNITED KINGDOM 
1 9 8 7 
N M M 
1980 = 100 
TVA exclue H 
GOODS AND SERVICES CURRENTLY CONSUMED 
IN AGRICULTURE 
Seeds 















































Other fertilizers, soil improvers 







Cereals and mi l l ing by-products 
Oil-cakes 








7 Material and small tools 
8 Mainten. and repair of plant 
9 Maintenance and repair of agricultural buildings 
and other bui ldings 
10 Veterinary services 
11 General expenses 
1 3 2 , 9 1 3 1 , 2 1 2 8 , 9 1 2 8 , 4 1 2 9 , 2 1 3 0 , 1 1 3 0 , 3 1 3 0 , 9 1 3 1 , 4 1 3 2 , 5 1 3 3 , 3 1 3 3 , 3 1 3 3 , 5 
1 0 7 , 0 1 0 7 , 0 9 9 , 3 1 0 0 , 9 1 0 9 , 0 1 1 0 , 2 1 1 3 , 9 1 1 5 , 4 1 1 2 , 0 1 1 4 , 4 1 1 2 , 6 1 1 4 , 3 1 1 3 , 6 
1 9 2 . 0 1 8 8 , 2 1 8 9 , 2 1 7 7 , 6 1 7 5 , 2 1 7 2 , 1 1 7 5 , 7 1 8 0 , 6 1 8 1 , 6 1 9 1 , 0 1 8 8 , 3 1 8 6 , 1 1 7 5 , 5 
1 4 0 , 8 1 2 9 , 9 1 2 5 , 3 1 3 2 , 9 1 3 5 , 7 1 3 9 , 5 1 3 9 , 0 1 3 6 , 0 1 3 9 , 9 1 3 9 , 4 1 4 0 , 2 1 3 8 , 5 1 4 2 , 1 
1 3 2 , 4 1 0 8 , 7 1 0 5 , 1 1 1 9 , 6 1 2 6 , 8 1 3 0 , 2 1 2 5 , 4 1 3 1 , 2 1 3 7 , 6 1 3 6 , 3 1 4 2 , 0 1 3 6 , 8 1 4 4 , 2 
1 4 4 . 2 1 3 0 , 3 1 2 3 , 1 1 3 3 , 5 1 3 6 , 3 1 4 2 , 1 1 4 2 , 1 1 3 6 , 6 1 4 2 , 1 1 4 1 , 5 1 4 1 , 8 1 3 9 , 7 1 4 4 , 5 
1 3 6 . 3 1 3 5 , 6 1 3 5 , 6 1 3 5 , 6 1 3 7 , 4 1 3 7 , 4 1 3 7 , 4 1 3 6 , 0 1 3 6 , 0 1 3 6 , 0 1 3 6 , 0 1 3 6 , 0 1 3 6 , 0 
1 4 0 , 8 1 3 7 , 8 1 3 7 , 4 1 3 6 , 8 1 3 7 , 2 1 3 6 , 0 1 3 5 , 6 1 3 8 , 4 1 3 7 , 6 1 3 8 , 3 1 3 8 , 8 1 4 1 , 4 1 4 1 , 2 
1 2 1 . 4 1 1 2 , 8 1 0 5 , 9 1 0 6 , 0 1 0 5 , 1 1 0 4 , 3 1 0 4 , 5 1 0 5 , 4 1 0 4 , 6 1 0 6 , 1 1 0 6 , 9 1 0 5 , 9 1 0 5 , 9 
1 2 9 . 1 1 1 8 , 4 9 7 , 9 9 7 , 9 9 8 , 0 1 0 2 , 6 1 0 2 , 8 1 0 2 , 8 1 0 3 , 0 1 0 4 , 9 1 0 5 , 5 1 0 5 , 6 1 0 5 , 6 
1 0 3 , 1 1 0 3 , 2 1 0 3 , 2 1 0 3 , 3 1 0 5 , 3 1 0 5 , 4 1 0 5 , 5 1 0 5 , 5 
9 6 , 4 9 7 , 5 9 8 , 4 9 9 , 4 1 0 0 , 5 
9 6 , 4 9 7 , 5 9 8 , 4 9 9 , 4 1 0 0 , 5 
1 2 8 , 9 1 1 8 , 4 9 6 , 2 9 6 , 3 9 6 , 4 
1 3 1 , 6 1 1 7 , 8 1 1 7 , 8 1 1 7 , 8 1 1 7 , 8 
1 3 1 , 6 1 1 7 , 8 1 1 7 , 8 1 1 7 , 8 1 1 7 , 8 
1 0 6 , 2 1 0 6 , 2 1 0 6 , 2 
1 0 6 , 2 1 0 6 , 2 1 0 6 , 2 
1 1 6 , 4 1 0 9 , 2 1 0 9 , 0 1 0 8 , 8 1 0 8 , 5 1 0 1 , 7 1 0 1 , 9 1 0 2 , 5 1 0 2 , 5 1 0 3 , 2 1 0 4 , 2 1 0 4 , 3 1 0 4 , 3 
1 1 6 , 4 1 0 9 , 2 1 0 9 , 0 1 0 8 , 8 1 0 8 , 5 1 0 1 , 7 1 0 1 , 9 1 0 2 , 5 1 0 2 , 5 1 0 3 , 2 1 0 4 , 2 1 0 4 , 3 1 0 4 , 3 
1 2 5 , 4 1 1 5 , 8 1 1 9 , 4 1 2 2 , 7 1 1 1 , 8 1 3 5 , 1 1 3 5 , 1 1 4 3 , 2 1 3 0 , 9 1 3 6 , 8 1 3 6 , 8 1 2 1 , 0 1 2 1 , 2 
1 2 5 , 0 1 2 5 , 0 1 2 5 , 0 1 2 5 , 2 1 2 5 , 5 1 2 5 , 3 1 2 5 , 3 1 2 7 , 1 1 2 7 , 1 1 2 7 , 1 1 2 8 , 2 1 2 8 , 2 1 2 8 , 2 
1 2 4 , 6 1 2 5 , 2 
1 2 8 , 9 1 3 2 , 4 
1 3 0 , 0 1 3 4 , 3 
1 3 1 , 8 1 3 3 , 2 
1 2 3 
1 1 7 
1 2 3 
1 1 7 
116 
1 2 5 
1 3 0 









1 3 1 
1 1 7 
122 
1 1 7 
1 1 6 
1 2 5 
1 3 0 









1 2 4 , 3 1 2 1 , 5 
1 3 2 . 3 1 2 9 , 6 
1 3 4 . 4 1 2 9 , 2 
1 3 3 , 2 1 3 5 , 1 
1 2 8 . 2 1 3 4 , 9 
1 1 7 . 3 1 1 5 , 7 
1 2 1 . 5 1 1 8 , 7 
1 1 5 . 3 1 1 4 , 2 
1 1 5 . 4 1 1 3 , 0 
1 2 3 , 4 1 2 1 , 6 
1 2 9 , 3 1 2 4 , 9 













1 2 3 , 1 1 2 3 , 2 
1 3 1 , 7 1 3 0 , 8 
1 3 1 . 3 1 3 1 , 0 
1 3 8 . 4 1 3 5 , 7 
1 3 3 , 4 
1 1 6 , 6 
1 3 0 , 0 
1 1 7 , 5 
1 2 0 , 1 1 2 0 , 6 
1 1 6 . 0 1 1 6 , 2 
1 1 4 . 4 1 1 4 , 9 
1 2 4 . 1 1 2 4 , 5 
1 2 5 . 5 1 2 6 , 0 
1 1 3 , 0 1 1 3 , 0 
1 2 4 , 0 1 2 4 , 6 1 2 5 , 3 
1 3 0 . 5 1 3 1 , 3 1 3 1 , 5 
1 3 2 . 3 1 3 3 , 9 1 3 7 , 1 
1 3 3 . 6 1 3 3 , 9 1 2 5 , 3 
1 2 9 . 4 1 2 5 , 5 1 2 4 , 3 
1 1 1 , 0 1 1 0 , 0 1 1 0 , 7 
1 2 1 . 7 1 2 2 , 2 1 2 3 , 1 
1 1 7 , 4 1 1 7 , 4 1 1 8 , 2 
1 1 5 , 6 1 1 5 , 9 1 1 6 , 6 
1 2 5 . 8 1 2 6 , 3 1 2 7 , 5 
1 2 7 . 3 1 2 8 , 3 1 2 9 , 4 
1 1 4 . 4 1 1 4 , 4 1 1 4 , 8 
1 2 5 , 5 
1 3 2 , 4 
1 2 5 , 7 1 2 5 , 2 
1 3 3 , 7 1 3 4 , 6 
1 3 9 
1 2 5 
122 
107 
1 2 3 
1 2 0 
1 1 6 
1 2 7 
129 











1 4 1 
1 2 5 
1 2 0 
1 1 0 
1 2 2 
1 1 9 
1 1 6 
1 2 7 
1 2 9 











1 4 1 
129 
1 2 2 
1 0 8 
1 2 1 
1 1 9 
1 1 5 
1 2 6 












1 3 8 . 1 1 3 8 , 2 1 3 9 , 0 1 3 9 , 7 1 3 9 , 5 1 3 9 , 3 1 3 9 , 5 1 4 1 , 2 1 4 1 , 6 1 4 2 , 1 1 4 2 , 2 1 4 2 , 8 1 4 3 , 4 
1 6 0 . 2 1 6 1 , 5 1 6 0 , 4 1 6 0 , 7 1 6 1 , 1 1 6 2 , 1 1 6 2 , 7 l o 4 , 6 1 6 5 , 4 1 6 7 , 7 1 6 7 , 3 1 6 7 , 9 1 6 9 , 5 
1 5 2 . 3 1 5 2 , 9 1 5 1 , 2 1 5 3 , 2 1 5 3 , 6 1 5 5 , 4 1 5 6 , 5 1 5 5 , 4 1 5 6 , 9 1 5 9 , 5 1 5 9 , 4 1 5 9 , 6 1 6 1 , 8 
1 5 8 , 6 1 5 8 , 6 1 5 8 , 6 1 6 0 , 9 1 6 0 , 9 1 6 0 , 9 1 5 4 , 3 1 5 4 , 3 1 5 4 , 3 1 5 4 , 4 1 5 9 , 5 1 5 9 , 5 1 5 9 , 5 
1 6 4 , 5 1 6 3 , 8 1 6 3 , 3 1 6 3 , 0 1 6 2 , 4 1 6 3 , 9 1 6 3 , 8 1 6 4 , 8 1 6 5 , 9 1 6 7 , 0 1 7 4 , 8 1 7 5 , 6 1 7 5 , 5 
BIENS ET SERVICES DE CONSOMMATION COURANTE 
DE L'AGRICULTURE 
Semences et plants 
Animaux d'élevage et de rente 














Autres engrais et amendements 





Aliments des animaux 
Aliments simples 
Céréales et sous-produits de meunerie 
Tourteaux 
Produits d'origine animale 
Autres 
Al iments composés 
pour veaux 
pour bovins (autres que veaux) 
pour porcins 
pour volail les 
Autres 
Matériel et petit outi l lage 
Entretien et réparation du matériel 
Entretien et réparation des bâtiments d'exploitation 








































EC INDICES OF PURCHASE PRICES OF THE MEANS OF AGRICULTURAL PRODUCTION 
NOMINAL PRICE INDICES/INDICES DES PRIX NOMINAUX 
INDICES CE DES PRIX D'ACHAT DES MOYENS DE PRODUCTION AGRICOLE 
1980 » 100 
Excluding VAT 
1 9 8 6 
J 
U N I T E D K I N G D O M 
1 9 8 7 
M 
1980 = 100 
TVA exclue 
02 GOODS AND SERVICES CONTRIBUTING 
TO AGRICULTURAL INVESTMENT 
12 Machinery and other equipment 
121 Rotovator and other 2-wheel equipment 
122 Machinery and plant for cult ivation 
123 Machinery and plant for harvesting 
124 Farm machinery and installations 
1241 for crop production 
1242 for animal production 
1243 Other 
125 Tractors 
126 Other vehicles 
13 Buildings 
131 Farm bui ldings 
132 Engineering and soil improvement operations 
1 4 6 , 3 1 4 7 , 2 1 5 0 , 4 1 5 3 , 3 1 5 3 , 6 1 5 3 , 4 1 5 3 , 6 1 5 3 , 9 1 5 4 , 5 1 5 5 , 4 1 5 5 , 4 1 5 5 , 9 1 5 7 , 2 
1 4 4 , 0 1 4 5 , 0 1 4 5 , 7 1 4 6 , 9 1 4 7 , 0 1 4 5 , 7 1 4 5 , 4 1 4 6 , 5 1 4 6 , 7 1 4 7 , 0 1 4 7 , 1 1 4 7 , 8 1 4 8 , 5 
1 2 7 , 6 1 3 7 , 1 1 3 7 , 3 1 3 7 , 3 1 3 7 , 3 1 3 7 , 1 1 3 2 , 2 1 3 2 , 3 1 3 2 , 3 1 3 2 , 3 1 3 2 , 6 1 3 2 , 6 1 3 2 , 7 
1 4 8 , 9 1 4 8 , 9 1 4 8 , 9 1 5 4 , 9 1 5 5 , 1 1 5 3 , 6 1 5 3 , 8 1 5 4 , 2 1 5 4 , 2 1 5 4 , 2 1 5 4 , 2 1 5 5 , 9 1 5 6 , 0 
1 3 8 , 5 1 3 8 , 5 1 3 8 , 5 1 3 8 , 5 1 3 8 , 6 1 3 8 , 7 1 3 9 , 1 1 4 0 , 8 1 4 1 , 4 1 4 2 , 3 1 4 2 , 7 1 4 3 , 2 1 4 3 , 4 
1 5 0 , 3 1 5 0 , 3 1 5 1 , 8 1 5 1 , 8 1 5 1 , 8 1 4 8 , 8 1 4 8 , 8 1 4 9 , 8 1 4 9 , 8 1 4 9 , 8 1 4 9 , 8 1 4 9 , 8 1 5 1 , 4 
1 4 6 . 1 1 4 6 , 1 1 4 8 , 3 1 4 9 , 9 1 5 0 , 8 1 5 1 , 4 1 5 1 , 9 1 5 4 , 7 1 5 5 , 4 1 5 5 , 4 1 5 5 , 6 1 5 8 , 3 1 5 9 , 1 
1 5 0 . 2 1 5 1 , 1 1 5 8 , 7 1 6 4 , 6 1 6 5 , 1 1 6 6 , 8 1 6 7 , 9 1 6 6 , 9 1 6 8 , 3 1 7 0 , 1 1 6 9 , 8 1 7 0 , 2 1 7 2 , 6 
1 5 2 . 3 1 5 2 , 9 1 5 1 , 2 1 5 3 , 2 1 5 3 , 6 1 5 5 , 4 1 5 6 , 5 1 5 5 , 4 1 5 6 , 9 1 5 9 , 5 1 5 9 , 4 1 5 9 , 6 1 6 1 , 8 
1 4 7 , 0 1 4 8 , 4 1 7 0 , 0 1 8 1 , 6 1 8 2 , 4 1 8 4 , 0 1 8 5 , 1 1 8 4 , 1 1 8 5 , 4 1 8 6 , 1 1 8 5 , 4 1 8 6 , 2 1 8 8 , 7 
BIENS ET SERVICES CONCOURANT AUX INVESTISSEMENTS 02 
DE L'AGRICULTURE 
Machines et autres biens d'équipement 12 
Motoculteurs et autre matériel à 2 roues 121 
Machines et matériel pour la culture 122 
Machines et matériel pour la récolte 123 
Machines et installation à la ferme 124 
pour la production végétale 1241 
pour la production animale 1242 
Autres 1243 
Tracteurs 125 
Autres véhicules 126 
Ouvrages 13 
Bâtiments d'exploitat ion 131 





EC INDICES OF PURCHASE PRICES OF THE MEANS OF AGRICULTURAL PRODUCTION NOMINAL PRICE INDICES/INDICES DES PRIX NOMINAUX INDICES CE DES PRIX D'ACHAT DES MOYENS DE PRODUCTION AGRICOLE 
1980 = 100 
Excluding VAT 
1 9 8 6 
J 
IRELAND 
1 9 8 7 
J 
1980 = 100 
TVA exclue m 
GOODS AND SERVICES CURRENTLY CONSUMED 
IN AGRICULTURE 
Seeds 















































Other fertilizers, soil improvers 







Cereals and mil l ing by­products 
Oil­cakes 








7 Material and small tools 
8 Mainten. and repair of plant 
9 Maintenance and repair of agricultural buildings 
and other bui ldings 
10 Veterinary services 
11 General expenses 
1 4 1 , 0 1 3 9 , 2 1 3 8 , 1 1 3 7 , 8 1 3 6 , 6 1 3 4 , 9 1 3 4 , 7 1 3 4 , 0 1 3 4 , 9 1 3 4 , 9 1 3 5 , 3 1 3 5 , 4 1 3 5 , 3 
1 4 7 , 4 1 4 7 , 4 1 4 7 , 4 1 4 7 , 4 1 4 3 , 7 1 4 3 , 7 1 4 3 , 7 1 5 0 , 6 1 5 0 , 6 1 5 0 , 6 1 5 0 , 6 1 5 0 , 6 1 5 0 , 6 
1 4 7 , 6 1 4 5 , 4 1 4 8 , 1 1 3 9 , 8 1 4 5 , 3 1 4 6 , 2 1 5 3 , 0 1 6 7 , 6 1 6 9 , 8 1 7 1 , 5 1 7 5 , 2 1 8 1 , 3 1 7 1 , 5 
1 5 4 , 0 1 4 5 , 9 1 4 1 , 5 1 4 6 , 5 1 4 7 , 4 1 4 5 , 7 1 4 6 , 1 
1 0 2 , 3 1 0 2 , 3 1 0 2 , 3 1 0 7 , 7 1 1 6 , 6 1 1 3 , 0 1 1 4 , 9 
1 4 0 , 3 
1 8 1 , 7 
1 4 9 , 5 1 3 8 , 8 1 3 3 , 0 
1 8 6 , 8 1 8 6 , 8 1 8 6 , 8 
1 4 6 , 3 1 5 6 , 7 1 5 4 , 1 1 5 5 , 0 1 5 5 , 7 1 5 5 , 6 
1 1 9 , 7 1 2 6 , 8 1 1 9 , 6 1 2 4 , 5 1 2 9 , 6 1 2 9 , 0 
1 4 2 , 1 1 4 0 , 1 1 4 0 , 6 1 4 1 , 2 1 5 5 , 0 1 5 2 , 0 1 5 2 , 9 1 5 3 , 5 1 5 3 , 5 
1 7 6 , 6 1 7 6 , 6 1 7 6 , 6 1 7 3 , 7 1 7 0 , 9 1 7 0 , 9 1 7 0 , 9 1 7 0 , 9 1 7 0 , 9 
1 6 4 , 0 1 6 4 , 0 1 6 4 , 0 1 6 4 , 0 1 6 4 , 0 1 6 4 , 0 1 6 4 , 0 1 6 4 , 0 1 6 5 , 4 1 6 5 , 4 1 6 5 , 4 1 6 5 , 4 1 6 5 , 4 
1 3 4 , 4 1 3 2 , 1 1 3 0 , 4 1 2 7 , 3 1 2 1 , 7 1 1 5 , 8 1 1 3 , 5 1 0 8 , 0 1 0 5 , 7 1 0 7 , 0 1 0 7 , 8 1 0 8 , 2 1 0 8 , 1 
1 2 8 , 0 
1 2 5 , 9 
1 6 3 , 7 
1 2 4 , 5 1 2 1 , 7 1 1 9 , 8 1 1 3 , 1 
1 2 2 , 2 1 1 9 , 3 1 1 7 , 3 1 1 0 , 2 
1 0 0 , 4 9 9 , 1 
9 6 , 8 9 6 , 1 
1 6 3 , 6 1 6 3 , 2 1 6 2 , 9 1 6 2 , 9 1 6 0 , 5 1 4 9 , 2 
1 5 9 , 1 1 5 9 , 0 1 5 8 , 7 1 5 7 , 9 1 5 7 , 9 1 5 7 , 9 1 4 6 , 5 
9 7 , 4 9 7 , 5 
9 4 , 6 9 5 , 3 
1 4 4 , 0 1 3 2 , 7 
1 4 6 , 0 1 3 9 , 2 
9 9 , 1 1 0 0 , 7 1 0 2 , 2 1 0 2 , 5 
9 6 , 9 9 8 , 7 1 0 0 , 3 1 0 0 , 6 
1 3 4 , 3 1 3 2 , 6 1 3 2 , 6 1 3 2 , 6 
1 3 9 , 8 1 3 9 , 5 1 3 9 , 5 1 3 8 , 8 
1 3 4 , 9 1 3 2 , 9 1 3 1 , 6 1 2 7 , 9 1 2 2 , 4 1 1 9 , 1 1 1 6 , 3 1 0 8 , 8 1 0 5 , 2 1 0 6 , 4 1 0 6 , 9 1 0 6 , 9 1 0 6 , 6 
1 3 5 . 6 1 3 4 , 7 1 3 3 , 6 1 2 5 , 8 1 1 2 , 8 1 0 9 , 0 1 0 8 , 2 1 0 2 , 6 1 0 2 , 7 1 0 5 , 9 1 0 6 , 9 1 0 7 , 3 1 0 7 , 3 
1 3 4 . 7 1 3 2 , 4 1 3 1 , 0 1 2 8 , 5 1 2 5 , 3 1 2 2 , 2 1 1 8 , 8 1 1 0 , 7 1 0 5 , 9 1 0 6 , 6 1 0 6 , 9 1 0 6 , 8 1 0 6 , 4 
1 7 4 , 5 1 7 4 , 5 1 7 4 , 5 1 7 4 , 5 1 7 4 , 5 1 7 4 , 5 1 7 4 , 5 1 7 4 , 5 1 7 4 , 5 1 7 4 , 5 1 7 4 , 5 1 7 4 , 5 1 7 4 , 5 
1 4 0 , 0 1 3 9 , 7 1 3 9 , 5 1 3 9 , 5 1 3 9 , 4 1 3 8 , 6 13 
BIENS ET SERVICES DE CONSOMMATION COURANTE 
DE L'AGRICULTURE 
Semences et plants 
Animaux d'élevage et de rente 














Autres engrais et amendements 
1 2 7 , 6 1 2 6 , 9 1 2 6 , 2 
1 3 2 . 6 1 3 2 , 3 1 3 2 , 3 
1 2 9 . 7 1 2 8 , 8 1 2 8 , 5 
1 2 3 , 4 1 2 3 , 0 1 2 3 , 2 
1 2 9 . 7 1 2 9 , 7 1 2 9 , 7 
1 4 2 , 1 1 4 2 , 1 1 4 2 , 5 
1 2 6 , 6 1 2 5 , 8 1 2 4 , 9 
1 2 6 , 9 1 2 5 , 8 1 2 5 , 1 
1 2 1 , 0 1 2 0 , 4 1 2 0 , 0 
1 3 1 , 9 1 3 0 , 8 1 2 9 , 1 








1 4 5 . 0 1 3 8 , 6 
1 2 4 , 3 1 2 4 , 4 
1 2 4 . 1 1 2 4 , 4 
119 , 7 
1 2 8 , 4 
1 1 9 , 1 
1 2 9 , 5 
1 2 5 . 4 1 2 5 , 7 
1 3 0 , 9 1 3 2 , 0 
1 2 7 . 5 1 2 7 , 6 
1 2 4 , 4 1 2 3 , 3 
1 3 0 . 8 1 3 1 , 3 
1 3 6 . 6 1 4 0 , 5 
1 2 4 . 4 1 2 4 , 4 
1 2 4 . 5 1 2 4 , 5 
1 1 8 . 6 1 1 8 , 6 
1 2 9 . 9 1 3 0 , 2 
1 2 9 , 3 1 2 9 , 1 1 2 9 , 4 1 2 9 , 4 
1 3 Í , 7 
1 2 5 , 9 
132 , 5 
1 2 7 , 2 
122 ,2 
1 3 1 , 6 
142 ,4 
1 2 4 , 6 
1 2 4 , 3 
1 1 8 , 7 
1 3 0 , 5 
129 ,5 
1 3 Í 1 ,7 
1 2 6 , 0 
132 ,9 
1 2 7 , 7 
122 ,0 
131 , 8 
143 , 4 
1 2 4 , 6 
123 ,9 
1 1 8 , 8 
1 3 0 , 5 
129 , 8 
1 3 ( > , 6 
1 2 5 , 9 
1 3 3 , 0 
1 2 8 , 2 
121 ,5 
131 , 8 
1 4 3 , 2 
1 2 4 , 5 
1 2 3 , 9 
1 1 8 , 6 
1 3 0 , 5 
129 , 7 
13< , 0 
1 2 5 , 9 
133 ,2 
1 2 8 , 8 
120 ,7 
131 ,9 
1 4 3 , 2 
1 2 4 , 4 
1 2 3 , 8 
1 1 8 , 5 
130 ,5 
129 ,4 
1 3 f 1 ,3 
1 2 5 , 5 
133 ,2 
129 , 1 
1 2 0 , 0 
1 3 1 , 9 
143 ,2 
1 2 3 , 9 
1 2 3 , 0 
1 1 7 , 9 
1 3 0 , 1 
129 , 4 
1 3 ( 1 , 8 
1 2 5 , 3 
1 3 3 , 4 
1 2 9 , 5 
1 2 0 , 4 
131 ,9 
1 4 3 , 2 
1 2 3 , 6 
122 ,9 
1 1 7 , 5 
129 ,7 
129 , 4 





Aliments des animaux 
Aliments simples 
Céréales et sous­produits de meuner 
Tourteaux 








1 5 5 , 9 1 5 6 , 0 1 5 6 , 4 1 5 6 , 4 1 5 6 , 9 1 5 6 , 8 1 5 7 , 0 1 5 7 , 2 1 5 6 , 3 1 5 6 , 3 1 5 6 , 4 1 5 6 , 9 1 5 6 , 9 
1 6 0 , 9 1 6 0 , 9 1 6 1 , 0 1 6 1 , 0 1 6 1 , 0 1 6 2 , 5 1 6 2 , 5 1 6 2 , 5 1 6 5 , 2 1 6 5 , 2 1 6 5 , 2 1 6 6 , 4 1 6 6 , 4 
1 7 4 , 1 1 7 4 , 1 1 7 7 , 7 1 7 8 , 4 1 7 9 , 9 1 8 0 , 4 1 8 0 , 4 1 8 0 , 4 1 8 1 , 6 1 8 2 , 1 1 8 3 , 3 1 8 5 , 5 1 8 5 , 5 
1 8 9 , 0 1 8 8 , 8 1 8 8 , 7 1 8 8 , 9 1 8 8 , 6 1 8 5 , 2 1 8 5 , 0 1 8 5 , 4 1 8 6 , 3 1 8 6 , 8 1 8 8 , 3 1 8 8 , 2 1 8 8 , 8 
2 3 1 , 3 2 3 0 , 9 2 3 1 , 7 2 3 2 , 2 2 3 2 , 3 2 3 2 , 1 2 3 2 , 2 2 3 2 , 3 2 3 5 , 0 2 3 4 , 8 2 3 4 , 8 2 3 2 , 6 2 3 2 , 6 
Matériel et petit outi l lage 
Entretien et réparation du matériel 
Entretien et réparation des bâtiments d'exploitation 





































EC INDICES OF PURCHASE PRICES OF THE MEANS OF AGRICULTURAL PRODUCTION 
NOMINAL PRICE INDICES/INDICES DES PRIX NOMINAUX 
INDICES CE DES PRIX D'ACHAT DES MOYENS DE PRODUCTION AGRICOLE 
1980 - 100 
Excluding VAT 
02 GOODS AND SERVICES CONTRIBUTING 
TO AGRICULTURAL INVESTMENT 
12 Machinery and other equipment 
121 Rotovator and other 2-wheel equipment 
122 Machinery and plant for cult ivation 
123 Machinery and plant for harvesting 
124 Farm machinery and installations 
1241 for crop production 
1242 for animal production 
1243 Other 
125 Tractors 
126 Other vehicles 
13 Buildings 
131 Farm buildings 
132 Engineering and soil improvement operations 
1 9 8 6 
J J 
1 6 3 , 2 1 6 3 , 3 1 6 3 
1 6 3 , 4 1 6 3 , 9 1 6 4 
1 4 9 , 2 1 4 9 , 2 1 4 9 














































































































1 6 3 , 0 1 6 2 , 7 1 6 2 , 8 1 6 3 , 2 1 6 3 , 6 1 6 3 , 9 1 6 3 , 6 1 6 4 , 8 1 6 5 , 2 1 6 4 , 8 1 6 5 , 2 1 6 5 , 9 1 6 5 , 8 
1 6 4 , 4 1 6 4 , 0 1 6 4 , 1 1 6 4 , 4 1 6 4 , 9 1 6 5 , 2 1 6 4 , 6 1 6 5 , 0 1 6 5 , 4 1 6 4 , 8 1 6 5 , 2 1 6 5 , 9 1 6 5 , 8 
1 5 8 , 7 1 5 8 , 7 1 5 8 , 7 1 5 9 , 4 1 5 9 , 8 1 6 0 , 0 1 6 0 , 5 1 6 4 , 2 1 6 4 , 6 1 6 5 , 0 1 6 5 , 4 1 6 6 , 0 1 6 5 , 8 
1980 - 100 
TVA exclue 
BIENS ET SERVICES CONCOURANT AUX INVESTISSEMENTS 02 
DE L'AGRICULTURE 
Machines et autres biens d'équipement 12 
Motoculteurs et autre matériel à 2 roues 121 
Machines et matériel pour la culture 122 
Machines et matériel pour la récolte 123 
Machines et installation à la ferme 124 
pour la production végétale 1241 
pour la production animale 1242 
Autres 1243 
Tracteurs 125 
Autres véhicules 126 
Ouvrages 13 
Bâtiments d'exploitation 131 
Ouvrages de génie civil et amélioration des terres 132 
CD 
KJ 
EC INDICES OF PURCHASE PRICES OF THE MEANS OF AGRICULTURAL PRODUCTION 
NOMINAL PRICE INDICES/INDICES DES PRIX NOMINAUX 
INDICES CE DES PRIX D'ACHAT DES MOYENS DE PRODUCTION AGRICOLE 
1980 = 100 
Excluding VAT 





J M M 
1980 = 100 
TVA exclue m 
GOODS AND SERVICES CURRENTLY CONSUMED 
IN AGRICULTURE 
Seeds 
Animals for rearing and production 
1 3 6 , 7 1 3 1 , 7 1 3 0 , 8 1 2 9 , 6 1 2 9 , 1 1 2 8 , 9 1 2 9 , 4 1 3 0 , 9 1 3 0 , 9 1 3 0 , 7 1 3 1 , 2 1 3 0 , 0 1 3 0 , 4 















































Other fertilizers, soil improvers 







Cereals and mi l l ing by-products 
Oil-cakes 








7 Material and small tools 
8 Mainten. and repair of plant 
9 Maintenance and repair of agricultural buildings 
and other bui ldings 
10 Veterinary services 
11 General expenses 
BIENS ET SERVICES DE CONSOMMATION COURANTE 
DE L'AGRICULTURE 
Semences et plants 
Animaux d'élevaqe et de rente 
1 0 8 , 1 9 6 , 3 
85,9 69,8 
1 0 7 , 0 9 1 , 8 
9 8 , 5 1 0 3 , 8 
7 1 , 0 7 9 , 0 
9 6 , 5 
9 7 , 9 9 7 , 5 9 8 
7 5 , 5 7 5 , 6 7 7 
1 0 3 , 5 9 9 , 8 9 9 , 5 1 0 0 
1 2 9 , 5 1 2 8 , 8 1 2 8 , 8 1 2 8 , 8 1 1 5 , 7 1 1 4 , 4 1 1 4 
1 6 6 , 0 1 5 4 , 9 1 5 0 , 8 1 4 6 , 1 1 4 4 , 5 1 4 4 , 3 1 4 2 
1 6 7 . 4 1 3 3 , 0 1 3 4 , 6 1 3 6 , 2 1 3 7 , 9 1 3 4 , 8 1 3 6 
1 5 6 . 5 1 4 6 , 8 1 4 7 , 5 1 4 8 , 2 1 4 9 , 1 1 4 8 , 2 1 4 9 
1 5 6 , 0 1 4 7 , 4 1 4 8 , 1 1 4 8 , 7 1 4 9 , 5 1 4 8 , 5 1 4 9 
1 3 1 , 0 1 3 3 , 2 1 3 5 , 3 1 3 7 , 5 1 3 9 , 6 1 4 1 
1 4 9 , 7 1 5 1 , 7 1 5 4 , 3 1 5 6 , 3 1 5 3 , 3 
1 6 1 , 7 
1 7 2 , 2 
1 7 1 , 0 
1 5 5 
1 2 8 , 5 1 3 0 , 4 1 3 2 , 3 1 3 4 , 3 1 3 0 , 4 1 3 2 
1 6 0 , 0 1 2 8 , 8 1 3 1 , 1 1 3 3 , 2 1 3 5 , 5 1 3 6 , 4 1 3 8 
1 7 4 , 2 1 2 8 , 4 1 3 0 , 2 1 3 2 , 0 1 3 3 , 9 1 2 8 , 6 1 3 0 
1 4 9 , 6 1 4 9 , 6 1 4 9 , 6 1 4 9 , 6 1 4 9 , 6 1 4 9 , 6 1 4 9 
1 3 2 , 4 1 3 2 , 4 1 3 2 , 4 1 3 2 , 4 1 3 2 , 4 1 3 2 , 4 1 3 2 
1 6 7 , 4 1 6 7 , 4 1 6 7 , 4 1 6 7 , 4 1 6 7 , 4 1 6 7 , 4 1 6 7 
1 5 1 , 8 1 5 1 , 8 1 5 1 , 8 1 5 1 , 8 1 5 1 , 8 1 5 1 , 8 1 5 1 
2 7 6 , 0 2 7 6 , 0 2 7 6 , 0 2 7 6 , 0 2 7 6 , 0 2 7 6 , 0 2 7 6 
129 
1 4 3 
1 2 8 
109 
1 9 1 
1 2 3 




1 2 5 













1 2 8 
142 
127 
1 0 8 
1 9 0 
1 2 5 
1 2 3 
1 2 8 
1 1 5 
127 
1 2 4 














1 4 0 
1 2 1 
106 
197 
1 2 8 
1 2 0 
127 
1 1 4 
1 2 4 
1 1 9 













1 2 2 
136 
1 1 5 
1 0 8 
196 
129 
1 1 7 
1 2 5 
1 1 3 
1 1 8 
1 1 6 














1 3 7 
1 1 7 
1 0 6 
1 9 5 
1 2 5 
116 
1 2 8 
1 1 3 
1 1 7 
1 1 3 













1 2 2 
1 3 8 
1 2 0 
1 0 5 
1 9 1 
119 
116 
1 2 3 
1 1 3 
1 1 8 















1 4 0 





1 2 1 
1 1 3 
117 
1 1 5 
132 
1 7 5 , 0 1 7 5 , 0 1 7 5 , 0 1 7 5 , 0 1 7 7 , 5 1 7 7 , 5 1 7 7 
1 4 7 , 8 1 4 7 , 8 1 4 7 , 8 1 4 7 , 8 1 4 7 , 8 1 4 7 , 8 147 
1 5 4 . 6 1 5 5 , 2 1 5 5 , 2 1 5 5 , 2 1 5 7 , 0 1 5 7 , 0 1 5 7 
1 3 5 . 7 1 3 6 , 0 1 3 6 , 0 1 3 6 , 0 1 3 7 , 4 1 3 7 , 4 1 3 7 




































1 0 4 , 
8 8 , 
1 0 8 , 
1 1 2 , 
1 2 3 , 
1 4 0 , 
1 5 7 , 
1 5 7 , 
1 4 3 , 
1 5 7 , 
1 3 4 , 
1 4 0 , 
1 3 2 , 
1 4 3 , 
1 3 1 , 
1 9 5 , 
1 4 1 , 
2 2 0 , 
1 2 3 , 
1 4 2 , 
1 2 5 , 
1 0 1 , 
1 9 6 , 
1 1 8 , 
1 1 6 , 
1 2 1 , 
1 1 2 , 
119 , 
1 1 6 , 
1 2 6 , 
1 7 7 , 
1 4 9 , 
1 5 9 , 
1 3 8 , 




































1 0 1 
8 4 
1 0 5 
1 1 2 
1 2 3 
1 4 1 
1 5 8 
1 5 8 
1 4 6 
1 5 9 
1 3 6 
-
1 4 2 
1 3 4 
-
1 4 3 
1 3 1 
1 9 5 
1 4 1 
2 2 0 
1 2 3 
1 4 3 
1 2 7 
1 0 2 
1 9 6 
1 1 3 
1 1 6 
1 2 4 
1 1 0 
1 1 9 
1 1 5 
1 2 5 
1 7 7 
1 5 1 
1 5 9 
1 3 8 






































1 0 3 
1 1 2 
1 2 6 
1 4 3 
1 5 9 
1 5 9 
1 4 8 
1 6 2 
1 3 8 
-
1 4 4 
1 3 6 
-
1 4 3 
1 3 1 
1 9 5 
1 4 1 
2 2 0 
1 2 3 
1 4 4 
1 2 7 
9 8 
1 9 6 
1 3 0 
1 1 4 
1 2 3 
1 0 9 
1 1 7 
1 1 6 
1 2 3 
1 7 7 
1 5 1 
1 5 9 
1 3 8 




































1 0 0 
8 1 
1 0 3 
1 1 2 
1 2 5 
1 4 4 
1 5 9 
1 6 D 
1 5 1 
1 6 4 
1 3 9 
-
1 4 7 
1 3 7 
-
1 4 3 
1 3 1 
1 9 5 
1 4 1 
2 2 0 
1 2 2 
1 4 2 
1 2 8 
9 6 
1 9 4 
1 1 1 
1 1 4 
1 2 0 
1 0 6 
1 1 9 
1 1 6 
1 2 3 
1 7 8 
1 5 4 
1 6 4 
1 4 5 






































1 0 3 
1 1 2 
1 2 4 
1 4 4 
1 5 9 
1 6 0 
1 5 1 
1 6 4 
1 3 9 
-
1 4 7 
1 3 7 
-
1 4 3 
1 3 1 
1 9 5 
1 4 1 
2 2 0 
1 2 0 
1 4 3 
1 2 8 
9 4 
1 9 6 
1 0 5 
1 1 1 
1 1 8 
1 0 1 
1 1 6 
1 1 4 
1 2 5 
1 7 8 
1 5 4 
1 6 4 
1 4 5 






































1 0 3 
1 1 1 
1 2 5 
1 4 4 
1 5 9 
1 6 0 
1 5 1 
1 6 4 
1 3 9 
-
1 4 7 
1 3 7 
-
1 4 3 
1 3 1 
1 9 5 
1 4 1 
2 2 0 
1 2 0 
1 4 2 
1 2 8 
9 4 
1 9 6 
1 0 2 
1 1 2 
1 2 1 
1 0 0 
1 1 9 
1 1 6 
1 2 1 
1 8 4 
1 5 4 
1 6 4 
1 4 5 


















































Autres enqrais el amendements 





Al iments des animaux 
Aliments simples 
Céréales et sous-produits de meunerie 
Tourteaux 
Produits d'origine animale 
Autres 
Al iments composés 
pour veaux 
pour bovins (autres que veaux) 
pour porcins 
pour volail les 
Autres 
Matériel et petit outi l lage 
Entretien et réparation du matériel 
Entretien et réparation des bâtiments d 'ex, 







































EC INDICES OF PURCHASE PRICES OF THE MEANS OF AGRICULTURAL PRODUCTION 
NOMINAL PRICE INDICES/INDICES DES PRIX NOMINAUX INDICES CE DES PRIX D'ACHAT DES MOYENS DE PRODUCTION AGRICOLE 
1980 = 100 
Excluding VAT 
1 9 8 6 
J 
1 9 8 7 
J 
1980 = 100 
TVA exclue 
02 GOODS AND SERVICES CONTRIBUTING 
TO AGRICULTURAL INVESTMENT 
12 Machinery and other equipment 
121 Rotovator and other 2­wheel equipment 
122 Machinery and plant for cult ivation 
123 Machinery and plant for harvesting 
124 Farm machinery and installations 
1241 for crop production 
1242 for animal production 
1243 Other 
125 Tractors 
126 Other vehicles 
13 Buildings 
131 Farm buildings 
132 Engineering and soil improvement operations 
1 5 6 , 7 1 5 7 , 4 1 5 7 , 5 1 5 7 , 5 1 5 8 , 6 1 5 9 , 0 1 5 9 , 0 1 6 0 , 5 1 6 0 , 3 1 6 0 , 7 1 6 3 , 2 1 6 3 , 0 1 6 3 , 0 









1 6 4 , 9 
1 5 7 , 7 
1 5 9 , 0 
1 6 4 , 9 
1 5 8 , 8 
1 5 9 , 0 
1 6 4 , 9 1 6 6 , 6 1 6 9 , 3 1 6 9 , 3 
1 5 8 , 8 1 5 8 , 9 1 6 1 , 4 1 6 1 , 4 

















1 5 9 , 0 1 5 9 , 0 
1 6 1 , 5 1 6 1 , 5 
1 5 3 , 5 1 5 3 , 5 
1 7 6 , 4 1 7 6 , 4 
1 4 3 , 8 1 4 3 , 8 
































































































1 6 0 , 1 1 6 0 , 6 1 6 0 , 6 1 6 0 , 6 1 6 2 , 4 1 6 2 , 4 1 6 2 , 4 1 6 4 , 3 1 6 4 , 3 1 6 4 , 7 1 6 8 , 4 1 6 8 , 4 1 6 8 , 4 
1 6 0 , 4 1 6 1 , 1 1 6 1 , 1 1 6 1 , 1 1 6 3 , 0 1 6 3 , 0 1 6 3 , 0 1 6 4 , 9 1 6 4 , 9 1 6 4 , 9 1 6 9 , 5 1 6 9 , 5 1 6 9 , 5 
1 5 2 , 1 1 4 9 , 1 1 4 9 , 1 1 4 9 , 1 1 4 9 , 1 1 4 9 , 1 1 4 9 , 1 1 5 0 , 9 1 5 0 , 9 1 6 0 , 5 1 4 4 , 2 1 4 4 , 2 1 4 4 , 2 
BIENS ET SERVICES CONCOURANT AUX INVESTISSEMENTS 
DE L'AGRICULTURE 
Machines et autres biens d'équipement 
Motoculteurs et autre matériel à 2 roues 
Machines et matériel pour la culture 
Machines et matériel pour la récolte 
Machines et installation â la ferme 
pour la production végétale 





Bâtiments d'exploitat ion 

















CD EC INDICES OF PURCHASE PRICES OF THE MEANS OF AGRICULTURAL PRODUCTION 
NOMINAL PRICE INDICES/INDICES DES PRIX NOMINAUX INDICES CE DES PRIX D'ACHAT DES MOYENS DE PRODUCTION AGRICOLE 
m ■1980 = 100 Excluding VAT 1 9 8 6 
J N D 
1 9 8 7 
J M 
1980 = 100 
TVA exclue m 
GOODS AND SERVICES CURRENTLY CONSUMED 
IN AGRICULTURE 
Seeds 















































Other fertilizers, soil improvers 







Cereals and mi l l ing by­products 
Oil­cakes 








7 Material and small tools 
8 Mainten. and repair of plant 
9 Maintenance and repair of agricultural buildings 
and other bui ldings 
10 Veterinary services 
2 7 6 , 2 2 7 6 , 7 2 7 9 , 0 2 8 3 , 3 2 8 6 , 5 2 8 7 , 9 2 8 8 
2 9 6 . 4 2 9 6 , 4 2 9 6 , 4 3 1 8 , 0 3 1 6 , 2 3 1 5 , 7 3 1 5 
3 3 3 , 2 3 3 3 , 2 3 3 3 , 2 3 3 3 , 2 3 3 3 , 2 3 3 3 , 2 3 3 3 
2 4 3 . 5 2 4 3 , 5 2 4 4 , 1 2 4 4 , 8 2 4 4 , 8 2 4 4 , 8 2 4 4 
2 4 1 , 4 2 4 1 , 4 2 4 1 , 4 2 4 1 , 4 2 4 1 , 4 2 4 1 , 4 2 4 1 
2 4 6 , 0 2 4 6 , 0 2 4 6 , 0 2 4 6 , 0 2 4 6 , 0 2 4 6 , 0 2 4 6 
1 6 1 , 2 1 6 1 , 2 1 7 3 , 1 1 8 5 , 5 1 8 5 , 5 1 8 5 , 5 1 8 5 






184,3 184,3 184 







202 ,5 202 ,5 202 
183,3 183,3 183,3 183 
179,5 179,5 179,5 179 
184,3 184,3 184 
185,9 185,9 185 
178,9 178,9 178 







195,7 195,7 195,7 195,7 
179,5 179,5 179 
195,7 195,7 195 
348,4 355,8 352,6 353,0 356,0 355,6 358 
339.3 348,2 348,2 348,5 348,5 348,5 348 
359,1 364,0 364,0 364,8 364,8 363,8 366 
314.4 320,7 320,7 320,7 355,3 355,3 359 
374,8 385,0 357,6 357,6 357,6 357,6 371 
310,0 309,8 315,2 322,2 330,3 331,4 333 
312.5 308,5 313,4 319,8 324,7 328,2 328 
306,0 307,1 312,6 320,8 322,2 322,7 322 
298,5 298,5 298,9 314,6 320,5 321,2 321 
327,8 312,9 317,3 318,7 330,2 340,3 340 
307,5 311,1 316,9 324,5 335,9 334,6 338 
308,5 312,4 317,4 332,9 344,5 333,2 
301,5 305,0 
304,4 307,1 313,5 
3 1 3 . 0 3 1 8 , 2 3 2 3 , 1 
3 0 0 . 1 3 0 0 , 1 
3 4 3 
309,3 320,7 340,0 331,1 340 
316 ,2 329 ,2 331,8 331 
3 3 2 , 3 3 3 9 , 8 3 4 0 , 1 3 4 3 
3 0 9 , 8 3 1 6 , 1 3 3 0 , 2 3 2 7 , 4 3 3 9 
2 9 7 , 5 3 0 2 , 6 3 0 4 , 5 3 0 7 , 2 3 0 7 , 8 3 0 9 , 4 3 0 9 
2 8 8 , 2 2 8 8 , 5 2 8 9 , 9 2 9 7 , 4 2 9 8 , 4 3 1 1 , 4 3 1 1 
2 4 4 , 7 2 4 8 , 2 2 4 9 , 5 2 5 1 , 5 2 5 3 , 3 2 5 3 , 3 2 5 3 
7 2 9 1 , 1 2 9 3 , 2 2 9 6 , 3 3 0 1 , 2 3 0 0 , 8 3 0 0 , 3 
5 3 1 6 , 7 3 1 7 , 2 3 1 7 , 8 3 1 3 , 6 3 1 3 , 7 3 2 7 , 1 
2 3 3 3 , 2 3 3 7 , 8 3 3 7 , 8 3 3 7 , 8 3 3 7 , 8 3 5 3 , 8 
8 2 4 4 , 8 2 4 4 , 8 2 4 4 , 8 2 4 5 , 3 2 4 5 , 8 2 4 5 , 8 
4 2 4 1 , 4 2 4 1 , 4 2 4 1 , 4 2 4 1 , 4 2 4 1 , 4 2 4 1 , 4 
0 2 4 6 , 0 2 4 6 , 0 2 4 6 , 0 2 4 6 , 0 2 4 6 , 0 2 4 6 , 0 
5 1 8 5 , 5 1 8 5 , 5 1 8 5 , 5 1 9 4 , 9 2 0 4 , 0 2 0 4 , 0 
2 2 7 2 , 2 2 7 2 , 2 2 7 2 , 2 2 7 2 , 2 2 7 2 , 2 2 7 2 , 2 
1 8 4 , 3 1 8 4 , 3 1 9 5 , 4 
1 8 5 , 9 1 8 5 , 9 1 9 7 , 1 
1 7 8 , 9 1 7 8 , 9 1 8 9 , 7 
3 1 7 , 2 3 1 7 , 2 3 3 6 , 2 
7 1 9 5 , 7 1 9 5 , 7 2 0 7 , 4 
1 9 5 , 4 1 9 5 , 4 1 9 5 , 4 
1 9 7 . 1 1 9 7 , 1 1 9 7 , 1 
1 8 9 , 7 1 8 9 , 7 1 8 9 , 7 
3 3 6 . 2 3 3 6 , 2 3 3 6 , 2 
2 0 2 , 5 2 0 2 , 5 2 1 4 , 7 2 1 4 , 7 2 1 4 , 7 2 1 4 , 7 
1 8 3 , 3 1 8 3 , 3 1 9 4 , 3 1 9 4 , 3 1 9 4 , 3 1 9 4 , 3 
1 7 9 , 5 1 7 9 , 5 1 9 0 , 3 1 9 0 , 3 1 9 0 , 3 1 9 0 , 3 
2 0 7 , 4 2 0 7 , 4 2 0 7 , 4 
4 3 5 6 , 8 3 6 5 , 5 3 8 4 , 3 3 8 7 , 9 3 9 4 , 4 3 9 7 , 7 
5 3 5 2 , 8 3 6 5 , 8 3 8 5 , 2 3 8 9 , 3 3 8 9 , 3 3 8 7 , 0 
0 3 5 4 , 0 3 6 2 , 3 3 7 8 , 6 3 8 3 , 6 4 0 0 , 4 4 0 4 , 2 
0 3 6 8 , 6 3 6 8 , 6 3 9 0 , 8 3 9 0 , 8 3 9 5 , 9 3 9 5 , 6 
5 3 7 1 , 5 3 7 1 , 5 3 9 3 , 8 3 9 3 , 8 3 9 3 , 8 4 1 9 , 5 
5 3 3 6 , 5 3 3 8 , 4 3 4 1 , 9 3 5 0 , 7 3 4 8 , 4 3 4 5 , 3 
3 3 3 2 , 8 3 3 4 , 4 3 4 0 , 0 3 4 5 , 5 3 4 0 , 4 3 2 9 , 7 
8 3 2 6 , 6 3 2 8 , 8 3 3 7 , 8 3 4 1 , 2 3 4 3 , 4 3 4 3 , 5 
2 3 2 6 , 3 3 3 0 , 3 3 2 9 , 2 3 2 9 , 2 3 2 9 , 2 3 2 9 , 2 
3 4 6 . 1 3 4 6 , 1 3 4 6 , 1 3 5 6 , 6 3 3 6 , 1 3 0 2 , 0 
3 4 0 . 2 3 4 2 , 3 3 4 3 , 8 3 5 5 , 9 3 5 6 , 3 3 6 0 , 8 
3 4 7 , 4 3 7 2 , 0 3 4 4 , 2 3 4 6 , 3 
3 4 1 , 9 3 4 5 , 4 3 4 6 , 6 
3 7 2 , 0 
3 6 4 , 2 3 6 4 , 2 
3 6 8 , 7 
3 6 4 , 2 
8 3 3 2 , 8 3 3 5 , 7 3 3 6 , 2 3 4 9 , 6 3 4 9 , 6 3 5 3 , 2 
3 4 5 , 6 3 4 6 , 6 3 4 9 , 5 
3 4 0 , 9 3 4 3 , 7 3 4 4 , 2 
3 5 3 , 2 
3 6 3 , 4 
3 5 4 , 5 
3 6 3 , 4 
3 6 4 , 0 
3 6 6 , 1 
5 3 2 1 , 2 3 3 1 , 5 3 3 1 , 5 3 3 3 , 9 3 3 7 , 1 3 3 6 , 4 
8 3 1 9 , 9 3 2 7 , 5 3 2 7 , 5 3 4 2 , 8 3 4 3 , 8 3 4 0 , 9 
4 2 6 0 , 0 2 6 5 , 9 2 6 6 , 2 2 7 7 , 2 2 7 8 , 5 2 7 9 , 0 
11 General expenses 3 3 3 , 3 3 3 4 , 5 3 3 5 , 3 3 3 6 , 4 3 3 6 , 0 3 3 5 , 7 3 3 5 , 3 3 3 5 , 1 3 3 5 , 1 3 3 5 , 3 3 3 5 , 6 3 3 5 , 6 3 3 9 , 3 
BIENS ET SERVICES DE CONSOMMATION COURANTE 
DE L'AGRICULTURE 
Semences et plants 
Animaux d'élevage et de rente 














Autres engrais et amendements 





Al iments des animaux 
Aliments simples 
Céréales et sous­produits de meunerie 
Tourteaux 
Produits d'origine animale 
Autres 
Al iments composés 
pour veaux 
pour bovins (autres que veaux) 
pour porcins 
pour volail les 
Autres 
Matériel et petit outi l lage 
Entretien et réparation du matériel 
Entretien et réparation des bâtiments d'exploitation 






































EC INDICES OF PURCHASE PRICES OF THE MEANS OF AGRICULTURAL PRODUCTION 
NOMINAL PRICE INDICES/INDICES DES PRIX NOMINAUX 
INDICES CE DES PRIX D'ACHAT DES MOYENS DE PRODUCTION AGRICOLE 
1980 - 100 
Excluding VAT 
1 9 8 6 
J 
E L L A S 
1 9 8 7 
J 
1980 = 100 
TVA exclue 
II 
02 GOODS AND SERVICES CONTRIBUTING 
TO AGRICULTURAL INVESTMENT 
12 Machinery and other equipment 
121 Rotovator and other 2-wheel equipment 
122 Machinery and plant for cult ivation 
123 Machinery and plant for harvesting 
124 Farm machinery and installations 
1241 for crop production 
1242 for animal production 
1243 Other 
125 Tractors 
126 Other vehicles 
13 Buildings 
131 Farm buildings 
132 Engineering and soil improvement operations 
2 9 3 , 1 2 9 6 , 8 2 9 7 , 5 2 9 9 , 6 3 0 2 , 0 3 0 3 , 5 3 0 4 , 2 3 0 9 , 2 3 1 5 , 7 3 1 9 , 4 3 2 6 , 1 3 2 6 , 1 3 2 9 , 0 
3 2 7 , 4 3 3 1 , 6 3 3 2 , 8 3 3 6 , 3 3 3 8 , 6 3 4 1 , 3 3 4 2 , 5 3 5 0 , 5 3 5 9 , 9 3 6 5 , 7 3 6 7 , 2 3 6 7 , 0 3 7 1 , 4 
3 0 3 , 4 3 0 3 , 4 3 0 9 , 8 3 0 9 , 6 3 1 8 , 8 3 2 0 , 5 3 2 7 , 9 3 2 6 , 8 3 3 6 , 1 3 3 7 , 5 3 5 0 , 9 3 6 1 , 5 3 6 1 , 7 
2 8 3 . 8 2 9 1 , 6 2 9 1 , 6 3 0 1 , 3 3 1 5 , 1 3 1 5 , 5 3 1 6 , 1 3 1 8 , 1 3 3 2 , 3 3 3 2 , 6 3 3 4 , 0 3 3 6 , 0 3 3 6 , 5 
3 3 9 , 4 3 4 4 , 8 3 4 8 , 8 3 5 1 , 8 3 6 7 , 2 3 7 0 , 4 3 7 4 , 8 3 7 6 , 9 3 7 9 , 6 3 9 8 , 1 3 9 8 , 1 3 9 8 , 8 3 9 9 , 3 
2 7 8 . 9 2 8 4 , 8 2 8 6 , 7 2 8 4 , 9 2 9 1 , 1 2 9 1 , 6 2 9 2 , 6 2 9 7 , 8 3 1 8 , 1 3 1 9 , 1 3 2 3 , 0 3 2 4 , 6 3 2 5 , 5 
2 9 6 , 6 3 0 3 , 7 3 0 6 , 0 3 0 3 , 9 3 0 7 , 6 3 0 8 , 2 3 0 9 , 4 3 1 4 , 0 3 3 7 , 6 3 3 8 , 8 3 4 3 , 5 
1 9 3 , 0 1 9 3 , 0 1 9 3 , 0 1 9 3 , 0 2 1 1 , 1 2 1 1 , 1 2 1 1 , 1 2 1 9 , 2 2 2 3 , 7 2 2 3 , 7 2 2 3 , 7 
3 4 5 , 0 
2 2 6 , 0 
3 4 6 , 0 
2 2 6 , 0 
3 2 9 , 0 3 3 3 , 3 3 3 2 , 0 3 3 6 , 5 3 3 3 , 0 3 3 6 , 8 3 3 6 , 8 3 4 5 , 8 3 5 6 , 0 3 6 0 , 6 3 6 2 , 6 3 6 0 , 8 3 6 7 , 4 
3 7 3 , 6 3 7 4 , 1 3 8 2 , 4 3 8 6 , 3 3 8 7 , 6 3 8 7 , 6 3 8 7 , 6 4 0 8 , 3 4 1 1 , 8 4 1 1 , 8 4 0 6 , 1 4 0 6 , 1 4 1 1 , 6 
2 5 0 , 3 2 5 3 , 3 2 5 3 , 4 2 5 3 , 7 2 5 6 , 2 2 5 6 , 3 2 5 6 , 4 2 5 7 , 7 2 6 0 , 4 2 6 1 , 5 2 7 4 , 6 2 7 5 , 0 2 7 6 , 1 
BIENS ET SERVICES CONCOURANT AUX INVESTISSEMENTS 02 
DE L'AGRICULTURE 
Machines et autres biens d'équipement 12 
Motoculteurs et autre matériel à 2 roues 121 
Machines et matériel pour la culture 122 
Machines et matériel pour la récolte 123 
Machines et installation à la ferme 124 
pour la production végétale 1241 
pour la production animale 1242 
Autres 1243 
Tracteurs 125 
Autres véhicules 126 
Ouvrages 13 
Bâtiments d'exploitat ion 131 





EC INDICES OF PURCHASE PRICES OF THE MEANS OF AGRICULTURAL PRODUCTION 
m Ί 9 8 0 = 100 Excluding VAT 1 9 8 6 
J 
NOMINAL PRICE INDICES/INDICES DES PRIX NOMINAUX 
EUR 1 0 
1987 
J 
INDICES CE DES PRIX D'ACHAT DES MOYENS DE PRODUCTION AGRICOLE 
1980 = 100 
TVA exclue CD 
01 GOODS AND SERVICES CURRENTLY CONSUMED 
IN AGRICULTURE 
1 Seeds 
2 Animals for rearing and production 
3 Energy, lubricants 
31 Fuels for heating 
32 Motor fuels 
33 Electricity 
34 Lubricants 
4 Fertilizers, soil improvers 































PK fertil izeis 
NPK fertilizers 
Other fertilizers, soil improvers 







Cereals and mil l ing by­products 
Oil­cakes 








7 Material and small tools 
8 Mainten. and repair of plant 
9 Maintenance and repair of agricultural buildings 
and other bui ldings 
10 Veterinary services 
11 General expenses 
1 3 9 
1 4 3 
162 
1 3 1 
107 
1 2 8 
1 5 4 
1 6 9 
137 
136 
1 3 1 
1 6 1 
1 5 1 
1 3 8 
1 5 1 
132 
1 3 8 
1 4 1 
1 5 2 
159 
1 6 5 
1 4 2 
1 6 5 
1 3 3 
1 5 1 
1 4 8 
1 4 1 
1 5 6 
1 6 5 
1 2 7 
1 4 6 
1 1 7 
1 2 1 
1 3 5 
1 4 7 
1 5 7 
1 5 5 
1 4 7 
1 4 4 









































1 3 7 
1 4 3 
1 6 0 
1 2 1 
8 7 
1 1 8 
152 
1 8 1 
1 3 0 




1 3 1 
149 
1 2 4 
1 2 9 
1 3 8 
1 5 2 
1 5 9 
1 6 5 
1 4 2 
1 6 5 
1 3 2 
1 5 0 
1 4 9 
1 4 0 
1 5 5 
1 6 3 
1 2 6 
1 4 6 
1 1 6 
1 2 0 
1 3 4 
1 4 7 
1 5 7 
1 5 6 
1 4 8 
1 4 5 









































1 3 6 
1 4 1 
1 6 0 
1 2 0 
9 0 
1 1 4 
1 5 3 
1 8 0 
1 2 7 
1 2 4 
1 1 7 
157 
1 4 9 
129 
1 4 8 
1 2 4 
1 2 8 
1 4 0 
1 5 2 
1 5 9 
1 6 5 
1 4 2 
1 6 4 
1 3 1 
1 5 0 
1 4 9 
1 3 9 
1 5 5 
1 6 4 
1 2 5 
1 4 6 
1 1 5 
1 1 9 
1 3 3 
1 4 6 
1 5 8 
1 5 7 
1 4 8 
1 4 5 









































1 3 6 
1 4 3 
159 
1 2 5 
1 0 2 
1 1 8 
1 5 3 
1 8 0 
1 2 5 
122 
1 1 4 
157 
1 5 0 
1 2 7 
146 
1 2 3 
1 2 5 
1 4 1 
1 5 2 
1 5 9 
1 6 5 
1 4 2 
1 6 4 
1 3 0 
1 4 9 
1 4 6 
1 3 8 
1 5 3 
1 6 4 
1 2 4 
1 4 6 
1 1 4 
1 1 8 
1 3 2 
1 4 6 
1 5 8 
157 
1 4 9 
1 4 5 









































1 3 5 , 
1 4 8 , 
159 , 
119 , 










1 4 4 , 
122 , 
1 2 4 , 
138 , 
1 5 3 , 
159 , 
166 , 
1 4 3 , 







1 2 4 , 
146 , 








1 5 1 , 
7 1 3 5 , 8 1 3 5 , 8 136 
4 1 4 8 , 1 1 4 9 , 3 150 
















1 2 0 
87 
116 
1 5 1 
179 
1 2 3 
119 
1 1 1 
1 5 5 
1 4 9 
1 2 4 
1 4 3 
1 2 2 
1 2 1 
















1 2 0 
8 7 
1 1 6 
1 5 1 
1 7 9 
1 2 2 
1 1 9 
1 1 0 
1 5 5 
149 
1 2 2 
1 4 2 
1 2 2 
119 























1 1 0 




1 2 3 
118 
1 4 5 
2 153 ,2 1 5 3 , 0 152 
1 1 5 9 , 1 1 5 8 , 6 158 
0 1 6 6 , 1 1 6 6 , 0 166 
5 1 4 3 , 5 1 4 3 , 4 142 













0 1 5 9 , 0 1 5 9 , 5 160 
2 1 5 9 , 1 1 5 9 , 4 164 
6 1 5 0 , 1 1 5 0 , 5 150 
8 1 4 5 , 7 1 4 5 , 1 147 













1 3 1 
1 5 1 
1 4 9 
1 3 9 
1 5 5 
1 6 5 
1 2 4 
1 4 6 
1 1 4 
1 1 8 
1 3 1 













1 3 1 
1 5 2 
152 
1 3 9 
1 5 4 
1 6 5 
1 2 4 
1 4 6 
1 1 4 
1 1 7 
1 3 1 





















































1 3 6 
1 5 0 
1 6 0 
1 2 5 
9 3 
1 2 3 
1 5 1 
1 7 9 
1 2 1 
119 
1 1 1 
1 5 4 
1 5 0 
1 2 1 
1 4 1 
1 2 2 
1 1 8 
1 4 2 
152 
159 
1 6 7 
1 4 2 
1 6 4 
1 3 1 
1 5 3 
1 5 4 
139 
1 5 3 
1 6 4 
1 2 3 
1 4 6 
1 1 3 
1 1 7 
1 3 1 
1 4 8 
1 6 0 
1 6 6 
1 5 1 
1 4 7 









































1 3 6 
1 5 0 
1 6 0 
1 2 3 
91 
1 2 0 
1 5 1 
1 8 2 
1 2 2 
1 2 1 
1 1 3 
1 5 4 
1 4 9 
1 2 2 
1 4 3 
1 2 1 
1 1 9 
1 4 4 
1 5 3 
1 6 0 
1 6 8 
1 4 2 
1 6 5 
1 3 0 
1 5 3 
1 5 6 
1 3 6 
1 5 3 
1 6 4 
1 2 3 
1 4 6 
1 1 2 
1 1 6 
1 3 1 
1 4 7 
1 6 1 
166 
1 5 2 
1 4 7 










































1 4 9 
1 6 0 
1 2 5 
95 
1 2 1 
1 5 1 
1 8 2 
1 2 3 
1 2 1 
1 1 4 
1 5 5 
1 4 9 
1 2 3 
1 4 4 
1 2 2 
1 2 0 
1 4 4 
1 5 4 
1 6 1 
1 6 9 
1 4 3 
1 6 6 
1 3 0 
1 5 3 
1 5 6 
1 3 5 
1 5 3 
1 6 4 
1 2 2 
1 4 7 
1 1 1 
1 1 5 
1 3 1 
1 4 8 
1 6 1 
1 6 4 
1 5 3 
1 4 8 













































9 5 , 
1 2 1 , 
151 , 
1 8 3 , 
1 2 3 , 
122 , 
115 , 
1 5 4 , 
146 , 
1 2 3 , 























1 5 3 , 
148 , 
155 , 
8 1 3 6 , 8 BIENS ET SERVICES DE CONSOMMATION COURANTE 
DE L'AGRICULTURE 
2 1 4 9 , 4 Semences et plants 

































8 1 6 2 , 0 
4 1 6 7 , 8 
7 1 5 4 , 7 
2 1 4 8 , 3 
8 1 5 6 , 0 














Autres engrais et amendements 





Aliments des animaux 
Aliments simples 
Céréales et sous­produits de meunerie 
Tourteaux 
Produits d'origine animale 
Autres 
Al iments composés 
pour veaux 
pour bovins (autres que veaux) 
pour porcins 
pour volail les 
Autres 
Matériel et petit outi l lage 
Entretien et réparation du matériel 
Entretien et réparation des bâtiments d'exploitation 






































EC INDICES OF PURCHASE PRICES OF THE MEANS OF AGRICULTURAL PRODUCTION NOMINAL PRICE INDICES/INDICES DES PRIX NOMINAUX 
INDICES CE DES PRIX D'ACHAT DES MOYENS DE PRODUCTION AGRICOLE 






1980 = 100 
TVA exclue 
02 GOODS AND SERVICES CONTRIBUTING 
TO AGRICULTURAL INVESTMENT 
12 Machinery and other equipment 
121 Rotovator and other 2-wheel equipment 
122 Machinery and plant for cult ivation 
123 Machinery and plant for harvesting 
124 Farm machinery and installations 
1241 for crop production 
1242 for animal production 
1243 Other 
125 Tractors 
126 Other vehicles 
13 Buildings 
131 Farm buildings 
132 Engineering and soil improvement operations 
168 ,9 1 6 9 , 4 169 ,9 1 7 0 , 7 1 7 1 , 2 1 7 1 , 5 171 ,9 1 7 2 , 6 1 7 3 , 0 1 7 3 , 6 1 7 4 , 9 1 7 5 , 3 1 7 5 , 8 
171 ,2 1 7 1 , 8 
1 6 4 . 1 1 6 4 , 1 
161 .2 1 6 2 , 2 
1 6 4 , 7 1 6 5 , 1 
1 3 9 . 0 1 3 9 , 3 
142 ,9 143 ,2 
1 4 2 . 1 1 4 2 , 3 
127 .2 1 2 7 , 3 
1 9 0 , 0 1 9 0 , 7 




















































































































































































1 7 7 . 0 1 7 7 , 5 
1 7 1 , 3 1 7 1 , 3 
1 6 4 . 3 1 6 4 , 6 
1 7 1 . 6 1 7 2 , 5 
1 4 3 . 1 1 4 3 , 1 
1 4 7 . 4 1 4 7 , 5 
1 4 6 . 5 1 4 6 , 4 
1 2 9 , 8 129 ,9 
1 9 6 . 7 1 9 7 , 0 
1 7 8 , 4 1 7 8 , 9 
1 6 4 , 4 1 6 4 , 7 1 6 5 , 8 1 6 6 , 8 1 6 7 , 4 1 6 8 , 4 1 6 8 , 6 1 6 9 , 2 1 6 9 , 5 1 7 0 , 4 171 ,2 1 7 2 , 0 1 7 2 , 5 
1 5 4 , 0 154 ,2 154 ,2 1 5 4 , 5 154 ,9 1 5 5 , 5 1 5 5 , 7 1 5 6 , 4 1 5 6 , 6 1 5 7 , 6 158 ,2 1 5 8 , 7 1 5 9 , 1 
1 9 2 , 4 192 ,9 1 9 7 , 1 199 ,9 2 0 1 , 2 2 0 3 , 2 2 0 3 , 6 2 0 3 , 8 2 0 4 , 3 2 0 5 , 0 2 0 6 , 1 2 0 7 , 7 2 0 8 , 5 
BIENS ET SERVICES CONCOURANT AUX INVESTISSEMENTS 02 
DE L'AGRICULTURE 
Machines et autres biens d'équipement 12 
Motoculteurs et autre matériel à 2 roues 121 
Machines et matériel pour la culture 122 
Machines et matériel pour la récolte 123 
Machines et installation à la ferme 124 
pour la production végétale 1241 
pour la production animale 1242 
Autres 1243 
Tracteurs 125 
Autres véhicules 126 
Ouvrages 13 
Bâtiments d'exploitat ion 131 







EC INDICES OF PURCHASE PRICES OF THE MEANS OF AGRICULTURAL PRODUCTION 
1980 = 100 
Excluding VAT 
01 GOODS AND SERVICES CURRENTLY CONS. IN AGRICULTURE 
1 Seeds 
Animals for rearing and production 
Energy, lubricants 








t i l 
ti? 
Fertilizers, soil improvers 
Straight fertilizers 
Compound fertilizers 
Other fertilizers, soil improvers 




7 Material and small tools 
8 Maintenance and repair of plant 
9 Maintenance and repair of agrie, buildings and other 
buildings 
10 Veterinary services 
11 General expenses 
























































































































1 0 9 , 1 1 0 9 , 6 1 0 9 , 9 1 0 9 , 7 1 1 0 , 1 1 1 0 , 2 1 1 0 , 0 1 0 9 , 5 1 1 0 , 0 1 1 0 , 0 1 0 9 , 7 1 0 9 , 6 1 0 9 , 5 
8 1 , 2 
8 3 , 9 
8 0 , 6 
1 0 0 , 2 
1 0 5 , 0 
1 0 1 , 9 
1 0 0 , 3 
9 7 , 9 
81 , 0 
82 , 6 
8 0 , 6 
1 0 0 , 9 
1 0 5 , 7 
1 0 2 , 4 
1 0 0 , 8 
9 8 , 0 
7 9 , 6 
8 0 , 6 
7 9 , 4 
1 0 1 , 2 
1 0 6 , 2 
1 0 3 , 4 
1 0 1 , 2 
9 8 , 0 
7 9 , 0 
8 0 , 6 
7 8 , 6 
1 0 1 , 1 
1 0 6 , 1 
1 0 3 , 2 
1 0 1 , 3 
9 8 , 3 
7 9 , 2 
8 0 , 2 
7 9 , 0 
1 0 1 , 5 
1 0 6 , 7 
1 0 3 , 6 
1 0 1 , 7 
9 8 , 4 
7 8 , 7 
8 0 , 8 
7 8 , 3 
1 0 1 , 7 
1 0 6 , 9 
1 0 4 , 0 
1 0 1 , 9 
9 8 , 5 
7 8 , 2 
8 0 , 2 
7 7 , 8 
1 0 1 , 5 
1 0 6 , 8 
1 0 3 , 8 
1 0 1 , 7 
9 8 , 5 
7 7 , 4 
7 9 , 8 
7 6 , 9 
1 0 1 , 2 
1 0 6 , 7 
1 0 3 , 4 
1 0 1 , 6 
9 8 , 7 
7 6 , 8 
7 9 , 3 
7 6 , 2 
1 0 1 , 0 
1 0 7 , 2 
1 0 3 , 0 
1 0 1 , 6 
9 8 , 7 
7 6 , 3 
7 8 , 7 
7 5 , 7 
1 0 0 , 8 
1 0 7 , 3 
1 0 3 , 1 
1 0 1 , 7 
9 8 , 8 
7 5 , 6 
7 8 , 8 
7 4 , 9 
1 0 0 , 6 
1 0 0 , 7 
1 0 3 , 7 
1 0 1 , 5 
9 9 , 0 
7 4 , 9 
7 8 , 8 
7 4 , 1 
1 0 0 , 7 
107 , 4 
1 0 3 , 6 
1 0 1 , 6 
9 9 , 0 
7 4 , 0 
7 8 , 6 
7 3 , 0 
1 0 0 , 6 
1 0 7 , 3 
1 0 4 , 5 
1 0 1 , 4 
9 8 , 9 
BIENS ET SERVICES DE CONS. COURANTE DE 01 
L'AGRICULTURE 
Semences et plants 1 
Animaux d'élevage et de rente 2 
Energie et lubrif iants 3 
Engrais et amendements 4 
Engrais simples 41 
Engrais composés 42 
Autres engrais et amendements 43 
Produits de protect, des cultures 5 
Al iments des animaux 6 
Al iments simples 61 
Aliments composés 62 
Matériel et petit outi l lage 7 
Entretien et réparation du matériel 8 
Entretien et répar. des bâtiments d'exploitation 9 
et autres ouvrages 
Services vétérinaires 10 
Frais généraux n 
02 GOODS AND SERVICES CONTRIBUTING TO AGRIC 
INVESTMENT 
12 Machinery and other equipment 
13 Buildings 
1 0 1 , 3 1 0 2 , 0 1 0 2 , 5 1 0 2 , 5 1 0 2 , 9 1 0 3 , 1 1 0 3 , 0 1 0 2 , 9 1 0 2 , 9 1 0 3 , 0 1 0 3 , 0 1 0 3 , 0 1 0 3 , 1 
1 0 2 , 5 1 0 3 , 3 1 0 3 , 7 1 0 3 , 7 1 0 4 , 2 1 0 4 , 4 1 0 4 , 2 1 0 4 , 2 1 0 4 , 2 1 0 4 , 3 1 0 4 , 4 1 0 4 , 4 1 0 4 , 3 
9 5 , 5 9 5 , 9 9 6 , 7 9 6 , 5 9 6 , 8 9 7 , 1 9 6 , 9 9 6 , 5 9 6 , 4 9 6 , 8 9 6 , 5 9 6 , 4 9 7 , 2 
BIENS ET SERVICES CONCOURANT AUX INVEST. 
DE L'AGRICULTURE 




EC INDICES OF PURCHASE PRICES OF THE MEANS OF AGRICULTURAL PRODUCTION 
1980 = 100 
Excluding VAT 
01 GOODS AND SERVICES CURRENTLY CONS. IN AGRICULTURE 
1 Seeds 
Animals for rearing and production 
Energy, lubricants 














Fertilizers, soil improvers 
Straight fertilizers 
Compound fertilizers 
Other fertilizers, soil improvers 




Material and small tools 
Maintenance and repair of plant 



























































































































INDICES CE DES PRIX D'ACHAT DES MOYENS DE PRODUCTION AGRICOLE 
1980 = 100 
TVA exclue 
BIENS ET SERVICES DE CONS. COURANTE DE 
L'AGRICULTURE 
Semences et plants 
Animaux d'élevage et de rente 
Energie et lubrif iants 
Engrais et amendements 
Engrais simples 
Engrais composés 
Autres engrais et amendements 









































































































Aliments des animaux 
Aliments simples 
Al iments composés 
Matériel et petit outi l lage 
Entretien et réparation du matériel 
Entretien et répar. des bâtiments d'exploitation 
















GOODS AND SERVICES CONTRIBUTING TO AGRIC. 
INVESTMENT 
Machinery and other equipment 
Buildings 
1 0 1 , 8 1 0 1 , 6 1 0 1 , 6 1 0 2 , 1 101 ,9 101 ,7 1 0 2 , 6 1 0 1 , 8 1 0 1 , 6 1 0 2 , 6 1 0 2 , 0 
1 0 4 , 8 1 0 4 , 7 1 0 4 , 6 1 0 5 , 4 1 0 5 , 2 1 0 5 , 0 1 0 6 , 3 1 0 5 , 3 1 0 5 , 1 1 0 5 , 8 1 0 5 , 3 
9 3 , 7 9 3 , 5 9 3 , 7 9 3 , 4 9 3 , 2 9 3 , 1 9 3 , 2 9 2 , 6 9 2 , 4 9 4 , 0 9 3 , 6 
1 0 1 , 9 1 0 1 , 6 BIENS ET SERVICES CONCOURANT AUX INVEST. 02 
DE L'AGRICULTURE 
1 0 5 , 1 1 0 4 , 8 Machines et autres biens d'équipement 




EC INDICES OF PURCHASE PRICES OF THE MEANS OF AGRICULTURAL PRODUCTION 
1980 = 100 
Excluding VAT 
D E F L A T E D PRICE I N D I C E S / I N D I C E S D E S PRIX D E F L A T E S 
I T A L I A 
INDICES CE DES PRIX D'ACHAT DES MOYENS DE PRODUCTION AGRICOLE 
1980 = 100 
1 9 8 6 
J 
1 9 8 7 















GOODS AND SERVICES CURRENTLY CONS. IN AGRICULTURE 
Seeds 
Animals for rearing and production 
Energy, lubricants 
Fertilizers, soil improvers 
Straight fertilizers 
Compound fertilizers 
Other fertilizers, soil improvers 




Material and small tools 
Maintenance and repair of plant 




























































































































































































Semences et plants 
Animaux d'élevage et de rente 
Energie et lubrif iants 
Engrais et amendements 
Engrais simples 
Engrais composés 
Autres engrais et amendements 









































































































Aliments des animaux 
Aliments simples 
Al iments composés 
Matériel el petit outi l lage 
Entretien et réparation du matériel 
Entretien et répar. des bâtiments d'exploitation 
















02 GOODS AND SERVICES CONTRIBUTING TO AGRIC. 
INVESTMENT 
12 Machinery and other equipment 
13 Buildings 
1 0 3 , 7 1 0 3 , 9 1 0 3 , 6 1 0 3 , 4 1 0 3 , 3 1 0 3 , 2 1 0 2 , 9 1 0 2 , 4 1 0 1 , 8 1 0 1 , 6 1 0 2 , 7 1 0 2 , 7 1 0 2 , 5 BIENS ET SERVICES CONCOURANT AUX INVEST. 02 
DE L'AGRICULTURE 
1 0 6 , 5 1 0 6 , 9 1 0 6 , 6 1 0 6 , 3 1 0 6 , 1 1 0 5 , 7 1 0 5 , 3 1 0 4 , 8 1 0 4 , 3 1 0 4 , 0 1 0 5 , 7 1 0 5 , 5 1 0 5 , 4 Machines et autres biens d'équipement 12 
9 8 , 4 9 8 , 4 9 8 , 1 9 8 , 1 9 8 , 2 9 8 , 7 9 8 , 5 9 7 , 9 9 7 , 4 9 7 , 4 9 7 , 0 9 7 , 6 9 7 , 3 Ouvrages 13 
EC INDICES OF PURCHASE PRICES OF THE MEANS OF AGRICULTURAL PRODUCTION 
1980 = 100 
1 9 8 6 
J J 
Excluding VAT 




INDICES CE DES PRIX D'ACHAT DES MOYENS DE PRODUCTION AGRICOLE 
1980 = 100 
TVA exclue 
01 GOODS AND SERVICES CURRENTLY CONS. IN AGRICULTURE 
1 Seeds 
2 Animals for rearing and production 
3 Energy, lubricants 
4 Fertilizers, soil improvers 
41 Straight fertilizers 
42 Compound fertilizers 
43 Other fertilizers, soil improvers 
5 Plant protection products 
6 Animal feedingstuffs 
61 Straight feedingstuffs 
62 Compound feedingstuffs 
7 Material and small tools 
8 Maintenance and repair of plant 
9 Maintenance and repair of agrie, buildings and other 
buildings 
10 Veterinary services 
11 General expenses 























































































































































































1 0 5 , 7 1 0 6 , 7 1 0 6 , 5 1 0 6 , 1 1 0 5 , 3 1 0 5 , 2 1 0 5 , 4 1 0 8 , 6 1 0 8 , 3 1 0 8 , 1 1 0 7 , 7 1 0 7 , 6 1 0 7 , 8 
77 , 5 
8 8 , 6 
7 7 , 5 
1 0 1 , 9 
1 0 5 , 9 
9 2 , 4 
8 9 , 0 
9 7 , 3 
7 7 , 1 
8 8 , 9 
7 7 , 0 
1 0 3 , 6 
1 0 6 , 9 
9 3 , 3 
8 9 , 8 
9 7 , 9 
7 6 , 4 
8 8 , 1 
7 6 , 3 
1 0 3 , 4 
1 0 5 , 9 
9 2 , 8 
8 9 , 7 
9 8 , 0 
7 5 , 5 
8 6 , 9 
7 5 , 4 
1 0 3 , 0 
1 0 6 , 3 
9 2 , 3 
8 9 , 3 
9 8 , 0 
7 4 , 3 
8 4 , 7 
7 4 , 2 
1 0 2 , 3 
1 0 5 , 5 
9 1 , 8 
8 8 , 6 
9 7 , 2 
7 3 , 8 
8 3 , 7 
7 3 , 7 
1 0 2 , 2 
1 0 5 , 4 
9 1 , 6 
8 8 , 6 
9 7 , 8 
7 3 , 3 
8 3 , 5 
7 3 , 2 
1 0 2 , 4 
106 , 5 
9 1 , 9 
8 8 , 8 
9 8 , 0 
7 3 , 7 
8 4 , 7 
7 3 , 7 
1 0 3 , 9 
1 0 8 , 0 
9 3 , 2 
9 0 , 7 
1 0 0 , 4 
7 2 , 6 
8 4 , 5 
7 2 , 5 
1 0 3 , 6 
1 0 8 , 6 
9 2 , 8 
9 0 , 5 
9 9 , 8 
7 1 , 2 
8 3 , 2 
7 1 , 1 
1 0 3 , 4 
1 0 9 , 1 
9 2 , 2 
9 0 , 2 
9 9 , 8 
69 , 7 
8 2 , 5 
6 9 , 6 
1 0 3 , 8 
1 0 8 , 7 
9 1 , 9 
8 9 , 9 
9 9 , 8 
6 8 , 6 
7 9 , 9 
6 8 , 5 
1 0 3 , 8 
1 0 8 , 7 
9 1 , 6 
8 9 , 9 
9 9 , 6 
6 8 , 3 
7 9 , 4 
6 8 , 2 
1 0 3 , 9 
1 0 8 , 8 
9 1 , 7 
9 0 , 0 
9 9 , 8 
BIENS ET SERVICES DE CONS. COURANTE DE 01 
L'AGRICULTURE 
Semences et plants 1 
Animaux d'élevage et de rente 2 
Energie et lubrif iants 3 
Engrais et amendements 4 
Engrais simples 41 
Engrais composés 42 
Autres engrais et amendements 43 
Produits de protect, des cultures 5 
Al iments des animaux fi 
Al iments simples 61 
Al iments composés 62 
Matériel et petit outi l lage 7 
Entretien et réparation du matériel 8 
Entretien et répar. des bâtiments d'exploitation 9 
et autres ouvrages 
Services vétérinaires 10 
Frais généraux 11 
02 GOODS AND SERVICES CONTRIBUTING TO AGRIC. 
INVESTMENT 
12 Machinery and other equipment 
13 Buildings 
9 9 , 7 1 0 0 , 6 1 0 0 , 4 1 0 0 , 0 9 9 , 2 9 9 , 2 9 9 , 4 1 0 3 , 8 1 0 3 , 5 1 0 3 , 3 1 0 2 , 9 1 0 2 , 9 1 0 3 , 0 BIENS ET SERVICES CONCOURANT AUX INVEST. 02 
DE L'AGRICULTURE 
1 0 4 , 4 1 0 5 , 3 1 0 5 , 1 1 0 4 , 7 1 0 3 , 9 1 0 3 , 9 1 0 4 , 1 1 0 8 , 7 1 0 8 , 4 1 0 8 , 2 1 0 7 , 8 1 0 7 , 7 1 0 7 , 9 Machines et autres biens d'équipement 12 




EC INDICES OF PURCHASE PRICES OF THE MEANS OF AGRICULTURAL PRODUCTION 
1980 = 100 
Excluding VAT 
01 GOODS AND SERVICES CURRENTLY CONS. IN AGRICULTURE 
1 Seeds 
2 Animals for rearing and production 
3 Energy, lubricants 
4 Fertilizers, soil improvers 
41 Straight fertilizers 
42 Compound fertilizers 
43 Other fertilizers, soil improvers 
DEFLATED PRICE INDICES/INDICES DES PRIX DEFLATES INDICES CE DES PRIX D'ACHAT DES MOYENS DE PRODUCTION AGRICOLE 
5 Plant protection products 
6 Animal feedingstuffs 
61 Straight feedingstuffs 
62 Compound feedingstuffs 
Μ,.ι,πι,ιι and small tools 
Maintenance and repair of plant 







































































































































BIENS ET SERVICES DE CONS. COURANTE DE 
L'AGRICULTURE 
Semences et plants 
Animaux d'élevage el de rente 
Energie et lubrifiants 
Engrais et amendements 
Engrais simples 
Engrais composés 
Autres engrais et amendements 
1 0 0 , 2 1 0 0 , 2 1 0 0 , 1 9 9 , 8 9 9 , 9 1 0 0 , 0 9 9 , 9 9 9 , 5 9 9 , 3 1 0 2 , 6 1 0 2 , 2 1 0 2 , 1 1 0 2 , 0 Produits de protect, des cultures 
8 8 , 3 8 7 , 8 8 7 , 3 8 6 , 9 8 7 , 2 8 7 , 2 8 6 , 2 8 5 , 1 8 4 , 4 8 3 , 4 8 2 , 0 8 1 , 4 8 0 , 7 Aliments des animaux 
8 8 , 8 8 8 , 0 9 2 , 5 9 3 , 0 9 4 , 5 9 3 , 8 9 0 , 7 9 0 , 5 8 8 , 3 8 7 , 6 8 6 , 3 8 4 , 8 8 4 , 8 Aliments simples 
8 8 , 2 8 7 , 8 8 6 , 6 8 6 , 1 8 6 , 2 8 6 , 3 8 5 , 6 8 4 , 4 8 3 , 8 8 2 , 8 8 1 , 5 8 0 , 9 8 0 , 1 Aliments composés 
1 0 0 , 4 1 0 0 , 4 1 0 0 , 3 1 0 0 , 0 1 0 0 , 7 1 0 0 , 8 1 0 0 , 7 1 0 0 , 3 1 0 0 , 1 1 0 0 , 2 9 9 , 7 9 9 , 7 9 9 , 5 Matériel et petit outillage 
1 0 5 , 2 1 0 5 , 3 1 0 5 , 3 1 0 5 , 1 1 0 7 , 0 1 0 7 , 2 1 0 7 , 4 1 0 7 , 3 1 1 0 , 6 1 1 0 , 8 1 1 0 , 4 1 1 0 , 4 1 1 0 , 3 Entretien et réparation du matériel 
9 8 , 6 9 8 , 2 9 7 , 6 9 7 , 3 9 7 , 1 9 5 , 7 9 5 , 2 9 5 , 6 9 4 , 6 9 4 , 0 9 3 , 9 9 4 , 0 9 3 , 4 Entretien et répar des bâtiments d'exploitation 
et autres ouvrages 
9 9 , 5 1 0 0 , 7 1 0 0 , 7 1 0 0 , 4 1 0 0 , 3 1 0 0 , 1 1 0 0 , 6 1 0 0 , 3 1 0 0 , 5 1 0 0 , 5 1 0 0 , 9 1 0 1 , 1 1 0 1 , 3 Services vétérinaires 















02 GOODS AND SERVICES CONTRIBUTING TO AGRIC 
INVESTMENT 
12 Machinery and other equipment 
13 Buildings 
1 0 9 , 5 1 0 9 , 4 1 0 9 , 2 1 0 8 , 8 1 1 0 , 9 1 1 0 , 7 1 1 0 , 6 1 1 0 , 3 1 1 4 , 8 1 1 4 , 5 1 1 4 , 1 1 1 4 , 1 1 1 3 , 8 BIENS ET SERVICES CONCOURANT AUX INVEST. 02 
DE L'AGRICULTURE 
1 1 3 , 3 1 1 3 , 3 1 1 3 , 2 1 1 2 , 8 1 1 5 , 9 1 1 6 , 0 1 1 5 , 9 1 1 5 , 4 1 2 1 , 7 1 2 1 , 6 1 2 1 , 0 1 2 0 , 9 1 2 0 , 8 Machines et autres biens d'équipement 12 
9 8 , 5 9 8 , 3 9 7 , 7 9 7 , 4 9 6 , 5 9 5 , 8 9 5 , 4 9 5 , 9 9 5 , 0 9 4 , 4 9 4 , 3 9 4 , 4 9 3 , 8 Ouvrages η 
EC INDICES OF PURCHASE PRICES OF THE MEANS OF AGRICULTURAL PRODUCTION 
1980 = 100 
1 9 8 6 
J J 
Excluding VAT 
D E F L A T E D PRICE I N D I C E S / I N D I C E S D E S PRIX D E F L A T E S 
LUXEMBOURG 
N 
1 9 8 7 
J M 
INDICES CE DES PRIX D'ACHAT DES MOYENS DE PRODUCTION AGRICOLE 
1980 = 100 
M TVA exclue 
01 GOODS AND SERVICES CURRENTLY CONS. IN AGRICULTURE 
1 Seeds 
2 Animals for rearing and production 
3 Energy, lubricants 
4 Fertilizers, soil improvers 
41 Straight fertilizers 
42 Compound fertilizers 
43 Other fertilizers, soil improvers 
5 Plant protection products 
6 Animal feedingstuffs 
61 Straight feedingstuffs 
62 Compound feedingstuffs 
1 Material and small tools 
8 Maintenance and repair of plant 
9 Maintenance and repair of agrie, buildings and other 
buildings 
10 Veterinary services 
11 General expenses 
02 GOODS AND SERVICES CONTRIBUTING TO AGRIC 
INVESTMENT 
9 3 , 3 9 2 , 5 9 3 , 3 9 1 , 8 9 1 , 0 8 9 , 3 8 8 , 6 8 8 , 1 8 7 , 3 8 7 , 1 8 7 , 6 8 8 , 0 8 8 , 6 
1 0 4 . 8 1 0 5 , 0 1 0 5 , 3 1 0 5 , 0 1 0 4 , 9 1 0 4 , 9 1 0 5 , 0 1 0 6 , 2 1 0 6 , 1 1 0 6 , 1 1 0 6 , 3 1 0 6 , 5 1 0 6 , 6 
8 9 , 9 8 8 , 5 9 1 , 0 8 8 , 9 8 7 , 6 8 6 , 7 8 5 , 8 8 4 , 6 8 2 , 1 8 0 , 5 8 0 , 1 8 0 , 8 8 2 , 6 
9 8 . 2 9 5 , 0 9 5 , 1 9 1 , 6 8 9 , 6 8 4 , 9 8 1 , 2 7 9 , 9 7 8 , 9 7 8 , 5 8 2 , 1 8 3 , 1 8 5 , 5 
9 8 , 1 9 4 , 8 9 4 , 7 9 1 , 5 8 9 , 1 8 4 , 9 8 1 , 3 7 9 , 9 7 8 , 9 7 8 , 5 8 2 , 1 8 3 , 1 8 5 , 6 
9 9 . 5 9 8 , 0 1 0 1 , 6 9 4 , 0 9 8 , 1 8 4 , 8 7 9 , 9 7 9 , 8 7 9 , 6 7 9 , 7 8 1 , 9 8 3 , 8 8 2 , 5 
9 2 , 8 9 2 , 9 9 3 , 2 9 3 , 0 9 2 , 9 9 2 , 9 9 2 , 9 1 0 4 , 3 1 0 4 , 1 1 0 4 , 1 1 0 4 , 4 1 0 4 , 5 1 0 4 , 7 
8 7 . 8 8 7 , 6 8 8 , 3 8 6 , 8 8 6 , 3 8 4 , 4 8 4 , 4 8 3 , 6 8 2 , 7 8 2 , 7 8 2 , 3 8 2 , 4 8 2 , 5 
8 3 . 6 8 3 , 8 8 7 , 7 8 4 , 7 8 4 , 8 8 4 , 7 8 6 , 3 8 6 , 5 8 6 , 8 8 6 , 9 8 7 , 1 8 7 , 2 8 7 , 3 
8 8 . 3 8 8 , 2 8 8 , 4 8 7 , 1 8 6 , 5 8 4 , 3 8 4 , 2 8 3 , 2 8 2 , 1 8 2 , 1 8 1 , 7 8 1 , 8 8 1 , 9 
1 1 1 , 2 1 1 1 , 7 1 1 1 , 9 1 1 1 , 7 1 1 1 , 6 1 1 1 , 8 1 1 2 , 8 1 1 2 , 1 1 1 2 , 2 1 1 2 , 3 1 1 1 , 5 1 1 2 , 9 1 1 2 , 5 
1 0 0 . 9 9 9 , 6 9 9 , 9 9 9 , 6 9 9 , 5 9 9 , 5 9 9 , 6 9 9 , 4 9 9 , 2 9 9 , 3 9 9 , 5 9 9 , 7 9 9 , 8 
8 4 . 1 8 4 , 3 8 4 , 6 8 4 , 3 8 4 , 2 8 4 , 2 8 4 , 3 8 5 , 8 8 5 , 7 8 5 , 7 8 5 , 9 8 6 , 0 8 6 , 1 
8 8 . 2 8 8 , 4 9 3 , 0 9 3 , 1 9 3 , 0 9 3 , 0 9 3 , 1 9 3 , 1 9 2 , 9 9 2 , 9 9 3 , 2 9 3 , 3 9 3 , 3 
1 0 6 , 1 1 0 6 , 5 1 0 6 , 8 1 0 7 , 1 1 0 6 , 8 1 0 6 , 9 1 0 7 , 1 1 0 7 , 6 1 0 7 , 7 1 0 7 , 7 1 0 8 , 0 1 0 8 , 4 1 0 8 , 5 
9 6 . 9 9 7 , 1 9 7 , 4 9 7 , 1 9 8 , 2 9 8 , 2 9 8 , 3 9 9 , 1 1 0 1 , 7 1 0 1 , 7 1 0 2 , 0 1 0 2 , 1 1 0 2 , 2 
BIENS ET SERVICES DE CONS. COURANTE DE 
L'AGRICULTURE 
Semences et plants 
Animaux d'élevage et de rente 
Energie et lubrifiants 
Engrais et amendements 
Engrais simples 
Engrais composés 
Autres engrais et amendements 
Produits de protect, des cultures 
Aliments des animaux 
Aliments simples 
Al iments composés 
Matériel et petit outi l lage 
Entretien et réparation du matériel 
Entretien et répar. des bâtiments d'exploitation 
et autres ouvrages 
Services vétérinaires 
Frais généraux 
BIENS ET SERVICES CONCOURANT AUX INVEST. 
DE L'AGRICULTURE 
12 Machinery and other equipment 
13 Buildings 
1 1 2 , 5 1 1 2 , 7 1 1 3 , 1 1 1 2 , 8 1 1 5 , 6 1 1 5 , 6 1 1 5 , 6 1 1 5 , 4 1 2 1 , 8 1 2 1 , 8 1 2 2 , 1 1 2 2 , 3 1 2 2 , 4 Machines et autres biens d'équipement 





















EC INDICES OF PURCHASE PRICES OF THE MEANS OF AGRICULTURAL PRODUCTION 
1980 - 100 
1 9 8 6 
J J 
Excluding VAT 
D E F L A T E D PRICE I N D I C E S / I N D I C E S D E S PRIX D E F L A T E S 
UNITED KINGDOM 
1 9 8 7 
INDICES CE DES PRIX D'ACHAT DES MOYENS DE PRODUCTION AGRICOLE 
1980 - 100 
TVA exclue 
01 GOODS AND SERVICES CURRENTLY CONS. IN AGRICULTURE 
1 Seeds 
2 Animals for rearing and production 
3 Energy, lubricants 
4 Fertilizers, soil improvers 
41 Straight fertilizers 
42 Compound fertilizers 
43 Other fertilizers, soil improvers 
5 Plant protection products 
6 Animal feedingstuffs 
61 Straight feedingstuffs 
62 Compound feedingstuffs 
7 Material and small tools 
8 Maintenance and repair of plant 
9 Maintenance and repair of agrie, buildings and other 
buildings 
10 Veterinary services 
11 General expenses 
9 0 , 9 8 9 , 9 8 8 , 1 8 7 , 3 8 7 , 7 8 7 , 6 8 7 , 4 8 7 , 5 8 7 , 5 8 8 , 0 8 7 , 6 8 7 , 5 8 7 , 6 BIENS ET SERVICES DE CONS. COURANTE DE 
L'AGRICULTURE 
7 3 





















































































































































































Semences et plants 
Animaux d'élevage et de rente 
Energie et lubrif iants 
Engrais et amendements 
Engrais simples 
Engrais composés 
Autres engrais et amendements 
8 5 , 4 8 5 , 7 8 5 , 4 8 5 , 1 8 5 , 2 8 4 , 4 8 4 , 1 8 5 , 0 8 4 , 6 8 4 , 4 8 4 , 2 8 4 , 1 8 4 , 1 Produits de protect, des cultures 
8 5 , 2 8 5 , 8 8 4 , 9 8 2 , 7 8 2 , 9 8 2 , 9 8 2 , 7 8 2 , 9 8 2 , 9 8 3 , 3 8 2 , 4 8 2 , 5 8 2 , 1 Aliments des animaux 
8 8 , 1 9 0 , 8 9 0 , 4 8 8 , 2 8 9 , 7 8 8 , 6 8 7 , 7 8 7 , 3 8 7 , 4 8 7 , 4 8 6 , 9 8 7 , 7 8 8 , 3 Al iments simples 
8 4 , 1 8 4 , 1 8 3 , 0 8 0 , 7 8 0 , 6 8 0 , 9 8 0 , 9 8 1 , 3 8 1 , 4 8 1 , 8 8 0 , 8 8 0 , 6 8 0 , 0 Al iments composés 
9 4 , 4 9 4 , 7 9 5 , 0 9 5 , 0 9 4 , 7 9 3 , 8 9 3 , 6 9 4 , 4 9 4 , 3 9 4 , 4 9 3 , 4 9 3 , 7 9 4 , 1 Matériel et petit outi l lage 
1 0 9 , 5 1 1 0 , 7 1 0 9 , 6 1 0 9 , 3 1 0 9 , 4 1 0 9 , 1 1 0 9 , 2 1 1 0 , 0 1 1 0 , 1 1 1 1 , 4 1 0 9 , 9 1 1 0 , 1 1 1 1 , 2 Entretien et réparation du matériel 
1 0 4 , 1 1 0 4 , 8 1 0 3 , 3 1 0 4 , 2 1 0 4 , 3 1 0 4 , 6 1 0 5 , 0 1 0 3 , 9 1 0 4 , 5 1 0 6 , 0 1 0 4 , 7 1 0 4 , 7 1 0 6 , 1 Entretien et répar. des bâtiments d'exploitation 
el autres ouvrages 
1 0 8 , 4 1 0 8 , 7 1 0 8 , 4 1 0 9 , 4 1 0 9 , 2 1 0 8 , 3 1 0 3 , 5 1 0 3 , 1 1 0 2 , 7 1 0 2 , 6 1 0 4 , 7 1 0 4 , 6 1 0 4 , 6 Services vétérinaires 















GOODS AND SERVICES CONTRIBUTING TO AGRIC. 
INVESTMENT 
Machinery and other equipment 
Buildings 
1 0 0 , 0 1 0 0 , 9 1 0 2 , 8 1 0 4 , 3 1 0 4 , 3 1 0 3 , 3 1 0 3 , 1 1 0 2 , 9 1 0 2 , 9 1 0 3 , 2 1 0 2 , 0 1 0 2 , 3 1 0 3 , 1 BIENS ET SERVICES CONCOURANT AUX INVEST. 
DE L'AGRICULTURE 
9 8 , 5 9 9 , 4 9 9 , 5 9 9 , 9 9 9 , 8 9 8 , 1 9 7 , 6 9 7 , 9 9 7 , 7 9 7 , 7 9 6 , 6 9 6 , 9 9 7 , 4 Machines et autres biens d'équipement 
1 0 2 , 7 1 0 3 , 6 1 0 8 , 5 1 1 1 , 9 1 1 2 , 1 1 1 2 , 3 1 1 2 , 7 1 1 1 , 5 1 1 2 , 0 1 1 3 , 0 1 1 1 , 5 1 1 1 , 7 1 1 3 , 2 Ouvrages 
12 
13 
EC INDICES OF PURCHASE PRICES OF THE MEANS OF AGRICULTURAL PRODUCTION 
1980 = 100 
DEFLATED PRICE INDICES/INDICES DES PRIX DEFLATES INDICES CE DES PRIX D'ACHAT DES MOYENS DE PRODUCTION AGRICOLE 
Excluding VAT 
01 GOODS AND SERVICES CURRENTLY CONS. IN AGRICULTURE 
1 Seeds 
2 Animals for rearing and production 
3 Energy, lubricants 
4 Fertilizers, soil improvers 
41 Straight fertilizers 
42 Compound fertilizers 
43 Other fertilizers, soil improvers 
5 Plant protection products 
6 Animal feedingstuffs 
61 Straight feedingstuffs 
62 Compound feedingstuffs 
7 Material and small tools 
8 Maintenance and repair of plant 
9 Maintenance and repair of agrie, buildings and other 
buildings 
10 Veterinary services 
























































































































BIENS ET SERVICES DE CONS. COURANTE DE 
L'AGRICULTURE 
Semences et plants 
Animaux d'élevage et de rente 
Energie et lubrif iants 
Engrais et amendements 
Engrais simples 
Engrais composés 
Autres engrais et amendements 









































































































Aliments des animaux 
Aliments simples 
Al iments composés 
Matériel et petit outi l lage 
Entretien et réparation du matériel 
Entretien et répar. des bâtiments d'exploitation 
















02 GOODS AND SERVICES CONTRIBUTING TO AGRIC. 
INVESTMENT 
12 Machinery and other equipment 
13 Buildings 
8 8 . 0 8 7 , 9 
8 8 . 1 8 8 , 2 
8 7 , 9 8 7 , 6 
8 8 , 0 8 8 , 3 8 8 , 5 8 8 , 6 8 9 , 0 8 8 , 0 8 8 , 2 8 8 , 2 8 7 , 9 8 8 , 1 8 8 , 1 BIENS ET SERVICES CONCOURANT AUX INVEST. 02 
DE L'AGRICULTURE 
8 8 , 4 8 8 , 7 8 9 , 1 8 9 , 3 9 0 , 2 8 9 , 1 8 9 , 3 8 9 , 4 8 9 , 1 8 9 , 3 8 9 , 4 Machines et autres biens d'équipement 







EC INDICES OF PURCHASE. PRICES OF THE MEANS OF AGRICULTURAL PRODUCTION 
1980 - 100 
1 9 8 6 
J J A 
Excluding VAT 
D E F L A T E D PRICE I N D I C E S / I N D I C E S D E S PRIX D E F L A T E S INDICES CE DES PRIX D'ACHAT DES MOYENS DE PRODUCTION AGRICOLE 
1980 = 100 
1 9 8 7 
D J F M 
TVA exclue 
01 GOODS AND SERVICES CURRENTLY CONS. IN AGRICULTURE 8 9 ) 5 8 6 j 8 e 5 j 8 8 z , # 3 8 3 > 9 8 3 < s 8 3 ( 9 8 < , 6 8 i , 7 8 3 _ , 8 3 8 
1 Seeds 
2 Animals for rearing and production 
3 Energy, lubricants 
4 Fertilizers, soil improvers 
41 Straight fertilizers 
42 Compound fertilizers 
43 Other fertilizers, soil improvers 
5 Plant protection products 
6 Animal feedingstuffs 
61 Straight feedingstuffs 
62 Compound feedingstuffs 
7 Material and small tools 
8 Maintenance and repair of plant 
9 Maintenance and repair of agrie, buildings and other 
buildings 
10 Veterinary services 
11 General expenses 
9 3 , 8 9 4 , 5 9 4 , 0 9 3 , 2 9 3 , 1 9 2 , 8 9 2 , 9 9 2 , 7 9 2 , 8 9 1 , 9 9 1 , 6 
8 2 , 3 8 2 , 6 
9 0 , 7 9 0 , 8 
7 0 , 8 6 3 , 5 6 4 , 6 6 7 , 5 6 3 , 6 6 3 , 1 6 3 , 7 6 7 , 3 6 5 , 7 6 4 , 1 6 4 , 0 6 2 , 8 6 2 , 9 
1 0 9 , 6 8 7 , 7 8 8 , 3 8 8 , 6 8 9 , 6 8 7 , 3 8 8 , 4 9 0 , 7 9 1 , 8 9 1 , 9 9 2 , 5 9 1 , 7 9 1 , 7 
1 0 2 . 5 9 6 , 7 9 6 , 7 9 6 , 4 9 6 , 8 9 6 , 0 9 6 , 6 1 0 1 , 8 1 0 2 , 4 1 0 2 , 0 1 0 2 , 1 1 0 1 , 1 1 0 1 , 2 
1 1 2 , 0 8 4 , 7 8 5 , 5 8 6 , 1 8 7 , 2 8 4 , 4 8 5 , 8 8 7 , 0 8 8 , 4 8 8 , 6 8 9 , 4 8 8 , 6 8 8 , 6 
9 8 . 0 9 8 , 6 9 8 , 1 9 7 , 3 9 7 , 1 9 6 , 9 9 7 , 0 9 2 , 6 9 2 , 7 9 1 , 8 9 1 , 5 9 0 , 6 9 0 , 7 
8 4 , 8 8 4 , 9 8 2 , 9 7 9 , 9 7 9 , 5 7 9 , 4 7 9 , 6 8 0 , 1 8 0 , 0 7 9 , 0 7 8 , 2 7 6 , 0 7 6 , 5 
9 4 , 2 9 4 , 2 9 2 , 2 8 9 , 0 8 9 , 3 8 9 , 4 9 0 , 8 9 2 , 0 9 2 , 6 9 2 , 5 9 1 , 1 9 0 , 5 9 0 , 5 
8 1 . 1 8 1 , 2 7 9 , 2 7 6 , 4 7 5 , 6 7 5 , 5 7 5 , 2 7 5 , 4 7 5 , 1 7 3 , 7 7 3 , 2 7 0 , 3 7 1 , 0 
1 1 4 . 6 1 1 5 , 4 1 1 4 , 8 1 1 3 , 9 1 1 5 , 3 1 1 5 , 0 1 1 5 , 0 1 1 4 , 8 1 1 4 , 9 1 1 3 , 9 1 1 4 , 2 1 1 3 , 2 1 1 7 , 1 
9 6 . 8 9 7 , 4 9 6 , 9 9 6 , 2 9 6 , 0 9 5 , 7 9 5 , 8 9 6 , 7 9 8 , 0 9 7 , 1 9 8 , 5 9 7 , 5 9 7 , 6 
1 0 1 , 2 1 0 2 , 3 1 0 1 , 8 1 0 1 , 0 1 0 1 , 9 1 0 1 , 7 1 0 1 , 7 1 0 2 , 9 1 0 3 , 0 1 0 2 , 1 1 0 4 , 9 1 0 3 , 9 1 0 4 , 0 
8 8 . 9 8 9 , 7 8 9 , 2 8 8 , 5 8 9 , 2 8 9 , 0 8 9 , 0 8 9 , 5 8 9 , 6 8 8 , 8 9 2 , 9 9 2 , 0 9 2 , 1 
9 6 , 1 9 5 , 6 9 5 , 3 9 5 , 6 9 5 , 5 9 5 , 2 9 6 , 1 9 6 , 2 9 6 , 4 9 6 , 6 9 8 , 0 9 7 , 7 9 7 , 9 
BIENS ET SERVICES DE CONS. COURANTE DE 01 
L'AGRICULTURE 
Semences el plants 1 
Animaux d'élevage et de renie 2 
Energie et lubrifiants 3 
Engrais et amendements 4 
Engrais simples 41 
Engrais composés 42 
Autres engrais et amendements 43 
Produits de protect, des cultures 5 
Aliments des animaux 6 
Aliments simples 61 
Aliments composés 62 
Matériel et petit outillage 7 
Entretien et réparation du matériel 8 
Entretien et répar. des bâtiments d'exploitation 9 
el autres ouvrages 
Services vétérinaires 10 
Frais généraux i l 
02 GOODS AND SERVICES CONTRIBUTING TO AGRIC. 
INVESTMENT 
12 Machinery and other equipment 
13 Buildings 
1 0 2 , 6 1 0 3 , 7 1 0 3 , 3 1 0 2 , 5 1 0 3 , 0 1 0 3 , 0 1 0 3 , 1 1 0 3 , 8 1 0 3 , 8 1 0 3 , 1 1 0 4 , 3 1 0 3 , 2 1 0 3 , 2 
1 0 0 , 2 1 0 1 , 3 1 0 1 , 0 1 0 0 , 3 1 0 0 , 3 1 0 0 , 5 1 0 0 , 6 1 0 1 , 1 1 0 0 , 9 1 0 0 , 2 1 0 0 , 5 9 9 , 3 9 9 , 4 
1 0 4 , 8 1 0 5 , 9 1 0 5 , 3 1 0 4 , 5 1 0 5 , 5 1 0 5 , 2 1 0 5 , 3 1 0 6 , 3 1 0 6 , 4 1 0 5 , 7 1 0 7 , 6 1 0 6 , 6 1 0 6 , 7 
BIENS ET SERVICES CONCOURANT AUX INVEST. 
DE L'AGRICULTURE 




EC INDICES OF PURCHASE PRICES OF THE MEANS OF AGRICULTURAL PRODUCTION 
1980 = 100 
Excluding VAT 
01 GOODS AND SERVICES CURRENTLY CONS. IN AGRICULTURE 
1 Seeds 
2 Animals for rearing and production 
3 Energy, lubricants 
4 Fertilizers, soil improvers 
41 Straight fertilizers 
42 Compound fertilizers 
43 Other fertilizers, soil improvers 
5 Plant protection products 
6 Animal feedingstuffs 
61 Straight feedingstuffs 
62 Compound feedingstuffs 
7 Material and small tools 
8 Maintenance and repair of plant 
9 Maintenance and repair of agrie, buildings and other 
buildings 
10 Veterinary services 
11 General expenses 
D E F L A T E D PRICE I N D I C E S / I N D I C E S D E S PRIX D E F L A T E S 
02 GOODS AND SERVICES CONTRIBUTING TO AGRIC. 
INVESTMENT 


























1 9 8 7 
J 
INDICES CE DES PRIX D'ACHAT DES MOYENS DE PRODUCTION AGRICOLE 
1980 ­ 100 
TVA exclue 
8 9 , 3 8 7 , 3 8 6 , 1 8 6 , 0 8 5 , 5 8 5 , 2 8 5 , 5 8 3 , 8 8 3 , 3 8 2 , 7 8 0 , 9 
9 4 , 9 9 8 , 0 9 5 , 1 9 4 , 3 9 3 , 4 9 2 , 7 9 2 , 6 8 9 , 9 8 6 , 7 8 6 , 2 8 8 , 2 
1 0 6 , 6 1 0 2 , 7 1 0 0 , 2 9 9 , 5 9 8 , 6 9 7 , 6 9 8 , 6 9 5 , 5 9 3 , 4 9 2 , 9 9 5 , 4 
7 8 , 1 7 5 , 5 7 3 , 6 7 3 , 1 7 2 , 5 7 1 , 7 7 1 , 4 6 9 , 2 6 7 , 8 6 7 , 6 6 6 , 2 
5 9 , 0 5 6 , 8 5 5 , 4 5 5 , 0 5 4 , 6 5 4 , 0 5 3 , 8 5 5 , 3 5 4 , 0 5 3 , 7 5 2 , 7 
5 9 , 5 5 7 , 3 5 5 , 9 5 5 , 5 5 5 , 0 5 4 , 4 5 4 , 2 5 5 , 7 5 4 , 5 5 4 , 2 5 3 , 1 
5 8 , 7 5 6 , 5 5 5 , 1 5 4 , 7 5 4 , 3 5 3 , 7 5 3 , 5 5 4 , 9 5 3 , 7 5 3 , 4 5 2 , 4 
1 1 0 , 9 1 1 3 , 8 1 1 2 , 8 1 0 8 , 8 1 0 7 , 0 1 0 6 , 2 1 0 6 , 1 1 0 4 , 5 1 0 6 , 6 1 0 8 , 7 1 0 7 , 3 1 0 8 , 4 1 0 7 , 2 
9 8 . 6 9 9 , 1 
9 9 , 4 9 8 , 7 
9 7 . 8 9 9 , 5 
9 4 . 7 9 6 , 8 
9 1 , 7 9 2 , 3 
7 7 . 9 7 9 , 4 
1 0 6 . 1 1 0 7 , 0 
9 3 , 3 9 4 , 9 
1 0 4 . 2 1 0 6 , 1 
7 9 , 6 8 1 , 0 
1 0 0 , 9 9 9 , 3 9 9 , 3 9 9 , 0 9 8 , 7 9 8 , 5 9 8 , 7 9 6 , 7 9 7 , 0 9 5 , 8 9 3 , 1 
1 0 0 . 3 9 8 , 6 9 7 , 6 9 8 , 0 9 7 , 2 9 7 , 4 9 7 , 6 9 6 , 2 9 5 , 6 9 3 , 6 8 8 , 8 
1 0 1 . 4 1 0 0 , 0 1 0 1 , 0 9 9 , 9 1 0 0 , 2 9 9 , 6 9 9 , 9 9 7 , 2 9 8 , 4 9 7 , 9 9 7 , 2 
9 7 , 5 9 4 , 7 9 2 , 5 9 2 , 4 9 1 , 6 9 4 , 1 9 6 , 7 9 3 , 7 9 2 , 4 9 2 , 7 9 0 , 7 
9 2 . 8 9 1 , 7 8 9 , 7 9 3 , 0 9 2 , 3 9 3 , 7 9 5 , 6 9 2 , 6 9 4 , 8 9 4 , 5 9 1 , 9 
7 9 . 9 7 7 , 5 7 6 , 1 7 5 , 6 7 5 , 0 7 6 , 1 7 7 , 6 7 5 , 3 7 6 , 7 7 6 , 6 7 5 , 2 
BIENS ET SERVICES DE CONS. COURANTE DE 
L'AGRICULTURE 
Semences et plants 
Animaux d'élevage et de rente 
Energie et lubrif iants 
Engrais et amendements 
Engrais simples 
Engrais composés 
Autres engrais el amendements 
Produits de protect, des cultures 
Aliments des animaux 
Aliments simples 
Al iments composés 
Matériel et petit outi l lage 
Entretien et réparation du matériel 
Entretien et répar. des bâtiments d'exploitation 
et autres ouvrages 
Services vétérinaires 
1 0 7 , 3 1 0 3 , 7 1 0 1 , 0 1 0 0 , 2 9 9 , 3 9 8 , 1 9 7 , 8 9 4 , 8 9 2 , 8 9 2 , 2 9 1 , 4 Frais généraux 
9 5 , 2 9 2 , 4 9 0 , 8 9 0 , 6 9 0 , 1 9 0 , 6 9 2 , 1 9 0 , 3 9 0 , 2 8 9 , 6 8 8 , 7 
1 0 6 , 5 1 0 3 , 7 1 0 1 , 8 1 0 1 , 9 1 0 1 , 4 1 0 2 , 6 1 0 5 , 0 1 0 3 , 4 1 0 1 , 6 1 0 0 , 9 1 0 0 , 1 
8 1 , 1 7 8 , 2 7 7 , 0 7 6 , 5 7 5 , 9 7 5 , 5 7 6 , 0 7 4 , 0 7 6 , 0 7 5 , 6 7 4 , 4 
BIENS ET SERVICES CONCOURANT AUX INVEST. 
DE L'AGRICULTURE 

















EC INDICES OF PURCHASE PRICES OF THE MEANS OF AGRICULTURAL PRODUCTION 
1980 = 100 
Excluding VAT 
01 GOODS AND SERVICES CURRENTLY CONS. IN AGRICULTURE 















Animals for rearing and production 
Energy, lubricants 
Fertilizers, soil improvers 
Straight fertilizers 
Compound fertilizers 
Other fertilizers, soil improvers 




Material and small tools 
Maintenance and repair of plant 
Maintenance and repair of agrie, buildings and other 
buildings 
























































































































9 4 , 3 9 4 , 5 9 4 , 4 9 4 , 0 9 4 , 0 9 3 , 8 9 3 , 5 9 2 , 4 9 2 , 4 9 2 , 9 9 2 , 8 9 2 , 9 9 3 , 0 
Veterinary services 
General expenses 
8 3 , 0 
8 3 , 2 
8 2 , 9 
9 8 , 6 
1 0 3 , 7 
9 9 , 4 
9 1 , 8 
1 0 0 , 9 
8 2 , 8 
8 3 , 2 
8 2 , 7 
9 8 , 9 
1 0 4 , 5 
9 9 , 9 
9 2 , 2 
1 0 1 , 0 
82 , 0 
82 , 9 
8 1 , 7 
9 8 , 9 
1 0 4 , 5 
9 9 , 7 
9 2 , 2 
1 0 0 , 7 
8 0 , 8 
8 1 , 4 
8 0 , 7 
9 8 , 8 
1 0 4 , 3 
1 0 0 , 0 
92 , 1 
1 0 0 , 5 
8 0 , 7 
81 , 7 
8 0 , 4 
9 8 , 6 
1 0 4 , 6 
1 0 0 , 0 
9 2 , 0 
1 0 0 , 2 
8 0 , 6 
81 , 8 
8 0 , 2 
9 8 , 4 
1 0 4 , 8 
1 0 0 , 1 
9 1 , 7 
1 0 0 , 2 
8 0 , 4 
8 1 , 9 
7 9 , 8 
9 8 , 5 
1 0 4 , 8 
1 0 0 , 2 
9 1 , 2 
1 0 0 , 2 
8 0 , 1 
81 , 9 
79 , 5 
9 8 , 4 
1 0 7 , 0 
9 9 , 7 
9 1 , 7 
1 0 0 , 3 
7 9 , 6 
8 1 , 6 
7 9 , 0 
9 8 , 3 
108 ' , 4 
9 9 , 7 
9 1 , 4 
1 0 0 , 3 
79 , 1 
8 1 , 3 
7 8 , 4 
9 8 , 3 
1 0 7 , 8 
1 0 0 , 5 
9 1 , 3 
1 0 0 , 4 
7 8 , 3 
8 0 , 5 
7 7 , 5 
9 7 , 8 
1 0 5 , 6 
1 0 0 , 4 
9 1 , 4 
1 0 1 , 2 
7 7 , 7 
8 0 , 1 
7 6 , 9 
9 7 , 8 
1 0 7 , 6 
1 0 0 , 3 
9 1 , 3 
1 0 1 , 2 
7 7 , 3 
7 9 , 7 
7 6 , 5 
9 7 , 7 
1 0 7 , 7 
1 0 0 , 8 
9 1 , 3 
1 0 1 , 2 
BIENS ET SERVICES DE CONS. COURANTE DE 01 
L'AGRICULTURE 
Semences et plants 1 
Animaux d'élevage et de rente 2 
Energie et lubrif iants 3 
Engrais et amendements 4 
Engrais simples 41 
Engrais composés 42 
Autres engrais et amendements 43 
Produits de protect, des cultures 5 
Aliments des animaux 6 
Al iments simples 61 
Aliments composés 62 
Matériel et petit outi l lage 7 
Entretien et réparation du matériel 8 
Entretien et répar. des bâtiments d'exploitation 9 
et autres ouvrages 
Services vétérinaires 10 
Frais généraux 11 
02 GOODS AND SERVICES CONTRIBUTING TO AGRIC. 
INVESTMENT 
12 Machinery and other equipment 
13 Buildings 
1 0 1 , 4 1 0 1 , 9 1 0 2 , 1 1 0 2 , 1 1 0 2 , 1 1 0 2 , 0 1 0 2 , 0 1 0 1 , 9 1 0 1 , 8 1 0 1 , 9 1 0 2 , 0 1 0 2 , 0 1 0 2 , 0 
1 0 3 , 7 1 0 4 , 2 1 0 4 , 2 1 0 4 , 2 1 0 4 , 2 1 0 3 , 9 1 0 3 , 9 1 0 3 , 8 1 0 3 , 8 1 0 3 , 8 1 0 4 , 1 1 0 3 , 9 1 0 3 , 9 
9 6 , 9 9 7 , 2 9 7 , 8 9 8 , 0 9 8 , 0 9 8 , 1 9 8 , 1 9 8 , 1 9 8 , 0 9 8 , 2 9 7 , 9 9 8 , 1 9 8 , 2 
BIENS ET SERVICES CONCOURANT AUX INVEST. 
DE L'AGRICULTURE 




Clasificación de las publicaciones del Eurostat 
Klassifikation af Eurostats publikationer 
Gliederung der Veröffentlichung des Eurostat 
Ταξινόμηση των δημοσιεύσεων TOU Eurostat 
Classification of Eurostat publications 
Classification des publications de l'Eurostat 
Classificazione delle pubblicazioni dell'Eurostat 
Classificatie van de publikaties van Eurostat 
Classificação das publicações do Eurostat 
C C TEMA Q ] Estadísticas generales (azul oscuro) [T] Economia y 
finanzas (violeta) QT| Población y condiciones sociales 
(amarillo) [TJ Energia e industria (azul claro) ¡5\ Agricultura, silvi­
cultura y pesca (verde) ¡6¡ Comercio exterior (rojo) [TJ Servicios 
y transportes (naranja) [ f ] Diversos (marrón) 
SERIE [TJ Anuarios ­ [JO Coyuntura ­ \c¡ Cuentas, encuestas 
y estadísticas ­ [Õ] Estudios y análisis — [§J Métodos — 
f~F~1 Estadísticas rápidas 
JT\ A EMNE QJ Almene statistikker (mørkeblå) [jFJ økonomi og 
■ " * finanser (violet) [TJ Befolkning og sociale forhold (gul) [TJ Energi 
og industri (blå) QF| Landbrug, skovbrug og fiskeri (gron) 
ΓβΊ Udenrigshandel (rod) [TJ Tjenesteydelser og transport 
(orange) [§] Diverse statistikker (brun) 
SERIE[Ã] Arboger — [jfj Konjunkturoversigter—\c\ Regnskaber, 
tællinger og statistikker — [Õ] Undersogelser og analyser — 
[Ë] Metoder — (jfj Ekspresoversigter 
r \ C THEMENKREIS QJ Allgemeine Statistik (Dunkelblau) ¡2¡ Wirt­
schaft und Finanzen (Violett) [jfj Bevölkerung und soziale 
Bedingungen (Gelb) [TJ Energie und Industrie (Blau) [ja] Land­
und Forstwirtschaft, Fischerei (Grün) [§\ Außenhandel (Rot) 
[71 Dienstleistungen und Verkehr (Orange) [9] Verschiedenes 
(Braun) 
REIHE [Tj Jahrbücher ­ [ g Konjunktur ­ [ë] Konten, Erhe­
bungen und Statistiken —[DJ Studien und Analysen —|E| Metho­
den — QJ Schnellberichte 
f 5 R Θ Ε Μ Α Ε Γενικές στατιστικές (βαθύ μπλε) [2] Οικονομία και 
δημοσιονομικά (βιολετί) [jj] Πληθυσμός και κοινωνικές συνθήκες 
(κίτρινο) [TJ Ενέργεια και βιομηχανία (μπλε) [5] Γεωργία, δάση και 
αλιεία (πράσινο) [β] Εξωτερικό εμπόριο (κόκκινο) LZ] Υπηρεσίες 
και μεταφορές (πορτοκαλί) [ f ] Διάφορα (καφέ) 
ΣΕΙΡΑ [Α] Επετηρίδες — \β\ Συγκυρία — [çj Λογαριασμοί, έρευ­
νες και στατιστικές — [D] Μελέτες και αναλύσεις — [Ε ] Μέθο­
δοι — \Ψ\ Ταχείες στατιστικές 
r i l THEMEQ] General statistics (midnight blue)\2\ Economy and 
™ ' ~ finances (violet) ¡3} Population and social conditions (yellow) 
[Τ| Energy and industry (blue) [5] Agriculture, forestry and 
fisheries (green) [jf] Foreign trade (red) [7J Services and 
transport (orange) [ f ] Miscellaneous (brown) 
SERIES [Ã] Yearbooks ­ [ B ] Short­term t rends ­ [ë ] Accounts, 
surveys and statistics—\Õ\ Studies and analysis—[Ë] Methods — 
[~F[ Rapid reports 
CD THÈME [TJ Statistiques générales (bleu nuit) [T] Économie et 
* finances (violet) [3] Population et conditions sociales (jaune) 
[TI Énergie et industrie (bleu) [§} Agriculture, sylviculture et 
pêche (vert) (jf] Commerce extérieur (rouge) [7J Services et 
transports (orange) \9j Divers (brun) 
SÉRIES Annuaires — ΓΒΊ Conjoncture—[ç] Comptes, enquêtes 
et statistiques — [Õ] Études et analyses — f f ] Méthodes — 
[ Π Statistiques rapides 
I T TEMA [TJ Statistiche generali (blu) [jFJ Economia e finanze 
(viola) [3] Popolazione e condizioni sociali (giallo) [TJ Energia e 
industria (azzurro) [jO Agricoltura, foreste e pesca (verde) |"6| 
Commercio estero (rosso) [7J Servizi e trasporti (arancione) 
[Õ] Diversi (marrone) 
SERIE \Ã\ Annuari — \B\ Tendenze congiunturali — fC] Conti, 
indagini e statistiche — [Õ] Studi e analisi — [jf] Metodi — 
[TJ Note rapide 
■Lil ONDERWERP QJ Algemene statistiek (donkerblauw) (jfj Eco­
nomie en financiën (paars) [3] Bevolking en sociale voor­
waarden (geel) [TJ Energie en industrie (blauw) [jSj Landbouw, 
bosbouw en visserij (groen) [ë] Buitenlandse handel (rood) 
[TJ Diensten en vervoer (oranje) [9] Diverse statistieken (bruin) 
SERIE [Ã] Jaarboeken ­ [Jfj Conjunctuur ­ [c] Rekeningen, 
enquêtes en statistieken — [Õ] Studies en analyses — 
[ÈJ Methoden — [ F | Spoedberichten 
Ml I TEMA Q] Estatísticas gerais (azul escuro) [2] Economia e 
finanças (violeta) [jTJ População e condições sociais (amarelo) 
[TJ Energia e indústria (azul) [§] Agricultura, silvicultura e pesca 
(verde) [jfj Comércio externo (vermelho) [TJ Serviços e trans­
portes (laranja) [ΊΓ] Diversos (castanho) 
SÉRIE [A ] Anuários — \B\ Conjuntura — \c\ Contas, inquéritos 
e estatísticas — [Õ] Estudos e análises — [jf] Métodos — 
[F] Estatísticas rápidas 
Número de títulos por tema y serie QJ Antal publikationer pr. emne og serie QJ Anzahl der Veröffentlichungen pro 
Themenkreis und Reihe Q] Αριθμός δημοσιεύσεων κατά θέμα και σειρά QJ Number of publications 
per theme and series Q] Nombre de publications par thème et série QJ Numero di pubblicazioni per tema e serie 
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